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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Desde el dia primero de enero último, se 
ha hecho cargo de la Agencia del DIARIO 
DK LA MARINA en Itabo, el Sr. D. Ramón 
Pumarin, con el cual se entenderán en lo 
sncesivo los Sres. suscritores á este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana 17 de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O D E L A M A R I K A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
París, 24 de febrero, á las) 
8 de la mañana. S 
E l gobierno f r a n c é s h.a notificado 
al comercio m a r í t i m o que, d e s p u é s 
del dia 26 de febrero, e l arroz em-
barcado en buques procedentes de 
la China ó d i r i g i é n d o s e á puertos 
chinos, será detenido como contra-
bando de guerra. 
Lóndres, 24 de febrero, á las} 
10 de Za mañana. $ 
Lord Northcote que b a b í a presen-
tado á la Cámara de los Comunes una 
moción de censura, b a b l ó en favor 
de ella 
París, 24 de febrero, á las í 
1 1 déla mañana. $ 
Once dinamiteros se reunieron 
ayer aquí, y resolvieron continuar 
la guerra de dinamita contra Ingla-
terra. Se han hecho preparativos 
para producir nuevas explosiones. 
Nueva-Tork, 24 de febrero, á las ? 
VI de la mañana. S 
Se están haciendo los preparati-
vos para las fiestas con que se ha de 
celebrar la i n a u g u r a c i ó n del Pres i -
dente Cleveland. 
A u n sujeto llamado Lee,condena-
do tres veces á muerte en Exeter , 
Inglaterra, y que no fué ejecutado, 
se le ha conmutado la pena. 
ComtunHnopla, 24 de fabrero, t 
d la lde la tarde. S 
L a Diplomacia turca asegura que 
Inglaterra e s t á gestionando con el 
Sul tán para que les ayude en la 
guerra con el Mahdí . 
San Petersburgo, 24 de febrero, 
d i a l y 20 ms. de la tarde. 
E l ministro del Interior Mr. T o l s 
toi ha presentado la renuncia de s u 
cargo. 
HKNORK8 C O R R E D O R E S K O T A R I o r . 
DB I.A BOLSA OPtOIAL. 
O Roberto Reinlelu. 
.. >Taan Saavedra. 
José Manuel Alus. 
. Andrés Manteca. 
. Federico del Prado. 
Darlo González del Vallo. 
Castor Llama y Aguirre, 
Bemardtno Ramos. 
Andrés López Mufioi 
Emilio López Mazon. 
.. Pedro Mat i lU . 
. Miguel Roca. 
Antonio Floros Estrada 
.. Fsdorioo Crespo y Rnraís 
DWENDIKNTKS AUXILIARKd. 
D. Deliuiro Vleytes, D . Pedro Artldlel lo y D . Eduar-
do Autran y Picabla. 
KOTA.—Los demás señores Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la aupradicha Bolsa. 
O O T I Z A O I O N B S 
C O L E G I O D E C O R R E D O B K B . 
C A M B I O S . 
| i á 4 p g P .8 .p . f. y o . 
I N G L A T E R R A — 110 á 16J p g P. 60 div. 
5 2 á 2i p g P. 60 
} 2 i 4 3 j p g p.opr . 
E S P A Ñ A . 
F R A N C I A . . 
A L E M A N I A 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
París, 24 de febrero, á las í 
2 y 30 ms. de la tarde. $ 
Los dinamiteros ir landeses de es-
ta capital han adoptado las siguien-
tes resoluciones: 
Esta Asamblea, considerando que 
Inglaterra amenazada levanta ©1 
guante, acepta el desa f ío perpe-
tuando todas las causas que le han 
puesto en peligro. 
Se resuelve que Inglaterra sea 
castigada por sus otíUos«o e r í m e n o a 
por medio de la dinamita, h a c i é n -
dole la guerra en m á s extensa esca-
la y con m á s vigorosos medios de 
producir explosiones; no tan solo 
en Lóndres , sino en todas las ciu-
dades y vil las de Inglaterra. 
T a m b i é n se ha resuelto despa-
char dos dinamiteros versados en 
la táctica militar al Mahdí , á fin de 
instruirle ó e n s e ñ a r el empleo de 
los csvñones de dinamita que acaban 
do inventarse. 
Lbndres, 24 de febrero, á las ) 
2 y 40 ms. de la tarde. S 
E l Pr íncipe y la Pr incesa de G a -
les, recorrerán la Ir landa durante 
«1 próximo mes de Abr i l . 
Madrid, 24 de febrero, á las l 
y 80 ms. de la tarde. $ 
Diceaa que el presupuesto arro-
jará un déficit de sesenta y dos m i 
Uones de pesetas. 
L a aprobación por las cortes del 
modas vlvendi pactado con Inglate 
rra respecto á los derechos de los 
vinos, se ha hecho c u e s t i ó n de G a 
bínete. 
| i p 8 D . á 4 p g P . 6 0 d l T . 
ESTADOS-UNIDOS _ j C6i4á1iPfgPp.60cí^• 
( 8 pS bta. 3 meses, 9 p g 
OESOÜRNTO M E R C A N T I L . < Vta. 4 
» y 13 p g bta. 6, oro y p . 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
ájEUOABM. 
Blancos, trenas de De roana y 1 
Billleux, bajo á regular 
Idem, Idem, Ídem, Idem bueno á 
superior. 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Cogucho, Inferior á regular, n1i-
mero8A9 (T. H.) iNominal 
Idem bueno á superior, número | 
10 á 11, Idem 
Quebrado inferior á regular ,nú-
raero 12 á 14, Í d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem bueno, número 15 á 18 i d . 
Idem superior, núm? 17 á 18 i d . 
Idem florete, núm9 18 á 20 M . 
OIERCADO E X T R A N J E R O . 
OKNTKIPUQAB DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. De 43 á ;>¿ rs. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAB na OTBL. 
Polarización 80 á 90 De 3J á 35 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUOAB DB HAS CASADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 3 | 
á 4i rs. oro arroba. 
COMOBMTKADO. 
No hay. 
HSflORES C O R R E D O R E S D E HBOIANA. 
DE CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra y Don 
Jacobo Sánchez Villalbn, auxiliar de corredor. 
DB FRUTOS—D. Félix Arandia y Crespo y D. José 
Buiz y Gómez. 
Es copia.—Habana 24 da Febrero de 1885, El Sin-
dico U. Ifunrt 
EDICTO.—DON JUAN GAT.VEZ T RIVEKA,'comandante 
graluado capitán de Inf.mteria de Miirina. 
Hallándose falto de la compafiia da Depósito d« este 
Arsenal el soldado de Infantería de Marica Diego Fran-
co Chavez, hijo de Manuel y de Joaquina, natural de 
Sevilla, formándole sumaria por haber desertado, por 
este segiindo edicto, lo cito. Hamo y emplazo para que en 
el tórouno de veinte dias se prei>ente en su compaCía á 
dar sus descargos, de lo contrario se juzgará en rebel-
dia.—Arsenal de la Habana. 23 do febrero de 1885 —Por 
su mandato, JVw Estívez.—V9 B?—Juan (ialvez. 
3 25 
Comandancia de marina y Capitanía del Puerto de, la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON J o s é MARÍA CA-
BO Y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l leiía de la 
Armada en la escala de reaerva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término de diez dias, contados desde la p r i -
mera publicjacion, cito, llamo y emplazo á las personas 
que puedan informar como tuvo lugar el harto do varias 
prendas y alhajas al capitán del bergantín goleta espa-
fiola Fé en la noche del doce del corriente, para que se 
presenten á deponer lo que les constare y quienes fue-
ron los hechores, en obsequio á la administración de 
justicia. 
Habana 20 de Febrero de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
Varía Cmo. 3-22 
Comandancia de Marina y OapHania del pxierto de la 
Habana . -Comis ión Fiscal.—D. JOBÉ MABÍA CABO Y 
FEBNANDEZ, teniente coronel de arti l lería de la 
Armada en la escala le Reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de asta provincia. 
Por la presente mi primera carta de edicto v pregón, 
cito, llamo y emplazo á D Andrés Elizarde, dueño de 
la cachucha "San Pedro," fólio 872, del distrito de esta 
capital, para que en el término de 15 dias se presente 
en esta Fiscalía á hora hábil de despacho, para evacuar 
un acto an causa criminal que instruyo, en lo que obse-
quiará la administración de Justicia. 
Habana, 19 de febrero de 1886.—El T. O. Finoal, José 
María Caro. 3-21 
Comandancia Militar de Marina, y Capitanía del puer-
to de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MA-
BIA CABO Y FEBNANDEZ, teniente coronel de artilie-
ria de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por al término de diez dias, á don 
Juan Fernandez y González, vecino de Regla, de veinte 
y nueve años dé eiad, casado, dependiente, para que 
se presente en esta Fiscalía á hora hábil da despacho, 
en vista de no haber verificado su presentación en la 
Comandancia de Marina de Sagua, para evacuar un acto 
dejusticia en cansa que se la nigua. 
Habana, 19 de Febrero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, Jos*. Mari» Caro. 3 -19 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN DE DIOS DB 
UBERA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia, y Fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo v emplazo, para que comparezca en asta Fis-
calla al individuo Manuel Fernandez Carregal, hijo de 
Ignacio y de Juana, inscripto de la Curuña, para eva-
cuar un aoto de justicia en el término de diez dias 
Habana 17 de febrero de 1885.—Juan d«-Dio* <i« Tisera. 
3-20 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de 
la Habana.—Comiaion Fiscal.—DON JOSÉ MABÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y preiron 
y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á D. Ga-
briel González Real, natural de Matanzas, de 22 afios, 
soltero, jornalero; á Gregorio Izquierdo Delgado, natural 
de Paso Real de San Diego, de 19 años de edad, soltero, 
jornalero, y á D. Juan Hernández Torres, natural de 
Regla, de 34 años de edad, soltero y jornalero, para que 
se presenten en asta Fiscalía á la brevedad posible para 
una notificación en cansa que contra los mismos ins-
truyo 
Habana. Febrero 1? de 1885 —El T. C. Fiscal, José 
María Cam. 3 20 
H O T I C I A B C O M B S f C I A L S » 
IAndrés, febrero 23 . 
Aaúcar contrífiiga, pol. Dtí, VÁ\ \ ) . 
Idem rog-nlar refino, 12i8 lí V¿\\) . 
Consolidado.'», ¡í !>8 8ll6 ex-interés. 
Bonos do los Estados Unidos, 4 por 100, 
d 120% ex-cupon. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la ouza) 48 15(1 <> peu. 
Idverpool, febrero 23. 
Algodón midcUing uplands, á 0 l i l6 
d. libra. 
París , febrero 23. 
Renta, 3 por 100,80 fr.«0 cts. ex-interés. 
(Queda jrroliibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arre-
glo al articulo 31 de la Ley de Propie-
<Uul tnteleetouil.) 
0OWZAOIOÍIB3 DE LA B O L S á 
¿! di i 24 d i febrero de ISBñ. 
Vorió A 282 par 100 
CUNO ESl'AffOL. I cierra d« 282^ á 232^ por 100 á las dos. 
FONDON P U B I i í C O M . 
Bant» 3 p§ íutorés y uno de amortización anual: ~»\ 
70 pg D. oro. 
lim. Ídem y dos idom: Nominal. 
Idem de autialída les: 03 á 02J p § D. oro. 
BUletea hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayuntamiento: 8 t á 83 p g D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba: 13 á 12 pS D. oro 
Banco Inínstrial: 04 á C3 p g D. oro. 
Banco y Compañía do Almacenas de Regla y del Co 
oerolo: íil í 50 pg D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Aerícola: Sin operaciones. 
C*|a de Ahorros, Descaen tos y Depósitos de la Haba-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur: 85 A 84 
pS D. oro. 
Primera Compañía de Vapores do la Bahía: Sin opera-
ciones. 
Oompaflla de Almacenes de Hacendados: 61 á 60 p g 
I). oro. 
Compañía de Almacenes de Depósito de la Habana; 60 
(16 pg D. oro, 
Compañía Española de Alúmbra lo de Gas: 76 á 75 p g 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: 42 á 41 p g 
D. oro. 
Compañía Española da Alumbrado da Gas de Matan-
IM: 71 4 70 pg D. oro. 
Nueva Compañía de Gaa de la Habana: 83 á 82 p g D. 
oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 04 á 63 
pg^D. oro. 
ItompaBía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: M á 45 pg D. oro. 
Compañía'deUaminos de Hierro de Cárdenas y J ú c a -
10; í i ' - lps 'Dioro. 
Oompalií» de Camino» de Hierro de Cienfuagoe á V I -
, Wara ; W * 3á PS !>• oro. 
lomnania de Caminos de Hierro de Sagaa la Grande: 
9oS I8"pg/t). oro. 
r 1 -«ala de Caminos de Hierro de Calbarien & Sano-
ttTVp „, ^del Ferrocarril del Oeste; 94 á 93 p g D. oro. 
lí™I¡!Iiu "« Caminos de Hierro de la Bahía da la Ha-
h^Tiíritln, * Liquidación. 
^ , „ n̂ <̂ rk b a r r i l Urbano: 50 á49 p g D . oro. 
fc^ifl r.. ^ra: PO á 79 p.g D. oro.10Sm opera-Fwrooarril del Ci dones. 
Ferrocarril del Cuba Sin opera SO 4 79 p.g D. oro. 
Itofln6rl.de04rden.,: Sil. «« rac ione . 
U B 1 J G A C Í 0 S K 9 ' 
•«cario da la Isla de C uba. Dal Crédito Territorlnl Hipot 
Cédulas hipotecarias al 6 pg icarés anual: Nominal. 
TENTA8 DE V A L O R i ? 8 H O Y ' 
er. 4 última hora, «7,614 Rente anualidades, al 
{D.oroC. „„„ 
\¡m de la misma Renta, al 03 p g D . ̂ ro 
D E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IÍA COMANDANCIA G E N E R A L , 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Excmo. é Htmo. Sr. Comandante Ge-
neral de asta Apostadero, tengan lugar los exámenes do 
pilotos particulares en la Mayoría General del mismo el 
dia 2fi dol actual y siguientes que fuesen necesarios, so 
anuncia á fin de que ¡oa individuos da esta clase que de-
Been ser examinados para optar á la inmediata superior 
presenten sus solicitudes dirigidas á S. E. L acompaña-
das do aus documentos respectivos y en el concepto de 
que loe agregados que deseen optar á terceros, han de 
acompañar á ollas, además de la cédula de inscripción 
marítimn, el certificado de los viajes autorizados por la 
Comandancia de Marina respectiva, asi como el certifi-
cado de haber cursado lo» estudios en al Instituto lega-
lizado competentemente. 
Las referidas instancias han do presentarse antes del 
23 del actual, quedando sin curao lasque se afastnen 
después del expresado dia. 
Habana, 13 de febrero de 1885.-El jefe del Negociado, 
Juan l i . Sollosso. 3-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Doña Marcelina Carrales se servirá presentarse en la 
Secretaría da este Gobierno en dia hábil, para entregar-
la un documento que la pertenece. 
Habana 18 de febrero de 1885.—Da O. de S. E —El C. 
Capitán Secretario, Felipe de Peña 3-?0 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE LA H A B A N A V G O B I E R N O 
I Í H M T A U DE I i A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado por inútil Teodoro Mart ínez 
García, se servirá presentarse en la Secretaria de este 
Gobierno Mili tar , con objeto de enterarle de un asunto 
da su particnlar interés. 
Habana lü de febrero de 1885.—De óvden de S. E — 
El Comandante Capilun Secretario, Felipe de Peña. 
3-19 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Uabioado observado asta Administración ser muchos 
los establecimientos de comercio al por menor que no 
han habilitado sus libros "Diario," creyéndoaa compren-
didos en la Real órden de 22 de mayo último, so hace 
saber que los que únicamente se encuontrau exentos 
por la citada disposición son los da lloados á la industria 
6 sóase á la elaboración oon materias primas, recordán-
dolas al propio tiempo que todos aquellos que dolaren 
de llenar este requisito dentro dal plazo señalado, el 
cual terminará on 31 de marzo, incijnij'áji en la multa 
que marca el Reglamento. 
Habana, febrero 10 de 1885.—trUÜlermo PeHnat. 
318 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Kosuelto por el Excmo. Sr. Gobernrdor General an 10 
del actual y publicado an la Caceta dal dia 14, que el 
Exdmo. Ayuntíimiento está facultado para continuar 
cobrando los arbitrios y recargos que tiene concedidos 
en la forma que determina la Real Orden de 15 de junio 
de 1883, ha dispuesto se haga público por este medio, 
para conocimiento de los interesados, que dentro del 
Í)lazo de veinte dias ocurran á la Secretaría Municipal os dueños de carruajes do alquiler v carros de traspor-
tes y de servicio funerario y carretillas do mano y en el 
de diez dias los carruajes por asientos, comprendidos en 
ellos los ómnibus, y coches del t ranvía denominado Fe-
rrocarril Urbano, á satisfacer los arbitrios establecidos 
sobro dichos vehículos que han sido aprobados por la 
referida Real Orden, apercibidos de que en delecto de 
dicho pago ge procederá con arreglo á lo determinado en 
las baxos 7?, 8:.', Oí y 10? de la« acordadas para la exac-
ción do dichos arbitvioB, que han sido puolicodas en el 
"líoletin Oficial" de 2 do ju l io dol año próximo pasado. 
Habana y febrero 17 de 1885.—El Alcalde Municipal 
—P. I . -Pablo de Tapia. 3-20 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A Y 
R E E M P L A Z O . » - 1 8 8 4 - 8 5 . — H A B A N A . 
Habiendo hacho efectiva de la Hacienda la consigna-
ción da estos cuadros correspondiente al mes de octubre 
último, en centones, ascuaos nacionalea y e l 5 p g 
plata mejicana, se hace pública por este medio á fin de 
que los Sres jftfes y olicia'as que perciben sns sueldos 
por eeta Habilitación puedan concur r i rá la misma, sita 
en la calle da Virtudes n. 1, con el expresado objeto. 
Horas de pago de 8 á 12 de la mañana y do 4 á 7 de la 
tarde. 
Habana, 18 do febrero de 1885.—El Coronel Coman-
danto Habilitado, Aníonío Vareín Montes. 3-18 
Habilitación general de Voluntarlos 
Hecho efectivo por Tesorería, en el dia de hoy, f l l i -
bramiento expedido por la Inten lencia militar á cuenta 
da los haberes quo mi el mta do Octubre del sño próxi-
mo pasado ha orrespondido al personal de bandas y fu-
rrieles de los Cuerpos del lostituto, con el 5 p g en pla-
ta se haca saber por asta u edio á fin de que los Sres 
encargados do hacer efectivas las nónjiimH de dicho mea, 
se presentan en esta Habilitación, Obispo n. 17, da 12 
á 3 da la tarde. 
Habana, 18 de Febrero da 1885.—El T. Habilitado, 
Fraiicisco Jtoifj. 3 19 
voiummos DE U MML 
ler Batallón de Cazadores. 
Habiéndose ausentado da asta Plaza el cabo 2? quinto 
de la 4? compañía de este batallón, D . Francisco Muñiz 
Aviés, se la avisa por medio dal presante anuncio para 
que en el término de quince dias, contados desde su pu-
blicación, so presento an la oficina del Detall, calle da 
Egido n. 2, en dia y hora hábil, pues de no verificarlo se 
dará cuenta á la superioridad, para lo que corresponda. 
Habana, 10 de febrero dal885. E l C. T. Coronel 29 Je-
fe, Francisco Autran. 3-18 
Retirados de Guerra y Marina, 
inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces vitalicias. 
E l pago do los haberes de setiembre últ imo de las ex-
presadas clases que los perciben por mi conducto, queda 
abierto desde esta fecha, de 7 á 10 de la mañ»ua. en la 
forma de costumbre; se efectuará en oro con el cinco por 
ciento en plata mejicana que es como lo hace la Admi-
nistración Principal do Hacienda do la provincia. 
Habana, 23 do fabrero de 1885.—El Apoderado, Apolo 
Lagarde. 2420 l-23a 2-24d 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana—Comisión Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, Teniente Coronal da Arti l laría da la 
Armada de la encala de reaerva v Fiscal en Comisión 
de la Comandancia o Marina de asta Provincia. 
Por la presante mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término «'iez dUs, rentados desda la primera 
publicación, cito, Hamo y emplazo á las personas que 
retengan en su poder una cédula d* veterano, y dos 
nombramientos de primero y sagundo Buzo de oate Real 
Arsenal, que lo fueron extraviados, pertenecientes al 
matriculado D. José Torcuato Grovas y López, natural 
de Regla, mayor da edad, soltero, marinero y vecino de 
la ca'zada de Vives número treinta y siete, para que 
presenten en asta Fiscalía los expresados documentos, 
en el concepto que do no hacerlo, se declaran desde lue-
go nulos y de ningún valor para todos los efectos. 
Habana, 18 de febrero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Oa-'c. 3-20 
EDICTO.—Habiéndose ausentado do la Capitanía de 
este Puerto el mariner.i de segunda clase Ramón Pérez 
de Incógnito y Eulalia, natural y mateieulado en Puerto 
Rico, á quien estoy procesan lo por al delito do segunda 
deserción, por este mi segundo o.'iioto cito, llamo y em-
plazo á dicho marinero, señalándole el Pontón Hernán 
Cortés, donde deberá presentarse personelnionto en el 
término de veinte dias, que se cuentan desde al dia de 
la fecha, ¡1 dar sus descargos, fíjese y publíquese este 
edicto on loa diarios da está ciudad, para que tenga no-
ticia da él el interesado. 
Habana, 11 da fabrero de 3885.—El escribarto, Manuel 
Borrego. E l fiscal. Jsidoro Hiñera. 
Capitanía del Puerto da la Habana.—Comisión Fiacal.— 
DON JUAN DE DIOS VK UBKIU, tenionto de navio de 
la Armada, comandante de infantería da marina, 
ayudante de la comandancia y flseal en comisión de 
la misma 
Por «sta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que cu el término da treinta días, 
comparezca en esta Fiscalía al marinero Juan González 
y Bodrigueü que se fué al agua deede la verga de jua -
nete de pioa del vapor Magallanes en la noche del día 11 
de ootubro da 1884 
Habana 28 da enero da ISSó.—Juan de Dios de. Vsera. 
3-30 
DON FKANCISCO Ronuiounz y FRANCO, comandanta ca-
pitán da infantería do marina y fiscal da una su-
maria. 
Hablóndosa ausentado del Arsenal á cuya dotación 
pertenecía el marinero do ".í clase Pedro Actonio Cur-
belo Rodríguez, el dia primero de enero del presante 
aSo, á quien estov sumariando por el delito de primera 
daoeráou losando da las facultades quo para estos ca^os 
conceden las ordenanzas da Ja Armada, cito, llamo y 
ampla/.o por esto primer adicto al referido marinero Pe-
dro Antonio Curbalo Rodriguen, para que en el término 
da treinta dias, contados desde la fecha da la publicación 
dal mismo para que se presante an el cuartel da mari-
nería da esta Arsenal á dar sus deacarjjos, en U inteli-
gencia de quo si no lo verificare se seguirá la sumaria y 
se a tendrá á los perjuicios que le resulten. 
Habana 23 de enero de 1885.—V9 B9, Francisco lio-
drigue.z y Franco.—FA Escribano, José Estévez. 
3-27 
Ordinario.—-Vos ALEJASUUO LAUUKL Y RODRÍGUEZ, 
Juez de primara instancia del Distrito da Monsorra-
te en esta ciudad. 
Por el presenta edicto se haca saber á los acreedores 
de la quiebra da la Sociedad da Bolívar, Viña y Cí, qua 
por providenoi'» de tros dal corriente, se le há señalado 
el término de veinte dias, para qua presentan á los Sín-
dicos los títulos justilicalivos do sus créditos, con pre-
vención de qua acompañen copias literalea Ce ellos, se-
gún lo ordena el srt ículo 1,102 del Código do Comercio; 
y q a so há fijado el día diez y seis de Marzo próximo 
venidero para la celebración do la junta da examen y 
reconocimiento da dichos créditos, qua tepdrá efecto á 
la hora de dos de la tarde on el local destinado á la Jun-
ta Genaral de Comercio; on la callo da San Pedro núme-
ro cuatro y medio, bajo la presidencia dol Comisario de 
la quiebra.—Habana, siete de Febrero do mil ochocien-
tos ochenta y cinco.—Alejandro Laurel.—Por mandato 
AeS. S., Manuel Pailos 1910 3-12 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Híi&ano.—Comisión fiscal.—DON JOSÉ MAKI'A CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronal da artilleríada 
la Armada do la escala de leserva y Fiscal en co-
misión de la Comandancia d-i Marina de esta Provin-
cia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término de 10 diaa contados desda la primera 
pubíicañloM cito, llamo y emplazo á D. Juan Peinado, 
portero que fuá de la casa calla da los Oficios num. 56, dé 
esta capital y enyo actual domicilio se ignora, para que 
se presente en esta fiscalía á hora hábil do despacho 
para evacuar un acto en obsequio á la administración 
de lusticia 
Habana, 12 de Fabrero de 1885.—El T. C. fiscal, José 
María Caro. 3-14 
Comandancia de Marina y Capitanít del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, Tanienta Coronel da Arül lar ia de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera y única carta da ad'cto y 
pregón, cito, llamo v e'nplazo á D Félix Oasabella, ca-
pitán que fué da la tmrca española "Sincero" y á los 
marineros que an siat- da enero dal año anterior la t r i -
pulabnn, pnra que en ol término de quince días contados 
desde la primera publicación y á hora h i b i l do despa-
cho, se presenten on erta fiscalía á evacuar un acto en 
causa criminal qno instiuvo contra i l manilo Macelode 
la Cruz, an lo quo obsequiarán le administración dejus 
ticia que en nombre da S. M . ejerzo. 
Habana, 0 do febrero do 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal. José María Co.ro. 3-11 
T R I B U N A L E S . 
Jüdicto.—Don Juan Galvez y Rivera; Comanda ta gra-
duado, capitán de I n l a n t a r í a de Marina. 
Habiéndose ausentado dal Arsenal á cuya dotación 
ertenecía el marinero da segunda clase Pedro Antonio 
Onrbeloy Rodrignez, hijo de Fél ix y de Tomasa, natu 
ral de la'Palma, provincia de Canarias, á quien estoy su-
mariando por al delito de primara deaercion, por eata 
tarcer edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero 
para que en el tórmio da diez dias se presento en este 
Arsenal á dar sus descargos, de lo contrario so juzga rá 
an rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 23 da febrero de 1885.—Por su 
mandato, José Estevez.—V? B?, Juan Galvez. 
3-Í5 
Comandancia de Marina y Caxñtanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA. CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l lería da la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
to, llamo y emplazo á D. André s Elizarde, dueño de 
.-j cachucha San Pedro, fólio 872, de esta Capital, para 
que an el término de quince dias, contados desde la p r i -
mera publicación, se presence en esta Fiscal ía á ñora 
hábil de despacho, á descargarse de la culpa que le re-
salta en cauca criminal que instruyo por hurto de dos 
sacos de arroz procedentes dai cargamento que condujo 
á este puerto, al vapor mercante español Enrique, se-
guro de que de hacerio se le oirá y administrará justloia. 
Habana 23 de febrero de 1885.Wo«¿ María Caro. 
1-81 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comiaion Fiacal.—DON TRINIDAD MA 
TRES, teníante da navio da la Armada, ayudanta do 
la capitanía del puerto do la Habana y fiscal por 
delft ación. 
Por el presente cito, ilamn y emplazo & la persona que 
hubiese encontrado una licencia absoluta del aorvioio 
partenacíente al Individuo Basilio Pernand'Z y Montero, 
hijo de José y María, natural de San Juan de Esmella é 
inscripto en la Coruña, para que en a! término da quin-
ce dias la presente en esta Comandancia al Fiscal que 
suscribe, en concepto da qua al no verificarlo, quedará 
el citado documento nulo y da ningún valor. 
Habana 17 do Febrero do 1885.—TVin/rfíití Matres. 
3-10 
Oomandane.ia militar de marina y Capitanía del puerto 
de l i Habana—''omisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA 
CARO y FIÍKNANDKZ, teniente coronel da artilleria 
da la Armada on la escala de reserva y fiscal en 
comisión da eata Comandancia. 
En el sumario quo instruyo con motivo del hurto de 
alhajas y ropas en el bergantín goleta español "Alf re 
do" que tuvo lugar en la noche del már tes diez del co-
rriente, he dispuesto en providencia de este dia, convo-
car por el té imino do diez dias, á hora hábil de despacho, 
á las personas qne puedan informar cómo tuvo lugar el 
hecho y quiénos fueron sus autoras, para qua se presen-
tan ádoponar loque las constara, en el concepto que de 
hacerlo obsequiarán la administración de justicia. 
Habana 16 do febrero de 1885.—El T. C. Fiscal, Jo«é 
María Caro. 3-18 
P U E R T O D E L A HABANA. 
Dia 23: 
ENTRADAS! . 
De WiUmingtpn en 2 dUs yacht amor, de vap. Halan-
ta, cap, W . Shackford, t r ip . 48, tona. 584, á Todd, 
Hidalgo y Cp. 
-Cienfuegos en 0 (lias yacht amor. Mohioan, cap. 
"Whittemore, t r ip . 17, tona. 114, á H . D . Burnhan. 
Dia 24: 
De Nueva Orleans y escalas en 5 dias vap. amer. Har-
ían, cap- Staples, taip. 37, tons. 994 con carga ge-
neral, á Lawton y H9 
-Cayo Hueso eu un dia VÍA', amer. Christiana, cap. 
Carballo, t r i p . 7, tons. 37, en lastre, á M . Suarez. 
• Baltimore en 22 di»» eol amar. Geo Hall , cap. John 
Cara, t r ip . 8. t.,ns. 590, con carbón, á J . I.avastida. 
S A L I D A S . . 
Para Veracruz vap. iug. Solent, cap. Smith. 
Tenerife, via Caibarien, boa. esp. Maria Luisa, cap. 
SosvUla. 
I t t O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A ORLEANS y C A Y O HUESO en el vap. 
amer. Harían. 
Srea. D . C. Kaep—A. Keap—N. Hudson—C. Gontsch 
y Sra — H . H . Mack—L. M ircus—J. W i t Bous Eí—A. 
B. Foster y Sra —J. M . Hench—M Rutherford y Sra.— 
S. Labold—O. Ca^a ero—AliceFigueire—F. Cabalare 
•.C. AVhite—C H . Anderson—J. "Or. Smith—"W". Ha-
len y Sra.—G. O. F u o k e r — C . Abel y Sra — M . A . 
Alman—O. O. Houland—S. Ch. Coohran—J. Lebrarem-
brea—A. A . Vilianuev»—Francisco García—"W. Vajen 
—R. A Lira—Andró» Arenoibía—Emellna Navarro— 
J o s é Navarro—José Qaintero—José Alvarez—Ramón 
Rwrosft-i-Domingo Lamella, 
SALIERON 
Para VERACRUZ en el vapor inglés Solent. 
Sres. D . J . Masón—J. R. Fallman—Dominga Cons-
tantino.—Además 12 de tránsi to. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
Da Cárdenas, gol. Meroedita, pat. Alemafiy: con 300 
sacos, 100 cijas y 20 bocoyes azúcar, 30 pipas agaar-
diente y 4 fardoa suela. 
Da Cárdenas, gol. Angalita. pat. Cuevas: oon 1 lo bo-
coyes azúcar y 100 tercios tabaco. 
De Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza; con 
92,000 kilos tasajo. 
D E S P A C H A D O S D E O A B O V A J B . 
Para Sierra Morana, gol. Habanera, pat. Menaya: oon 
efectos. 
Para """abañas gol. Esmeralda, pat. Juan: id . 
Para Mariel, gol. Dominica, pat. Bosch: Id. 
Para Sierra Morena, gol. Antoñioa, pat. Orbay: id . 
Para Cabafias, gol. Joven Felipe, pat. Suarez; Id. 
Para Playas de San Juan, gol. Segunda Rosa, pa t rón 
Pajes, id . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santander, barca esp. Don Juan, cap. Gargoitia! 
por J. Rafeoas y Comp. 
Barcelona berg. esp. Angela, cap. Pagés; por Nar-
ciso Gelats y Cp? 
Buenos Aires bca. esp. Barba Azul, cap. Riera; por 
Claudio G. Saanz y Cp? 
Delaware (B. "W) berg. amor. Mattie B. Russell, 
cap. Alberton: porHenry B. Hamel y C í 
Filadalfla gta. amar. Bello Hooper, cap. Gilken: 
por Rufael P. Santa Maria. 
Filadalfla ceta. amar. Gertrude Abbolt, cap. Cham-
pion: por Rafael P. Santa María 
Fíladalfia gta. amar. Rut t F. Carlisle, cap. Me. B r l -
dí: por Rafael P. Santa María . 
Delawara (B. W.) boa. norg. Vale, cap. Christiensen: 
por Todd, Hidalgo y C? 
Barcelona barg. esp. Bslisario, cap. Pages: por San 
Román y Cp. 
Canarias bca. esp. Maria, cap. Ortega: por Antonio 
Seipa. 
Barcelona, berg. esp. Soberano, cap. Maristany: 
por N . Gelats y Cp. 
Falmonth. berg. norg. Llvingstone, cap. Johnson: 
por C. E. Beck. 
Canarias, berg. gol. esp. San Antonio (a) Posible, 
cap. Miranda: por Calvan, Rioa y Cp. 
Fltadelfia, gol. am. GeorgeH. Ames, cap. Marshall: 
Bor R. P. Santa María. >elaware (B. W.)boa sueca Svaa, cap Anderson: 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
Nueva-York, berg. am. John H . Crandon, capitán 
Pierce: por Francka, hijos y Cp. 
Cádiz y Barcelona vapor correo osoañol P. de Sa-
trústaguí; cap. San Ematerio, por M . Calvo y Cp. 
Delaware (B. "W.) bergantín esp. Isabel, cap. Roig, 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
Filad elfla, gol. am Ral oh Sannet, cap. Ponkhao: 
por Henry B. Ham»! y C?. 
Puerto-líioo, Cádiz y Barcelona, vapor-cerreo es-
pañol Antonio López, cap. Domínguez: por M C a l -
vo y C?. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Coruña, berg. esp. San José. cap. Peguero: por 
Vieret, Lorenzo y Cí: con 303 cajas azúcar. 386^ p i -
pas aguardiente, 1,000 tabacos torcidos, 907 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
Canarias b(ta. esp. María Luisa, cap. SosvUla, por 
A. Serpa: con 120 cajas azúcar. 
Liverpool, Santander, y la Coruña vap. mej. Ta-
maullpas, cao. Ojinaga: por J . M Avendafio y Cp. 
con 500 cajas azújar, 49 725 tabacos torcidos, 000 
cajetillas cigarros, 123 kilos picadura y efectos. 
Cayo Hueso, viv . am. Wallaoe Bla'<kford. cap. Díaz; 
por M. Suarez: con 20 tercios tabaco y efectos. 
Matanzas, vap. ing. Garth, cap. Hugges: por Den-
lofau hijo y Cp : en lastra. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York, vap. am Niágara, cap. Baker: por 
Todd, Hidalgo y Cp, 
Nueva Orleans y escalas, vap. am. Harían, cap i t án 
Staple»: por Lawton y H? 
Delawara (B. W.) berg. esp. Fe, cap. Lapez; por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
« X Í R A O T O D E L A C A R G A i t ü B Í W « 
D E S P A C H A D O S 
Azúcar cajas—... . . 
Tabaco tercios . ~ . 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajetillas— 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A S í DE 
F E B R K R O . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar c¡",jaa.. — —... 
Azúcar saco» _ — . . 
Tabaco tercios.. . . ~ - -
Tabacos torcidos. .— — . 
Cigarros cajetillas—. —.. 
Picadura kilos — .. 
Miel de abejas cuarterolas 
Idem barriles 












LONJA DE V I V E R E S 
Ventas ti/hauadas ei 21 de febrerú rfe itíSó 
200 sacos ano/, semilla 
100 bles, harina americana. 
70 tarnerolas manteca 
10 cajas latas i.lem 
10 id i id . ídem . . . 
5 id. J id . ida-".. . . . 
15 sacos café Puerto-Rico.. 
7.\ rs. arr. 
$11 barri l . 
$12i q t l . 
$142 q t l . 
*U5 qt l . 
$15g qt l . 
$13i qt l . 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T H A V E S 1 A 
SE ESPERAN. 
Fbr9 2ií Santiago: Brcoloní) y escalas. 
. . 26 City of Puebla: Vavíjcruz y escalas. 
. . 20 Nawport: Nueva-York. 
. . 26 Fraucisca: Liverpool. 
28 Cádiz: Liverpool y esoalas. 
Mrz9 3 Criatóbil Colo i: Barcelona y escalas. 
3 Hntchínson: Naeva-Ürlean'* y escalas. 
3 City of Alaxandría: Nueva-York. 
5 Ramón Herrera: Santliornas y escalas. 
5 Catalán: Liverpool. 
5 Saratoga: Nueva-York. 
5 City of Washington: Veracruz v eacalas 
7 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Barcelona. 
. . 10 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
. . 11 Pedro: Liverpool 
. . 1? Castilla: Barcelona, Cádiz y Canarias. 
12 Niágara.- Nuova-York. 
. . 15 Mauntdita v Maria: Santhomas v escalas. 
. . 2í Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
SALDRAN. 
Fbr? 24 Principia: Veracruz y escolas. 
. . 25 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 25 P. de Satrústegui: Cádiz y escalas. 
25 Tamaulipas: Coruña, Santander y Liverpool. 
. . 26 Niágara: Nueva-York. 
. . 27 Ebro: Puerto-Rico, Colon y escalas 
28 City of Puebla: Nueva-York. 
Mrz? 3 City of Alaxandría: Veracruz y escalas. 
4 Hutohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
5 Newport: Nueva.-York. 
7 City of Washington: Nueva-York 
7 Solent: Santhomas y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 10 Capulet: Veracruz y escalas. 
12 Saratoga: Nueva-York. 
. . 22 Vapor inglés: VeraoruB. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
Fbr9 25 Bahía Honda: de San Cayetanoy Malas Aguas. 
26 Adela: de Sagua y Caibarien. 
. . 28 Alava: de Cardañas. 
Mrz? 5 Ramón de Herrera: da Cuba y escalas. 
0 Guauignanico: de Berracos, Fe, Guanea y Máu-
tua. 
SALDRÁN. 
Fbr? 20 Avilé.»: para Nuavitas, Puerto Padre, Gibara, 
Ma' arí, Baracoa, Coantána i to y Cuba. 
37 Ebro: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y San-
tiago de Cuba. 
. . 28 Guaniguanico: para Mántua, Guanea, Fe y Be-
rracos. 
. . 28 Bahía Honda: para Malas Aguas y San Caye-
tano 
Mrz? 10 Ramón da Hurera: para Cuba y cácalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS DE L A ÍS1.A.—ENTRADAS. 
CIENFUEGOS. 
Dia 18: 
De Casilda en 2 dias goleta amer. Orrie V . Driscko, ca-
Ílitan Drisko. Jaltimore en 10 dias vapor noruego Fadrelandet, ca-
pitán Bruun. 
M A T A N Z A S 
Dia 18: 
De Nueva York en 13 dias gta. ing. E. Merrian, capi-
tán Menien. 
Nueva York en 13 dias bca. amer. Jessie Mac. Gre-
gor.,cap. Me. Fadden 
Da Nueva York en 17 días bca. americana Alice, ca-
pitán. Ayer. 
S A L I D A S . 
CIENFUEGOS. 
Dia 14: 
Para Cádiz barca espafiul» Magdalena, cap. Alsina. 
Boston goleta ing B F. Latimer, cap. L . Blanc. 
Jamáica vapor ing. Arran, cap. Slelgntholm. 
Dia 16: 
Para Delaware barca noruega Eunomia, capitán Fors-
tensen. t 
Dia 18: 
Para Delaware berg. iug. Rise & Shine, cap. Riwan. 
M A T A N Z A S . 
Dia 19: 
Para Braakwater vapor inglés Stanophe Bealington. 
Braakwater goleta amer. Robert J . Baw, capitán 
Leeman. 
O I R O S D E L E T R A S . 
J. RIÑERES Y C. 
O - R E I L L Y N. 4 . 
Giran letras íl corta y larga vis • 
fca,sobre los puntos siguientes: 
Barcelona, A l L O A N T E , A L M E -
R I A , A L 6 E C I R A S , B A U A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R V O 
D E S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
G A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R f . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
Os. 1882 10-340 
N. ILATS Y COMP. 
108, AGUIAR108 
x HACEN PAGOS 
1 í-dlitan cartas de crédito 
y giran í'. tras á corta y larga vist í sobre 
New-York, ^íueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puer to-Í^co, Lóndres, Paria Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lille, Nüntes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve -
necia, Florencia, Palermo, Tur in , Mesina, etc., así como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats y Ca. 
I n . 8 A y D 18 Ag. L . R U I Z & C ' 
6 , 0-REILLY 6 . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras nobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, Ñipóles , L i s -
boa, Oporto, Gíbraltar, Brémen, Hamburgo, Par ís . Ha.-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella. Lil le , Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Calbarien, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sanc-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nuevi -
tas, & . I n . 18 le 
J. BALCELLS Y 0/ 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO Y O B B A P I A . 
Giran letras á coi ta y larga vista sobra todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de laPeníosu la , Islas 
ÍJaleai'ft? y Canarias. Ca. 954 1 56-S 
GÜKA'i i.i'.'i'iíAf* an toda» cuntida des & cor-
ta y larga vista sobre todas las princípalos pla-
zas y pueblos de asta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O . SANTO D O M I N G O y S T . n T O M A S , 
S alas Batfeareé/ 
Lsías CüuiiU'iaa. 
TooDlen sobra 1M pri&oípA!tf« i.ls-..-.»8 ¿» 
Inglaterra, 
I.CO 3 
Los E . Unidos. 
TODD, HIDALGO Y C A 
Obrapía 25. 
Hacwi pagos por el cable, giran letras á coi ta y larga 
vista y dan cartas de oiédito sobro Nnew-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tanti s da los Estados-Unidos y Ruropa, así como sobra 
todcs las pueblos de EspaUa y una oertenancias. 
I . u. 18 1 E 
i 
ESQUÍ 
e r e a d e r e i 
m m F i e o s FOE EL CABLE. 
FÁOÍLÍT-AN OAETAS 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , VERACRU25, 
M É J I C O , SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U K 5 B , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A V O N N E , 11 A M R U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V1ENA, A M S T E R D A M , BRU-
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N . GÉNOVA, 
**, «*, A S I COMO SOBRE VODAS L A S C A P I . 
T A L E S V P U E B L O S DE 
España é islas Canarias. 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D L M R E N T A S 86 -
PAAOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
OB LOS ESTADOS-UN I D O S V C l ' A L Q U K E R A 
'MfHA CLAHB DB T A I . r t K K * P V m SCOS. 
I * • 1« M7 
BUQUES A J J A C A E G A . 
PARA CANARIAS 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
MARIA DE LAS NIEVES, 
C A P I T A L Di J U A N O R T K G A . 
Fija su salida para al dia 25 dal corriente; admita car-
ga á flete y pnsa.jeros, y se suplica á ésios, entreguen 
sus pasaportes & la mayor brevedad eu casa de su con-
signatario, calla de San Ignacio n. 84. 
O. p. 183 
Antonio Serpa. 
12-15F 
PA R A l .AS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A . — Saldrá el ¡21 dol corríante el valoro pailebot San A n -
tonio (a) Posible, su capitán D. Domingo Miranda. A d -
mitecarga á flete y pasajeros. Sus consignatarios Gal-
bau. Rio y C:.', San Ignacio 36. 18:18 ir.-10F 
V A P O R E S D E TRAVESÍA. 
| | f R AS A T L AÑfíCAK 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, D E A C E R O , 
DE 4 ,150 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS RN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER 
CAPITANES. 
MORGAN M I . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo Hueso 
y Tampa. 
Los vaporas de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los )uévas á las S de la mafiana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarda, en al órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Febr? 18 
H A R L A N . . Staples . . 25 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Marzo 4 
H A R L A N . . - Staplos 11 
H U T C H I N S O N . „ Baker. „ . . 18 
H A R L A N . . Staples. . . . . 25 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos dal Norte y el Oeste. 
Sa admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco da California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hoog, Chiaa. 
La carga so recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos da la tarde, el dia da salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 35, sus 
consignatarios, L A W T O N H R R M A N O S . 
O n. 93 3 ms.-29 TC 
and 
Malí Steam Ship Oompajay 
HABANA, FLORIDA Y NEW-Y0RK. 
LOS 
L I N E A D I R E C T A . 
HERMOSOS V A P O R E S D B H I E R R O 
capitán T . 8. C U R T I S . 
« p i t a n J. M INTOSH. 
capitán J . B. B A K E R . 
Coa magnificas cámaras para paiM^Jeros, s a l d r í a da 
dichos puertos como signe: 
! ! l l l l Í = s s s | | 
Itl i l l lnii ij 
i j j j } H I i í i í i 
• • > • • . ! CO tp H-< ts9 
' ' ' * ' * • wig-3ocori£ 
Loa vaporea de asta acreditada línea 
Gitv of Fuebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of Alexaifidria. 
Capitán J . "W. Reynolds. 
Oity of Washington. 
Capitán W . Rettlg. 
Capulet. 
Capitán Thompson. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL. 
M I N A S D E C O B R E SAN FERNANDO 
Y S A N T A ROSA. 
Constituida esta Sociedad con fecha 10 del actual, sa-
gun escritura ante el Notario Ldo. D . Manuel Fornaii 
del Corral y en aprobación superior los Estatutos y Re-
glamento, según el Real Decreto del 1C de Agosto 
do 1878. se hace público para satisfacción de los intere-
sados. Invitándolos por este medio para quo se sirvan 
conenn-ir el 1? de Marzo, & las 12 del día, en la oficina 
Belascoain G8 para nombrar una comlsisn que raconoica 
las Minas, analice sus minerales é informe de su más 
ventajosa explotación.—Habana 20 de Fabrero de 1885. 
—P. Ü. - E l Secretario, 8. Novas. 2441 0-24 
mmmm 
. , . . t -• • • \ • , -j y-' M • ' • • • 01 00 66 1-. ».-I 00 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas con todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasteros en sns espaciosas cámaras. 
La carga se recibe ou el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
trtaferra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdana, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vi%}e por los vapores de esta Une» 
directamenteá Liverpool, Lóndres, Southampton^Ha-
vro y París , en conexión con las lineas Cunard, whl to 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlqne. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonaigiui*-
rl», Obrapía n? 25. , 
Línea entre New-York y Cieníuegos, 
OON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
c a p i t á n F A I E C L O T H . 













Febrero... 2« Febrero... 24 Febrero... 27 
Marzo 12 Marzo 10 A b r i l 10 
26 
Pásales por ámbas líueaa á opción del viajero. 
Para líete dirigirse á 
L U I S V, P L A C É , O B R A P I A '25, 
De más pormenores impondrán sus cousigiiularins, 
O B R A P I A N9 -¿5, 
T O D D , H I D A L G O & < 
I n . 11 21 F 
Á V J É O . 
Queda robajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALOO Y CP" 
T n. H 2' F 
VAPORES-COREEOS 
ama 
ANTONIO LOPEZ Y 0/ E L VAPOR 
P. DE SATMSTiGÜI, 
Capitán D. Fernando San Emeterio. 
Saldrá para C A D I Z Y BARCELONA el dia 25 do 
febrero, llevando la correspondencia pública y de oliólo. 
Admite pasaiaroa para dichos pnertos y carga para 
Barcelona, Cádiz y Génova. 
Tabaco pata Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes do 
pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán par los consignata-
rios ántes da correrlas, sin cuyo roquiaito serán nnlas. 
Recibo ca^ga á bordo hasta el dia 23 
De más pormenores Impondrán sns consignatarios, 
M. CALVO Y COMP*, Oüolos nV 'JS. 
I , n. 18 23 P 
LINEA DB COLON 1 
Gombinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Gompañia y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vaporea de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
M L. VILLAVERDE, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
Capitán M Í , ; ¡ 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de New-Tork todos los 
juéves á las % déla tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T T O F A L B X A N D t t l A . — . . J u é v e s Febrero 
C A P U L E T — — . . . . . Marzo 
ftSa&loss. c a o l e t :OCefcL3i»:aa.c». 
C I T Y OF P U E B L A Sábado Febrero 28 
t ) I T Y O F W A S H I N G T O N Marzo 
Se dan boletas de vls^e por estos vapores dlreotamon 
te á Cádiz, Gíbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
So dan pasajes por la linea de vapores franceses, vi» 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrenqy; y hasta Bar-
celona en $95 Curren cy desde New-York, y por los va-
poros de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, on $140 Curren-
oy desde New-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N 
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi 
des y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasteros, así como también las nuevas' l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kottor-
dam, Havre y Ambéres, oon conocimientos dlreotoe. 
Sus consignatarios. Oficios n? 25, 
T O D D , H I D A L G O Y C? 
I n . t i F24 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de Luz, los dias 10, 20 y 30, á l a s 
SEIS da la tarde, llegará á Cárdenas y Sagaa los dias 
11,21, 31 ó l? y á Caibarien los días 12, ¿2 y 1? ó 2 de ca-
da mes. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarien directo para la Habana los días 
4, 14 y 24, á las once de la mafiana. 
Viajes extraordinarios para Gárdenas. 
Saldrá de la Habana los dias S 15 y 25, á las seis da la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
PARA C Á R D E N A S . 
Víveres y ferreteria. 
Mercan oí as 
85 ota. oro con lanch^e. 
45 " " con id. 
REDITO TiRRlTORlAL HIPOTECARIO 
de la Is la de Cuba. 
Esta Sociedad, por acuerdo de su Con-
sejo de Administración, compra á. la par 
las Códulas hipotecarias que ha emitido, 
siempre quo ae presenten á la venta, en sus 
Oficinas, Príncipe Alfonso n. si, dentro del 
plazo de ocho diaa. Habana L!l de Febrero 
de 1885.—El Director, M. de Pacheco y Ga-
sans. C n. 2¡L6 8-22 • 
P A R A SAGUA. 
Viveros y fanatoria... 35cts. oro con lanchaje. 
Mercancías . 60 " " con Id. 
PARA CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
40 cts. oro oon lanchaje. 
50 •' " con Id. 
Lo despecha á bordo é tn íormarin O - R K E I L L Y 50 
En oomblnacton oon el ferrocarril del Zaza se despa-
chan couooimientoa especiales para los paraderos de 
Vifiae, Coloradas y Placetas. 
Oi n. 125 i - F 
VAPOR E S P A Ñ O L 
i % £ # E LÜ J% 
su capitán GOYA. 
Saldrá do la Habana todos los sábados á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala en Sagua la Grande, regro-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana precisamente loa 
jueves. Para toa tres puertoa admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, dospa-
oha á bordit Ion conoclmientofl y boletines. 
A los Sres. Accionistas de la Empresa 
de Almacenes de Depósito por Hacendados. 
E L E C C I O N E S . 
Las elecciones efectuadas el dia 20 del corriente, por 
la Junta General de esta Empresa, bajo la Presidencia 
del ilustrado 6 Imparoial Sr. D, Antonio Bachiller y 
Morales, accionista por dos acciones; han producido al 
signiente resultado. 
Para Více-Presldente, por 207 votos, el Sr. D. Fermín 
de Mendiola, y para Vocales por igual número de votos, 
los Sres. D. Rafael Pérez Santa María, y D. Francisco 
Tustlníani, los tras, accionistas por dos acciones cada 
uno. 
Felicitamos á los Sres. electores por la imparcialidaíl 
y buen acierto en la elección, y á los elegidos, por la es-
pontánea distinción con que ¡nerón favorecidos, según 
se demuestra con la abrumadora mayoría que han olv-
tenido; debiendo advertir, para mayor satisfacción de 
los interosados, que una tercera parte por lo ménos, da 
los concurrentes á dicha Junta, eran accionistas por dos 
accionas, y sin embargo representaban sobre cien accio-
nes cada uno. - Habana '.1? de Febrero de ISSfi. 
2409 4-22 
Empresa de Fomento y Navegación 
c t L o l . S l u x * . 
O F I C I O S a s , P L A Z A DE SAN F R A N C I S C O 
VAPOR 
Cristóbal Colon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale do Hfitahanó todos loa sábados por la tardo, des-
pués de la llegada del tren axtraoiillnariopara la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los : •• á las tros da la tardo saldrá de Colon, y á 
las «luco de Coloma, amaneciendo los miércoles on Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso qne viene d e M a t a m a s á estaca-
pitel. 
Vapor General Iiergundl. 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabauó los Inévea por la tarde, despaM 
de la llegada dal tren, con destino á Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailan y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos, á l a s nuevo, saldrá de Cortes, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cnatro del mismo dia, amaneciendo el fúnas en Bata-
banó, donde los señores pasteros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma qno los 
del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la careuadel vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los seíiores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
bR jo de la misma y vice-versa. 
.¿S^.cS.'qT'ox'texa.olsuau 
1» Las personas que se dirijan á Vuelta-Ab^lo, de 
proveerán en ol despacho de Villanuava de les billetes se 
pasajes, en combinación oon ámbas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen ol be-
nuficlo del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respectivamente an el tren que con 
destino á MatauTías sale de Vlllanueva á las tres y cua-
renta do la tardo, debiendo cambiar de tren en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
So advierte á los Síes. pastOeros qne vengan de 
Vuelta-Abi^jo sa provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneflolo delreba-
Jode 25 por 100 los dé la Habana y Ciénaga, así como qne 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana áTa par qne eUoa. 
:<« Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de VlUanueva los 
lúnea y mártes . Las de Coloma y Colon los miércoles y 
juéves. 
4? Las cargas do efectos reguladas, una á tras reales, 
oon el rebajo do 2!> por ICO de Torrocarril ol 56i cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, cobrará la Empresa 93} cts. 
Los precios de pasaje y demás son los qne m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5* Los vapores se despachan ou oi escritorio hasta las 
dos da la tarde, y la correspondencia y dtnaro se recibe 
hasta la una. El dinero devenga i por 100 para Ilotas y 
gastos. SI los sefi eres remitentes aidgeii raoibo y raspón-
sabilldaddola Empresa, abonarán el I por 100 con las 
condiciones expresadas qne constan eu dichos laoibos. 
La Empresa sólo so eoiuprumete á llevar hasta ana a l -
macenes las cantidades que le entreguen. 
6* Para facilitar las remlstoueay evitar trastúf noAy 
>erjnlclcs á los se&oroa remltoutes y ocnsignatarUis, U 
Impresa tieue establecida una agauola en elDepóHltu de 
Vluauuevaconeste solo objeto, y por la cual deba des 
paoharse teda la carjía. 
Habana. 13 do •t'-iote A» IRfU ?>>«-*«-"» 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tiburcio de Larrafiaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mata. 
VEHACRUZ Agus t ín Gutheí l y C? 
L i v E i í r o o r , ^ ^ Baring Broters y Cpí 
COUUSA Mar t in de Carricarte. 
SANTANDEH Angel del Valle. 
HAUANA Oficios n° 30 , 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C» 
C n . 288 I . 8-M 
VAPOR TAMAULIPAS. 
Saldrá el 25 del mes actual, á las 5 de la 
tarde, para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
I i I V E R P O O I i . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
J . M. AVBNDASO Y C" 
2015 1 5 - 1 3 
capitán D. Laureano ligarte. 
Lor cuales har íu un • laja mensna! conduciendo la 
correspondencia pública y de o/icio, así como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de an itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penAltimo 
dia de cada mes. 
-Nuevitas el 1? 
—Gibara... 2 







—Cartagena ^ . 20 
RETORNO 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia IV si-
gniente. 
—Gibara 2 
—Santiago da Cuba.. . 4 
—Mayagüez 7 
—Puor to-llico . . . . . 9 




—Cartagena. — 22 
—Colon— 28 






—Mayagüez . . - . 
—Santiago do Cuba . . 
—Gibara— 
—Nuevitas — . . — . . 
-Habana .—. . . . . . 
De Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena el último. 
—Sabanilla. 19 




—Mayagüez — 14 
—Port au Prince (Haití) 16 




En sn viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico loa 
dias 13 de cada ma». la carga y pasajeros qne para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
ooudazca el correo que sale de Barcelona al dia 25 y de 
Oádiz el 30. 
En su vi%je de rogreso. entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los pnertos del' Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuaruntenas, ó sea dnada 1? de mayo 
al 30 do satíembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el últ imo 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puarto-Rico en el mnoUe de 
Cnz y la destinada á'Colon y escalas en el de Caballería. 
No admita carga e! di» da I» salida. 
11EA DE PROGRESO Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veraorur. 
RETORNO. 
De Veraorua, el día 8 de cada mes, para Progreso 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander 
NOTAS 
Loe pasajes y carga de la Penl__. 
la Habana al Trasat lánt ico de la misma Compafiia qne 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracm?. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hai á es-
cala el vapor que sale de la Pen ínsu la ei dia lo de cada 
mes, serán también servidas en su» comunioaolonr* oon 
Progreso y Varacrus. . . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . C A L V O Y C O M P » , Oftolos n° StS, M „ 
I . U. W « M 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T l i A SPO i l T E S MI L I T A H ES S 
RAMON DEJBERRERA. 
VAPOR 
A V I L E S , 
Capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 








C O N S I G N A T A R I O » . 
Nuavitas.—Sr. D . Vicenta Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torro y C! 
Mayarí .—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sros. Monés y C í 
Guantánamo.—Sros. J . Buano y C? 
Cuba.—Sres. L . Roa y Oí 
Se despacha por R A M O * DE HERRERA.—BAN 
PRÜUO N l i C — P l . A / . A DK L U Z . 
1 n. 14 1* V 
E M P R E S A 
DEL FERROCARRIL URBANO Y 
Omnibus de la Habana. 
Desde el dia 27 del corriente, queda suprimido al ser-
vicio que en la actualidad presta el Omnibus, desde el 
paradero dal Pr íncipe al cementerio de Colon,—Habana, 
Febrero 18 de 18«5.—El Administrador. 
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D E L A 
ISBA DE CUBA. 
Debiendo destinarse la suma de $2:tr>107f!-44 en el pre-
sente trimestre para el pago de intereses y amortización 
de las obligaciones del Tesoro de esta Isla, sobre loo 
Ítroductos de la renta de Aduanns, creada en vir tud da a Ley de 2.r) J unio do 1878, y estando diapnesto que la 
amortización sa verifique por sorteos, la Administra-
ción do este Establecimiento procedo á anunciar las si-
guientes reglas á q n e h á de sugetarse el del primer t r i -
mestre del presente aüo, de acuerdo con las instruccio-
nes comunicadas por el Ministerio de Cltramar en Real 
órden lecha 3 de Noviembre de 1881. 
1? E l sorteo se verificará publicamente en el salen 
de Juntas generales del Banco, sito en la calle de Aguiar 
n. 81, A las doce del dia 2 de Marzo próximo y lo presi -
dirá el Exorno. Sr. Gobernador del Banco, aaisuendo 
además una Comisión del Consejo, el Secretarlo y ol 
Contador del Establecimiento. 
u Las 1,668 bolas en representación de 105,800 obli-
gaciones que en 19 de Enero próximo pasado, quedaron 
por sortear para su amortización, se expondrán al p ú -
blico antes de ser Introducidas en el globo para que 
puedan ser examinadas. 
3* Encantaradas las 1,658 bolas, se extraerán dal 
globo 40 en representación da 4,000 obligaciones que co-
rresponden al vencimiento de 1.' de A b r i l próximo, se-
gun Iniüca el cuadrode amortización estampado al dorso 
de las obligaciones; pero deberá entenderse que aunque 
dichas 40 bolas representan 4,000 obligaciones, habrán 
de eliminarse de ellas, las que por sa numeración se ha-
llan comprendidas en las 131,249 obligaciones caugeadaa 
por billetes hipotecarios de 1880. 
4* La Administración del Banco, publicará en los pe-
riódicos oficíales la numaracíon de las obligaciones á 
que haya correspondido la amortización y dejará ax-
pucstas al público para su comprobación las 40 bolas 
que hayan salido en el sorteo.—Habana, 23 de Febrero 
de 18S5 —Kl Gobernador, José Cánovas del Castillo. 
I . n. 17 5 M 
COMPAÑIA ESPAÑOIiA 
DE ALUMBRADO DE GAS 
D E M A T A N Z A S . 
Por disposición del Sr. Presidente da esta Compafiia, 
se cita á los Sres. Accionistas de la misma para la l í 
Junta General ordinaria qno proviene el art. W de los 
Estatutos de la empresa, cuya ruunion tendrá lugar a 
las ilocc do la mañana del dia veinte y ocho de los co-
rrientes on la casa calle de Compostela n, 58.—Habana, 
Febrero 20 de I8S5.—.ffí Secretario. 
B A N C O E S F A Ñ O l T 
ISLA Í)V CUBA. 
En cuniplimiunto de lo provouido en ol art ículo 52 de 
los EstatutoH y de lo acordado por el Conaejo de Gobier-
no del Banco en 10 del actual, HU convoca á los Sres. A r -
clonístas pava la Jncta general ordinaria quedebe efec-
tuarse el dia 21 de Marzo próximo venidero, á las doce 
del dia, en la sala de sesiones del Establocimlento, (calle 
do Aguiar n. 81); advirtiiendo qne solo se permitirá lu 
entrada en dicha sala á los Srea. Accionistas, que, con 
arreglo á lo diapueato en el artículo 80 dol Uoglamento, 
presenten la papeleta do asistencia á la junta, de la cua) 
podrán provaartie an la Secretaria del Banco desde el 
día 13 del mismo Marzo, an adelante. Desde el mismo 
dia troce de Marzo, también en adelante, de l á 3 de la 
tarde, y con arreglo al artículo Kl del Reglamento, se 
satislaráu eu laa dependanciaa del Banco, las preguntaa 
que tengan u bien hacer los Síes. Accionistas f'aniiUidod 
para asistir á laa juntas gauaralas. 
Habana, 17 da Febrero de ÜW. --El Cobernodor, ./iw.^ 
Cánovas del Castillo. I . n. 17 30-18P 
IiA CARIDAD 
DEL CERRO. 
La danta Directiva de este Insti tuto ha acordado sa 
efectúen tres grandes halles da disl'racea en el corriente 
mes de Febrero v dos on el próximo Marzo. 
Domingo 15 —Primer dia da Carnaval. 
Mártes 17.—Tercer dia do Carnaval. 
Domingo 22.—Pifíala. 
Domingo 19 de Marzo.—Viaja. 
Domingo H.--Sardina. 
Se participa á los Sros. sócios paosionlstas que debe-
rán presentar en la entrada el recibo del mes oorriente 
y los Sres. sócios facnltativos su correspondiente billete. 
Ha admitirán t ranseúntes an la forma de costumbre. 
Habrá carritos toda la noche á treinta centavos. 
Habana, 10 da Febrero de 1885.—El Secretario Cout»-
dor. Perfecto de Unjas. 2101 15-15F 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á los se&o-
res Accionistas para la primara sesión do la Junta ge 
nernl ordinaria, que tendrá lugar el día27 del corriente, 
á las doco do la uixnanu, au la casa dal Banco calle .lo 
Morcaderea n. 36, Sa prcaantará al Balance de 31 de di -
ciembre de 18ti4 y el ful'arme sobre las operaciones del 
mismo aGo, precediéndose al nombramiento de la Comí 
sion da examen de enantes y demás particulares quo 
correspondan. Y se advierte que según el art íonlo 5? dai 
Reglamento, son válidos los acuerdos cualquiera que te» 
el número de sócios concurrentes. 
Habana, 10 de febrero de 1HS5. - Arturo Amhlard. 
Cn. 190 l-10a 12-17rt 
m m u DE m m 
D E 
C A R D E N A S . 
No hablando tenido efo to la Junta general extraor-
dinaria convocada para ol H del corriente, por fa l tada 
concurrentes, sa cita por segunda á los sofiores accio-
nistas paralas doce del dia 24 de este mes en la calle 
Real número 24, con el objato de ratificar el acuerdo to-
mado per unanimidad en la general ordinaria, celebrada 
al 25 de enero dltimo. para adicionar ol art ículo noveno, 
t i tulo quinto de los Estatutos, que trata de la adminis-
tración y rógimaa de la Sociedad.—En la intellgaDcia 
quo el acto tendrá lugar oualquiera qne sea el número de 
los asistentes con arreglo al art ículo ti?, capítulo 2*? del 
Reglamento.—Cárdenas, febrero !» do 1885.—El secreta -
rio, P. J . JBondiT!. C. 189 10-14 
EMPRESA 
de fomento y Navegación del Sur. 
Acordado por la Junta Directiva celebrada el dia 11 
dal corriente que tuviese efecto el dia 3, á la una del 
próximo mes de marzo, on el Escritorio de esta Empresa 
la d unta General ordinaria, con el objeto do cumplir te 
quo proviene el art ículo 15 dal Reglamento de la Socie-
dad, se cita á los Sras. sócios para que concurran ai 
acto, advirtióndoles, que el ar t ículo 59 del mismo pra-
vione, que lo que acnardeu los concurrentes tendrá de-
bido afecto.—Habana ÍSde Febrero de 1885.—El Sar i a-
tario Contador. 2". Onma'/io. I n . 10 15-141'" 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839, 
de Sierra r r d-omez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O NV 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S DE L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
-"El juóvea 2 G , á l a s 12, so rematarán on esta Venduta 
534 nietroa chaviot, T.iOid. elasticotin negro, 2 8 9 id . mu-
aeliua y 410 yardas paño azul, todo an el eatado en 
que so halle.—>SiVrm ;/ Gómez. 
E l 27 dol presente mes á las doco de sn mafiana y en 
el juzgado do primera instancia de Guadalupe y escri-
ban ía de D. Jo sé Carc ía Tejada, se rematarán las casas 
caJ;e del Agui la 262 y otra situada en el caserío de la 
Playa, en Marianao, calzada Real número 37. 
2411 4-22 
R E t i ATES. 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha designado el dia 21 dol actiiül 
para que ompioce i repartlrae ol dividendo da un otoco 
or c'outo en billetes del Banco Espafiol sobra al capital 
e laCompaCía 
Los Srea. Accionistas so servirán ocurrir á la Conta-
dur ía do la Empreaa, Empedrado 34, á percibir sus ros-
poctivas cuotas. 
Habana. 14de l'ebraro do 1855.—íl Secretario. F r a n -
cisco S. María*. C n. 191 10-15 
A V I S O S . 
EL BRAZO EUERTE, 
O'BEIIÍIJY 38. 
Con noticia de que hay quien uti l iza las eu volturas en 
queseespeude el café da este casa para hacer pasar 
cafas de Inferior calidad como procedente da ella, k 
ti n de evitar este fraude, en lo sucesivo las envolturas 
del café que se vende an esto eatabloclmianto, l levarán 
á la vez del sello que se viene usando, la fecha impresa 
dol día —Habana, Febrero 21 do 1885. 
C n . 213 30-22F 
A V I S O . 
Con asta facha hemos trasladado el escritorio á la cali e 
de la Mural la nV 11 (entresuelos). 
Habana 20 de febrero de 1885.-7'. Loivdn y Cp» 
2334 4-21 
A T E N C I O N . 
E l dia 28 del corriante mes, & las doce de au mafiana, i Por el juzgado do primera instancia del Prado de est 
en al Juzgado de 1? instancia de Guadalupe Inquisidor | capital se anunció en este periódico por tres dias conee-
n . 35 se han de rematar por la E s c r i b a n í a de b. J o s é cutivos, 6, 7 y 8 dei presante mes, el remate do la eapa^ 
García Tejada las casas Revillagigedo 37, tasada en ciosa ca»a situada t n e l Vedado, calle B esquina á 5? 
$1,703-35 en oro v la do la calle de Someruelos n. 31, ta- número C, cuyo remato se efec tuará al d ía lo de marzo P 
soda en H 420X5» en oro. la» doce ' ' " l día en * i .inr.gado indicado c»Ue deEacob»» 
2113 4-23 númeraUS, 21S9 l a -w 
HABANA. 
MÁRTES 24 D E F E B R E R O D E 1885. 
Un disourso del Sr. Pida!. 
Sabido es que la más que famosa cues-
tión universitaria, después de haber consu-
mido muchas sesiones y mucha oratoria en 
el Senado, adquirió nuevo vigor en el Con-
greso, dando lugar á vivos incidentes, y 
continuando los debates referentes & la 
mi ama durante algunos días del presente 
mes de febrero. Deseando nosotros tener al 
corriente á los lectores del curso de los más 
interesantes debates parlamentarios, inser 
tamos oportunamente los notabilísimos dis 
cursos pronunciados en el Senado en diver 
so sentido por los señores Silvela (D. Ma-
nuel) y Presidente del Consejo. 
Ya hemos indicado otra vez que el pro 
pió debate fué iniciado en el Congreso por 
el Sr. Silvela (D. Luis) hermano del Ex 
embajador en Madrid y del actual Ministro 
de Gracia y Justicia y Catedrático de la 
Universidad Central. En el DIARIO del sá 
bado último publicamos un extracto de la 
animadísima sesión del 27 de enero en que 
terciaron el mismo Sr. Silvela (D. Luis) 
el Sr. Pidal, Ministro de Fomento, de cuyo 
discurso, importante por más de un concep 
to, sólo dimos una mínima parte. Y como 
sean muchas las personas que nos han ex-
citado á que lo publiquemos in extenso 
principiamos á publicarlo á continuación 
tomándolo de la Gaceta de Madrid, por no 
haber llegado todavía á nuestro poder el 
Diario de las Sesiones. 
Respecto del curso del debate, tenemos 
noticias por los periódicos de Madrid, lie 
^ados esta tardo por la vía extranjera 
Según vemos en ellos y después de 
nmdaa discusiones en que tomaron parte 
los señores Ministros do Gracia y Justicia 
y (lobernacion, y los señores Marquós de 
Sardoal, Sagasta, Gutiérrez do la Vega, Vi 
Uaverde (Gobernador de Madrid) y Bosch y 
Pusti güeras, se aprobó por 220 votos contr 
OSuna proposición de no há lugar á deliberar 
suscrita por este último y que en puridad 
era un voto de confianza para el Ministerio 
Dicha proposición se bailaba redactada en 
loa siguientes términos:—"Los diputados 
"que suscriben, apreciando demostradas 
"completamente en la discusión la escru 
"pulosa legalidad y la enérgica modera 
"clon con que el Gobierno de S. M. puso 
"término á los desórdenes promovidos por 
"algunos estudiantes de la Universidad 
"Central, y que semejante conducta acre 
"cienta la confianza que en el gobierno tie 
"ne deposidada la mayoría del Congreso 
"proponen á óste se sirva acordar que no 
"há lugar á deliberar sobre la proposición 
"presentada.—Palacio del Congreso á 3 de 
"febrero de 1885.—Alberto Bosch.— José 
"de Cárdenas.—Francisco Laiglesia.—El 
"Conde de Buñol.—E. Pérez Hernández. 
"Juan de Hinojosa.—Francisco Fernandez 
"Henestrosa." 
Habla precedido á esta proposición otra 
presentada por los jefes de las oposiciones 
verdadero voto de censura y que dice así 
—"Pedimos al Congreso se sirva declarar 
"que el órden público consiste en el ( 
"plimiento extricto de las leyes,—Palacio 
"del Congreso 31 de enero de 1885.—El 
"marqués de Sardoal.—Práxedes Mateo 
"Sagasta.—José López Domínguez.—Emi-
"lio Gastelar.—Rafael María de Labra 
"Cristino Mártos,—El marqués de la Vega 
"de Armijo." 
Hó aquí ahora el discurso á que hemos 
aludido arriba, pronunciado por el Sr. Pi-
dal en la sesión del 27 en el Congreso de 
lúa Diputados: 
E l Sr. Ministro do FOMENTO (Pidal): E n -
tro, Sres. Diputados, en el debate con ánino 
decidido de calmarlo. No tenéis que agra-
decérmelo seguramente, porque pocas veces 
lie abordado debate alguno con mayor pena 
y más cansancio que el que abordo en estos 
momentos; creo que es la décima tercera 
vez que hablo sobre este asunto, y tengo el 
dolor de confesaros que no he oído todavía, 
desde la última vez que usó de la palabra, 
razón ninguna nueva, ni he visto aducido 
dato ninguno nuevo tampoco que pudiera 
ilustrarme sobre los sucesos ocurridos en la 
Universidad, ni sobre los derechos vulne-
rados aquellos dias, según pretenden los 
defensores de los revoltosos. Y para que la 
cosa sea más triste todavía, tengo que em-
pezar diciendoála Cámara queherecibido el 
encargo del Sr. Gobernador de Madrid de 
decir al Sr. Silvela, que no se halla en su 
puesto para contestarle, porque si bien pu-
do ayer con la energía de su voluntad do-
minar la enfermedad que le aquejaba, hoy, 
rendido por ella, ha tenido que guardar ca-
ma, y espera dentro de dos ó tresdiasvenir 
á recoger las alusiones que el Sr. Silvela le 
ha dirigido, y á las que, por tanto, no he 
de contestar. 
Verdaderamente, Sres. Diputados, al dis-
curso que el señor Silvela pronunció contra 
mí hace muchos dias me falta ánimo para 
contestar; hubiera contestado con mucho 
gusto en aquellos instantes; pero el tiempo 
que ha trascurrido hace que ya la discusión 
esté verdaderamente agotada, y sólo por un 
verdadero sentimiento de gratitud hácia el 
Sr. Silvela, es por lo que me levanto, ade-
más del deber que me impone el sentarme 
en este banco, á contestar á S. S., dándole 
las gracias por su magnífico discurso y por 
el gran favor que con él hizo al Ministerio 
de Fomento. Porque la verdad es, Sres. Di-
putados, que la cuestión universitaria se ha 
debatido hasta la saciedad; la verdad es 
que no había quedado un solo argumento 
en pié, ni una sola cita con autoridad en el 
recinto en que se debatía; la verdad es, se-
ñores, que aquellas relaciones de la prensa 
revolucionaria con que se estaba alarman-
do al país, y de que tanto partido habían 
de sacar los revolucionarios, nadie se atre-
vió á recogerlas, y su lectura, Eólo sirvió pa-
ra excitar la risa en vez del temor de los 
que lo oían. 
Y que en cuanto á la exposición de los 
Catedráticos, aquella triste exposición que 
tan triste idea ha de dar de nuestro cono-
cimiento del Derecho en tierras extrañas; 
en cuanto á aquella exposic ión. . . . (Aplau-
sos en las mayorías, fuertes protestas en 
las minorias que impiden oir al orador. E l 
Sr. Presidente agita la campanilla repeti-
das veces y llama al órden.) 
L a verdad es que aquella cuestión, la 
cuestión universitaria, por testimonio del 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia, que la 
redujo con su elocuencia á sus verdaderos 
límites, había huido como avergonzada y 
recelosa del majestuoso reciento del Parla-
mento español; pero así y todo el Ministro 
de Fomento sintió una especie de vago te-
mor en su ánimo, porque del seno de la ma-
yoría se había levantado una ilustre perso-
nalidad en discrepancia con el Gobierno, y 
aquella ilustre personalidad, había dejado 
cerner sobre la cabeza del Ministro de Fo-
mento una especie de sospecha y como acu-
sación de ultramontanismo, de reacción in-
quisitorial, que casi casi le hizo sospechoso 
ó pudo hacerle sospechoso á los ojos del 
vulgo; pero esa acusación ha venido á des 
virtuarse por completo ante los ataques 
que el otro señor discrepante me dirigió 
aquí, acusándome á los ojos del país y á 
la faz de la Nación de apóstata y de exce-
sivamente prudente en el primer acto aca-
démico de la Universidad Central, que-
dando destruida la acusación de un señor 
discrepante por el otro discrepante señor 
quedándome yo en medio de esos dos dis 
crepantes y mi querido amigo el Sr. Minis 
tro de Gracia y Justicia, que aprobó solem-
nemente mi|doctrina y mi conducta. {Aplau 
sos en la mayoría.) 
Señores de la mayoría, yo os debo una 
verdadera satisfacción; os debo una ex-
plicación satisfactoria; yo os debo declarar 
que no tengo la culpa de esta segunda 
discrepancia, porque la verdad os que, si 
siguiendo los consejos del otro ilustre dis-
crepante hubiera yo usado los procedi-
mientos del primer Ministerio de la Res-
tauración, me hubiera encontrado con que 
el discrepante á quien contesto hubiera 
protestado contra mis actos, como entón-
eos protestó contra el primer Gobierno de 
la Restauración por sus medidas en la cues-
tión universitaria. { E l Sr. Silvela: Está 
equivocado S. S.) Aquí tengo la exposición, 
Sr. Silvela, en la que S. S. protesta de la 
circular del Sr. Marqués de Orovio, pidien-
do su derogación. { E l Sr Silvela: Estáequi 
vocado S. S.: yo la tengo aquí; señalando á 
¡afrente.) Yo la tengo aquí, en la mano, y 
ahí tiene S. S. como no era una distinción 
jesuítica aquella elemental de todos los tra 
tados elementales de la lógica, entre la 
verdad subjetiva y la verdad moral. {Voces 
en las minorías: Que se lea, que se lea.) 
Pues claro está que la leeré; oíd, y mirad 
si no es más fiel mi testimonio que el de la 
memoria del Sr. Silvela. 
Universidad Central.—Facultad de Dere-
cho.—Excmo. señor: D. Augusto Comas 
Catedrático numerario de Elementos de 
Derecho civil, y D. Luis Silvela, Catedráti 
co también numerario de Derecho mercan 
til y penal, de esta Universidad, á V. E 
con el debido respeto exponen: Que han 
sabido con pena que varios Profesores de 
la misma se han visto obligados á abando-
nar su domicilio, ó impedidos, por tanto, de 
desempeñar sus cátedras, por haber dirigí 
do á V. E . exposiciones sobre el Real de 
creto y circular de 26 de febrero último 
Con tales datos, que son del dominio públi 
co, no creen aventurado el suponer que es 
tas medidas han recaído en un asunto pu 
ramente académico, sobre el que rigen dís 
posiciones legales que han sobrevivido, al 
ménos en este particular, á los profundos 
cambios efectuados en nuestra patria en 
estos últimos siete afios. Los que suscri 
ben, que con sus palabras y con su conduc-
ta han sostenido constantemente la conve 
niencia do apartar de la severa esfera de 
la ciencia la funesta y perturbadora acción 
do la política, que en otros períodos han 
dado pruebas, acaso hoy olvidadas, de su 
firme convicción on este punto, so conside-
ran en el deber ineludible de acudir á V. E . 
haciendo el uso más respetuoso de su dore 
cho de petición, y sometiendo á su elevado 
criterio observaciones encaminadas sólo á 
demostrar la necesidad absoluta de que el 
fuero académico y el tribunal propio sean 
mantenidos para penar faltas académicas 
si se ha de conservar el decoro y la indepen 
dencia del Profesorado. Una alta corpora-
ción que juzgue su conducta; un procedí 
miento especial que permita al Profesor la 
explicación y defensa de sus actos y de su 
doctrina, son la garantía que la ley recono 
ce, y sin la que no se ha creído posible el 
ejercicio independiente y digno del delica 
do cargo de la enseñanza." (Rumores en 
las minorias.) 
¡Si no estamos discutiendo la doctrina de 
la exposición, señores de la minoría; si es-
tamos discutiendo el hecho de si le pareció 
ron bien al Sr. Silvela las medidas del pri 
mer Gabinete de la restauración ó si le pa 
recieron violadores del prestigio y de la 
dignidad del Profesorado! ( E l Sr. Minis 
tro contimia leyendo) "Los que suscriben 
no califican las exposiciones hasta ahora 
dirigidas á V. E . , porque ni las conocen, ni 
les corresponde el apreciarlas: pero sóales 
licito exponer que ai en ellas se han come 
tido faltas académicas, wo ha debido darse 
al olvido el fuero y el Tribunal competente 
para juzgarlas. Por otra parte, y pro tes 
tando de su profundo respeto hácia toda dis 
posición que emane del Gobierno, no pueden 
ménos de manifestar que entienden que el 
decoro y él p>restigio del Profesorado pudie-
ra sentirse lastimado, ciertamente contra el 
ánimo y el sano propósito del Gobierno con 
algunas apreciaciones más ó menos genéri-
cas, consignadas en documentos oficiales 
que por su misma vaguedad pueden alean 
zar á todos. Más eficaz hubiera sido, y 
completamente á salvo hubiera quedado la 
snceptibilidad más exquisita, si en vez de 
inculpaciones por necesidad vagas de una 
circular, se hubiera aceptado el sistema de 
la ley vigente de instrucción pública, some-
tiendo á las contadas individualidadea que 
pudieran haber incurrido en la falta que se 
impone al Tribunal llamado á juzgarla. En 
atención á lo expuesto, á V. E . suplican 
que, próvio el informe del Real Consejo de 
Instrucción pública, si lo creyera necesario, 
se sirva dejar sin efecto la circular de 2G de 
febrero último, así como también diŝ >oner 
que los Profesores de esta Univcrsidaa, que 
se hallan ausentes por medida gubernati-
va, sean restituidos á su domicilio, sin per-
juicio de someterles, si hubiese lugar á ello, 
al procedimiento y al Tribunal académico; 
cuya petición esperan no será desestimada 
Madrid, 8 abril de 1875.—Augusto Comas. 
Luis Silvela." (Humores en las minorias y 
muestras de aprobación al documento leido 
por el Sr. Ministro.) 
E l Sr. PRESIDENTE: Orden, órden Sres. 
Diputados. 
E l Sr. Ministro de FOMENTO (Pidal y 
Mon): No me molestan vuestros rumores: 
os hago la justicia de creer que habréis en-
tendido perfectamente el argumento. L a 
protesta del Sr. Silvela, todo lo más á que 
puede aspirar es á ser una protesta respe-
tuosa; pero demuestra que le parecieron 
mal á S. S, todos los actos del primer Ga-
binete de la Restauración, relativos á la 
enseñanza; uno de les cuales fué la circular 
del Sr. Marqués de Orovio y otro la medida 
dictada por el Presidente del Consejo de 
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Entre tanto Frorival de Saint-Clair, que 
ya estaba saboreando su bizcocho de al-
mendras, llamaba la atención á la señora 
de Berruis y á la condesa de Farges sobre 
lo mucho que tardaba el mozo en traer las 
havarias. 
A Solignac le importaba bien poco la 
tardanza. Estaba disfrutando de un placer 
Inmenso. Las melodías de Spontini murmu-
raban aún á su oído las frases de amor que 
acababa de oir. Además, allí estaba Luisa, 
junto á él, y soñaba. 
E l coronel, sentado enfrente de ámbas 
señoras, estaba colocado al lado de Flori-
val, de modo que nada de lo que ocurriera 
en el salón podía pasarle inadvertido. Res-
paldado en la pared, abarcaba de un golpe 
de vista toda la habitación y hasta la pers-
pectiva de los salones inmediatos. 
L a señora de Berruis y la condesita, por 
el contrario, no podían mirar el salón sino 
volviendo la cara atrás, ni áun lo que se re-
flejaba en loa espejos, que estaban coloca-
dos bastante altos y á cierta distancia de 
ellas. 
Con el inatiato del militar que teme un 
riesgo, Solignac miraba con frecuencia á 
todas partea, laa entradaay salidas en aquel 
salón y tenía la firme persuacion de que 
Agostino no debía andar muy lejos. 
Solignac permanecía silencioso, mióntras 
qae Florival, la baronesa y Luisa, un tanto 
díatralda, hablaban de cosas indiferentea, y 
aquel continuaba entregado á sua pensa 
Hüpntoa; cuando vió; no á Agostino, sinó á 
Andreina, que ae presentó como una apari-
ción en el salón inmediato, pálida, con los 
ojos echando fuego, mordiscando un ramo 
de rosas, que llegó hasta la puerta de don-
de estaban sentadas las dos parejas, echó 
una mirada extraña al coronel y desapare-
ció al momento. 
— L a hermana después del hermano, se 
dijo Solignac para sus adentros. Y máa ae-
guro ya de la proximidad de algún riea-
go, aólo eaperaba á que el peligro tomaae 
una forma determinada y un nombre con-
creto. 
A poco rato vió llegar al camarero y 
cuando puao en la meaa la bandeja que lle-
vaba laa doa vaaijaa de bavaria, notó el co-
ronel que le temblaba el pulso. 
Alzó sua ojoa, fijóloa en Luigi Saverio, y 
el mozo bajó la cabeza, como ai la mirada 
de Solignac hubiera penetrado en el fondo 
de au penaamiento. 
Laa bavarias, ligeramente humeantea, 
parecía que estaban esperando á que se las 
vertiera en loa vaaoa. Florival, aiempre á 
caza de imágenea poóticaa, comparaba la 
bavaria de leche con alguna elegante bel-
dad de Europa de lácteo cútia, y la bava-
ria de chocolate con una africana seductora 
por el estilo de las moriscas princesas 
en otro tiempo adoradas por cruzados pala-
dinea. 
Solignac dejó caer en un vaao el líqui-
do cremoso y vertió acto continuo el choco-
late. 
—Muy caliente se me figura que está, 
dijo Luisa inclioaudo un poco la cara há-
cia aquel vapor que subía del vaso casi 
lleno. 
En aquel momento se extremeció de nue 
vo Solignac. Andreina, á quien ni Luisa 
ni la señora de Berruis era poaible que vie-
ran, entró en el salón, y con paao resuelto, 
aunque maquinal, parecía dirigirae derecha 
á la mesa en que eataba el coronel. 
Detrás de ella, tan pálido como ella, ae-
Miuistros deaterraudo á varios catedráti-
cos, y como eato era lo único que yo quería 
probar, ai S. S. hubiera querido entender 
lo que yo decía, me hubiera ahorrado y hu-
biera ahorrado al Congreao la fatiga de ea-
ta lectura. ¿Qué culpa tengo yo de que 
peae sobre el Sr. Silvela la desgracia de 
que siempre las oposiciones se valgan de 
su nombre y de su filiación conservadora, 
como de una arma dura para acercarse y 
herir en el corazón al Gobierno? En todaa 
aquellas discusiones sonaba, como en ésta, 
el nombre del Sr. Silvela, para decir al 
país: Ahí teneia como no ea una cueation 
política, aino una cueation académica; ahí 
teneia como una peraona que suele estar 
hermanada con los gobiernos conaervado-
rea, ae une con noaotroa en una cueation de 
tan pequeña dlacrepancia, que no diacrepa 
máa que en la exiatencia ó no exiatencia 
del Gobierno en eate banco. 
Del largo y contradictorio discurso del 
Sr. Silvela, en el cual no veo más unidad 
que la de su vivo amor hácia mi persona, 
se desprenden, señores, por más que lo 
oreáis impoaible, eataa afirmaciones rotun-
daa que he podido condenaar, poniendo en 
prenaa y haciendo un verdadero balance el 
ainnúmero de sua indefinidaa contradiccio-
nea. 
Que yo obró con excesiva prudencia en 
el acto de la apertura de la Universidad. 
Que esa excesiva prudencia en cualquiera 
conservador, pero más en mí, fué una ver-
dadera apoatasía, y que, precisamente por 
esa apostasía fué por lo que vino el motín 
en favor de la libertad de la ciencia en la 
Universidad. 
¿Lo comprendéis'? Yo confieso que hasta 
ahora no he podido entenderlo. 
Lo siento mucho, señores de la mayoría, 
lo siento mucho en verdad, porque verda-
deramente lo siento, en primer lugar, por 
mí, porque ¿qué necesidad tenía yo do ha-
ber sido apóstata, cuando con esto desagra-
daba á mi partido y á mi Gobierno? Lo 
siento, señores, por el Gobierno, que tan 
terminantes declaraciones ha hecho sobre 
el principio de que la enseñanza oficial tie-
ne que someterse á los límites que le señala 
la Constitución del Estado. Lo siento por el 
Claustro de Profesores y hasta por los es-
tudiantes que me aplaudieron cuando yo 
pronuncié aquel corto discurso. Lo siento 
por todos, y hasta lo siento por el Sr. Sil 
vela, que tan cariñosamente me estrechó 
la mano, felicitándome por ello. 
Pero, ¿es cierta, señores, la relación que 
de aquellos auceaoa ha hecho el Sr. Silvela? 
Yo no voy á negar, voy simplemente á ex-
poner á la consideración del Congreso lo que 
ya he dicho en otra parte. Es bien notorio 
para todo el que con completa Imparciali-
dad juzgue los sucesos, que yo, al tratarlas 
cuestiones de enseñanza en el Ministerio de 
Fomento, lo hacía animado de un ámplio 
espíritu de conciliación en la esfera elevada 
de la enseñanza. Es bion claro que en lu-
gar de haber buscado reivindicaciones do 
derecho lesionado, extendí sobre todo esto 
el manto del olvido; es bien claro que los 
principios que informaron algunos de mis 
decretos, fueron tachados por la prensa re-
volucionaria, precisamente por mí inconve-
niencia para darlos desde el seno del parti-
do conservador. Y aaí, señores, abrigaba la 
esperanza, como quien ha venido á las re-
giones de la política desde las regiones se 
renas del ideal, abrigaba la esperanza, so 
bre todo después de un solemne, ámplio y 
sereno debate, en que vi como venidos en 
amorosa síntesis entre los brazos de un 
prelado, á ilustres ministros del partido 11 
beral y á hombres ilustres del partido con 
servador, creía que habían terminado aque-
llos tiempos en que nuestras discordias 
políticas, traspasando loa muros del Parla 
mentó, iban á emponzoñar el gérmen del 
porvenir de la nación, el corazón de la ju 
ventud, que los padres de familia entregan 
á los sacerdotes de la ciencia para que los 
preparen para la realización de la felicidad 
de la patria. {Muy bien). 
Como alentaba esa esperanza, yo deseaba 
huir en lo posible de toda especie de reto y 
de toda provocación, que es sentimiento 
propio de almas vulgares y de corazones 
pequeños buscar la satisfacción del amor 
propio, poniendo on juego cuestiones tan 
graves y trascendentales, y sobre laa cuales 
descansan los futuros destinos del país 
{Muy bien). 
Yo me encontré, señores, el día mismo 
ántes de la apertura, con la noticia de que 
mis propósitos iban á ser frustrados, por 
que ae buscaba precisamente para provo 
carme, para herir al Gobierno como el ful-
minante de esta máquina que ha estallado 
ahora, el acto solemne de la apertura de la 
Universidad Central, y que allí se iba á leer 
un discurso en que se iban á ofender los aen-
timientoa más queridos de todos los espa-
ñolea. Yo me procuré eate discurso, y por 
cierto que me costó baatante trabajo pro 
curármelo la noche anterior. Lo leí rápida-
mente, lo leí, y lo declaro con la lealtad con 
que yo declaro todaa laa cosas, sólo me pro 
dujo el efecto de un mareo, me pareció que 
era las páginas que arroja febrilmento so 
bre el papel la pluma de un hombre que ha 
paaado un día entero asomado al cristal de 
ün mundo nuevo; y que tomando por oro 
todo aquel oropel, se vuelve asustado y des 
precia la hermosa realidad de la tierra, la 
hermosa realidad del cielo, la hermosa rea-
lidad de sol: me pareció que era un hombre 
que real y verdaderamente, máa que por 
mala intención, por la prisa con que había 
tomado carta de naturaleza en aquellos co 
nocimientos {Risas) lea daba ui* valor tan 
eapantoao y tan colosal, que á sus ojos de 
saparecía todo lo demás. 
Pero, lo declaro, señorea, con la miama 
lealtad; aeo3tumbrado»é la gran libertad de 
espíritu que deja la iglesia áloa intérpretes 
cristianos; como todavía no habían hablado 
los prelados, no me pareció á primera vista 
que tuviera ningún error inequívoco contra 
el dogma de la Religión Católica que profe-
san los españoles. Habla algo á mi parecer, 
había algo así como aquello que cuentan de 
un célebre lugareño de la provincia de 
León, que enamorado de su catedral, como 
todos los de aquella parte de España, vien-
do y agradeciendo al Gobierno los grandes 
trabajos que hacía para su reconstrucción, 
vino á gestionar la reconatruccion de esa 
obra cerca del Diputado por su distrito; y 
el diputado, queriendo obsequiarle le dió un 
billete para L a Pata de Cabra. Fué allí, 
vió aquella magnífica apoteósis final y aque-
lla maravillosa tramoya, y salió tan impre-
sionado, que cuando llegó allá les dijo á les 
canónigos de la catedral de León y á sus 
paisanos: Muchachos, eato no vale nada; 
bien pódela dejar que se caiga; aquello sí 
que es catedral. 
Por lo demás, al final del discurso había 
una seria afirmación política, y esto es, se-
ñores, lo que constituía la verdadera pro 
vocación. En aquella afirmación política se 
afirmaba la tésis político-religiosa de que 
no había en España absolutamente límite 
de ningún género para laa explicaciones del 
Catedrático, máa que au propia y exclusiva 
prudencia. Y yo, señores, que suelo mirar 
el fin de las cosas, comprendí todo lo que 
estaba preparado, y de que ea parte lo que 
ha sucedido, y sentí el deseo de no hacer 
caso y dejarlo pasar, creyendo que moriría 
en el olvido ante la indiferencia pública a-
quella provocación y aquel reto, y me a-
prestó á seguir adelante con mía amplioa y 
generoaos, aunque por lo viato deagraciadoa 
deaeos. Así fué que en el Consejo de Minis-
tros que se celebró en la Granja, ni siquie-
ra di cuenta de este discurso. Pero después, 
como yo expusiera al Sr. Presidente del 
mojante á un espectro, Agostino se presen-
tó y desapareció como un fantaama. 
—Alrededor de noaotros ae prepara algún 
terrible drama oculto, pensó en el acto So-
lignac. 
Loa ojos de Andreina no miraban al co-
ronel, sinó que estaban fijos y materialmen-
te clavadoa en loa doa vaaoa humeantes que 
Saverio acababa de llevar. 
E l coronel, á au vez, miró loa vaaoa y 
penetró en cierto modo al trevós del es-
pacio el mismo pensamiento de aquella 
mujer. 
Evidentemente las bavarias absorbían 
por completo la atención de Andreina; pe-
ro ¿por qué? 
Solignac echó mano al vaso con ademan 
de ir á beber, y vió de pronto á Andreina 
que estaba en pié enmediodel aalon, juntar 
laa manoa y hacerle deade léjoa un signo 
suplicante acompañado de una mirada per-
suasiva. 
—¿Qué quiere decir esto? se preguntó el 
militar. 
A medias conocía que Andreina le cataba 
pidiendo alguna coaa, y pudo leer clara-
mente, como en un libro abierto, en el roa-
tro de la italiana cierta expreaion de júbilo 
traa de tanta anguatia cuando volvió á de-
jar en la meaa la bavaria, ain tocar aua 
lábioa en el vaao. 
Entóncea brilló en loa ojos de Andreina 
un reaplandor de alegría. 
—¿Estará aquí el peligro? se preguntó á 
sí mismo Solignac. 
Toda esta escena muda y tragi cómica, 
pasó inadvertida para Luisa de Farges, 
que desde su sitio no podía ver á Andreina, 
y para Florival, que, aunque sentado al 
lado de Solignac, no veía en todo el salón 
máa que loa lindoa ojoa negrea de la conde-
alta. 
Luisa miraba con aonrisa de niño capri-
choso las dos vasijas medio vacías, y echan-
do mano de pronto al vaso, que un mejâ fl-
Consejo de Ministros mi opinionf el Sr. Pre-
sidente del Consejo de Ministros me con-
venció de que la provocación era suficien-
temente clara para que yo la recogieae, y 
me aconaejó y me agradeció mucho que, re-
nunciando á loa agradoa de la jornada, co-
mo decía el Sr. Silvela, viniese én poata á 
Madrid á poner correctivo á la tésls pnlíti 
ca del discurso, que era la única cosa en 
que yo podía ponerlo, porque respecto á la 
parte histórica y doctrinal, ¿qué 'autoridad 
tenía yo para ponerlo? ¡Ah, señorea libera-
lea, parece que todavía no habeia sacudido 
aquella tradición monopolizadoraî del abao-
lutlamo del Eatado! 
Yo no podía, en manera alguna inmia-
cuirme en laa cueationea que ae rozan con el 
dogma y con la religión, cuando los Prela-
doa no habían hablado todavía. TQnó más 
ae hubiera querido, que yo hubiera pueato 
mi mano profana delante de una verdad 
científica, mióntras la Iglesia permanece 
callada, para lanzarme con todo efTiorríso-
no clamoreo del mundo, loa epítetoi de os-
curantista é inquiaitorlal! No; yo prjbaencié 
el acto con tranquilidad, porque ápíaabe el 
Sr. Silvela lo que aucede con todóa loa ac-
tos, y máa en aquelloa que interviene la pa 
labra hablada, y en loa que aean ¿fe almpa-
tía ó de antipatía ae eatablecen corrientea 
eléctricas entre el orador y el oyente, que 
depende mucho la forma de las circunstan-
cias del momento. 
Por eso, yo en mi vida he de preparar un 
discurso, porque tal vez lo que se pensó pa-
ra decirlo en momentos solemnes, en pre-
sencia de un numeroso público, esperando 
loa aplausos preparados, queda muerto an-
te la indiferencia pública. Así es que lo qua 
sucedió en aquel acto, que á los ojoa de mu 
choa debió revestir aparatosa Importancia, 
y que apónas tuvo ninguna, fué que cuando 
llegué á la Universidad me vi rodeado de 
pocos, pero íluatrea catedráticos de la Uni-
versidad, de una porción de niños á quienes 
se Iba á entregar con gran profusión los 
premios que les habíais otorgado, y que 
Iban acompañados de sus familias, y el Ca-
tedrático leyendo el discurso con un tono y 
con una voz que no llegaba hasta mí, ¿qué 
había yo de hacer? Sencillamente esperar 
á que llegara el momento de hacer un acto 
más que de pronunciar un discurso. ¿Y el 
acto, qué era, señores? E l acto era, ain di-
rigirme al Catedrático máa que con el gesto 
y con la intención; pero de modo que no de-
jara duda á nadie (y mucho ménos á S. S., 
que por ello me felicitó) yo dije, señores: 
" E l Gobierno dará á la ciencia toda la 11 
bertad que le corresponde en su propia es 
fera; toda esa libertad, pudiera yo haber 
añadido, que le han negado en otros países 
los Gobiernos revolucionarios; pero esa li-
bertad será la que quepa dentro de la órbi-
ta que le señalan las leyes y la Constitu-
ción del Estado." ' 
Y como quiera que el Catedrático en cues-
tión había dicho, que el único límite de la 
libertad del Catedrático era la prudencia, 
yo tuve buen cuidado de añadir, para que 
se viera claramente donde estaba el correc-
tivo, y cuál era la mente generosa del Go-
bierno: "fiándolo todo ó casi todo á la pru-
dencia del Catedrático, pues yo no vengo á 
establecer un régimen de esbirros dentro 
de las aulas de la Universidad, que por al-
go debe confiar el Gobierno en el honor y 
en la prudencia de loa que han recibido del 
Eatado la misión de educar á las genera-
clones de la patria, y de los que han recibi-
do de las familias la honrosísima mieion de 
Inatrnirá sua hijos conforme al lema de au en-
señanza." Pero añadiendo en seguida: "por-
que el primer deber de la prudencia, ea res-
petar las leyes acatando y sirviendo las ins-
tituciones fundamentales de la Nación y 
del Eatado." 
¿Qué echa de ménoa el Sr. Silvela en esta 
declaración? S. S. en el tejido de contradic-
ciones que forman su díacurso, mióntras por 
un lado me acusaba de haber proclamado 
como nadie la libertad de la cátedra, por 
otro lado decía que en aquel casi había una 
cosa oculta que podía hacer temer todo. In-
cluso el restablecimiento de la Inquisición, 
Pues si esto es así. ¿cómo ha podido S. S. 
asegurar que nunca se había proclamado 
más altamente la libertad de la cátedra? 
S. S., en su empeño de ponerme on con-
tradicción, y dando como explicación bené-
vola do esas contradicciones mi paso al Po-
der, aludía á una exposición que en com-
pañía de ilustres y venerables Preladoa ha-
bíamoa elevado en cierta ocasión al Go-
bierno. 
Pues bien: aquí traigo los dos documen-
toa, el pronunciado en la Universidad, c[U6 
debo á la galantería del Sr. Silvela, porquo 
yo no lo había conaervado, y la Exposición 
á q u e S . S. ha aludido. Eii ámbos docu-
mentes se dice exactamente lo miamo; se 
dice que es necesario que se cumplan y se 
respeten las leyes. ¿Cuáles son esas leyes? 
L a primera es la ley fundamental, la Cons-
titución del Eatado; la segunda, la wíema-
cional, que es el Concordato; la tercera, la 
ley especial de instrucción pública; y la 
cuarta, la ley penal, el Código, que abarca, 
define, comprende y castiga toda clase de 
delitos cometidoa contra eaas leyea, (,á~ 
plausos.) 
Pero, señores, aquí llegamos al punto 
máa doloroso del discurso del Sr. Silvela. 
Lo he dicho y lo repito, y me cuesta tra-
bajo suponer que vosotros lo creáis. Preci 
sámente aquella gratuita apostasía del Mi 
nistro de Fomento, aquella abdicación de 
todos sus antecedentes y principios, pre-
cisamente aquel acto, que comprometió las 
doctrinas del partido conservador en aras, 
no eó do quién, ni de qué, fué lo que produ-
jo el motín en favor de ¡a libertad de la 
cátedra. 
Enfrente de esa absurda contradicción 
me bastaría poner la lógica; pero tongo que 
oponer enfrente de olla un testimonio al 
cual S. S. le profesa aunque no le deba más 
respeto, que es el del mismo Rector de la 
Universidad Central, D. Francisco de la 
Pisa Pajares, el cual me ha dicho muchas 
vecea, que en loa motines de los primeros 
días so dirigió á loa eatudiantes para aaber 
el motivo de aquellas conmocionea, pregun 
tándoles varias veces: ¿pero tenéis algo con-
tra el Gobierno? ¿Teneia alguna queja 
contra el Ministro de Fomento? Contestan-
do todos unánimemente: no, no, no. ( E l Sr. 
Gastelar: SI era en favor del Gobierno.) E l 
Gobierno, Sr. Castelar, agradece esos fa-
vores, pero los rehusa; el Gobierno no esti 
ma más favor que el de que cada uno cum-
pla las leyes, y el ÚDÍCO favor que loa estu 
diantea pueden hacor al Gobierno es 
eatudiar con aprovechamiento. (Aplausos 
prolongados.) 
Y aquí viene, Srea. Diputados, una terri-
ble acusación contra el actual Ministro de 
Fomento, una terrible acusación que, no 
por venir envuelta en otra contradicción de 
S. S., puede pasar inadvertida para el Mi-
nistro do Fomento. Eata acusación ea quo, 
á pesju1 de que no eran escolares, según 
S. S., loa motores y hasta los grupos que 
promovían los motines, podían ser engrosa-
dos algo por el gran contingente que suele 
dar á estos motines ol escándalo de que 
haya cátedras en la Universidad en las 
cuales no caben los alumnos. 
{Concluirá mañana.) 
Captura de bandoleros. 
En la Subdireccion de la Guardia Civil 
ae ha recibido el alguiente telegrama que 
dirige desde Cárdenas el capitán del cuarto 
escuadrón: 
"Preses el pardo Miguel Fernandez Arlas 
to ántea iba á beberse el coronel, dijo con 
infantil presteza. 
—¡Ah! me he equivocado: la bavaria de 
chocolate es la que máa me guata. ¿Quie-
re uated que cambiemos, coronel? 
Y cogió en sus manos el vaso de cristal 
que contenía la bebida deatlnada á So-
lignac. 
E l coronel no dejaba de mirar á An-
dreina. 
Eata vez notó un cambio completo y pro-
fundo en la fiaonomía de la señorita de Clo-
na y suceder al terror más inmenso una 
emoción repentina, inesperada, un extre-
mecimiento vertiginoso que parecía revelar 
alguna horrible esperanza. 
—¡Ah! ya comprendo, pensó al punto So-
lignac, ya veo que aquí anda la mano de 
Ciampl. 
Saverio habla cedido en efecto. Mión-
tras que le ponía en la mano loa prometidos 
cartuchos, echó Agostino en una de las va-
sijas que llevaba Luigi, en la bavaria al 
chocolate precisamente, algunas gotaa del 
frasco que tenia en la mano el marqués. 
—¿Será eata bavaria la que ha pedido? le 
dijo Ciampi. 
Saverio, falto de voz, con un nudo en la 
garganta, contestó con un movimiento de 
cabeza. 
—¡Mira no te equivoques! 
E l mozo, introduciéndose los cartuchos 
en uno de sus bolsillos, echó á andar sin 
responder, aauatado, pero pensando en su 
interior que después de todo la posibilidad 
de huir de Paria y de un consejo de guerra, 
la de volver á Chiari y poaeer cien napo-
leonea de oro, valían la pona de obedecer. 
—Lo que ea cata vez, deoíaae Agostino 
mirando á Saverio a'ej ireo, no ao curará á 
buen seguro el intrópldo Solignac. 
Pero de pronto sintió una mano en BU 
espalda; volvióse rápidamente y ae halló 
con A^d eina, que le dijo áaecas, lo miamo 
que si le hubi^íft fe?ndo Qon UU cuchillo: 
(a) el tuerto Juanillo, de la partida dd 
Agüero, convicto y confeao de ello y de ha 
ber tomado parte en varios robos, y el mo 
reno conocido por Nazario, que además 
concurrió al eecuestro del Sr. Belaunzarán, 
dueño del ingenio Aurrerá. Recogidos des 
caballos, una tercerola, un machete, varias 
cápsulas y algúnaa cédulas personales. De-
tenido el mayoral del potrero Habana, co-
mo encubridor de loa criminales." 
Ayer tardo se recibió otro telegrama del 
miamo capitán, fechado en Itabo, partici-
pando haber aido capturados seis indivi-
duos más, convictos y confesos de pertene-
cer á las partidas de Agüero y Mastagan. 
Visita pastoral. 
Continuando la santa pastoral visita que 
nuestro digno prelado está girando á las 
parroquias de esta diócesis, hoy saldrá 
S. E . I . de Hoyo Colorado con dirección á 
Guatabo. 
El temporal en Sagua. 
Leemos en L a Situación de Isabela de 
Sagua: 
A continuación damos una noticia suma-
rla de las averías y siniestros que ocasionó 
en nuestro puerto el temporal que azotó á 
este pueblo el miércoles de la semana ac-
tual. Las pérdidas, como se verá, son de al-
guna consideración; pero, á Dios gracias, 
no tenemos que lamentar ninguna perso-
nal. 
L a falúa de Sanidad que salió á visitar 
de fondo á un buque, se fué á pique, salván-
dose á milagro grande todos loa que iban á 
su bordo. Estos fueron auxiliados por un 
bote que aalió de tierra en medio de lo más 
recio del tiempo. 
E l balandro de guerra "Sagua" también 
zozobró durante una de las fuertes rachas 
que aoplaron-
L a goleta americana "Agnea I. Grace", 
que estaba atracada al muelle de Somel-
llan, se fué al garete sobre el de Rodríguez 
y Hermano, chocando con violencia extre-
ma con el bergantín americano "Onolas-
ka": ámbos buques han sufrido averías de 
consideración en la arboladura y obra 
muerta: la parte donde máa se significan 
laa averías, ea en el botalón del "Agnea I . 
Grace" y en el botalón y baupréa del "Ono-
laska." 
Laa goletas americanas Ariadne y J . B . 
Aikinson, guerrearon hasta vararse en la 
restinga de la boca del rio, sin conaecuen-
claa fatales. 
Se perdieron totalmente loa botes Impo-
sible, el de la barca americana Endeavor y 
el del OnólasJca. 
lancha Angelita, atracada al muelle, 
derribó el palo trinquete. 
En tierra no ocurrió otra novedad digna 
do mención, que el derrumbe absoluto de la 
ex-casa-cuartel, en muy mal estado desde 
hace mucho tiempo. 
E l viento Sudoeste que ocasionó estos dea-
perfectoa y la natural zozobra en la pobla-
ción, aopló deade la una á las cinco; pero 
laa rachaa máa fuartea sólo duraron media 
hora, ó sea desde las dos y media á las tres. 
Las autoridades y vecindario se han he-
cho esta vez, como otras muchas, dignos de 
nueatraa alabanzas. 
Méjico. 
Por el vapor francés Ville de Brest reci-
bimos periódicos de eate vecino país, con 
fechas haata el 15 del actual. L a aituacion 
de Méjico, á juzgar por eaos periódicos, ea 
poco liaonjera. Uno de los comerciantes máa 
reapetables de la capital decía hace pocos 
diaa en un periódico, refiriéndoae al eatado 
que guardaban loa negocloa en el mea de 
enero: "Abatidísimo ha sido el mes que ter-
mina, on todos los giroa y en todoa loa ne-
gocios. No saberaoa ni nadie aabe á qué a-
trlbulr esta pootracion, pero el hecho ea 
quo hay en la atmósfera comercial un pro-
fundísimo desaliento y quo todoa loa hom-
bres de negocios miran con desconfianza 
hacia ol porvenir." Esaa palabraa, como di-
ce oportunamente nueatro lluatrado colega 
E l Monitor Republicano, una de las publi-
caciones más acreditadas de aquel país, 
pintan de una manera bien exacta el esta-
do á que ha llegado el comercio, la angus-
tia en que vive el comerciante, la postra-
ción de las clases productoras. Con este 
motivo pregunta el Monitor: "SI el año pa-
sado fué llamado el año fatal, ¿cómo vamos 
á llamar óste, que principia bajo tan ate-
rradorea auaplcios?" 
Es, sin embargo, en cierto modo consola-
dor, ver que en medio de las angustias y 
zozobraa del paía no falte generoaidad en 
el pueblo mejicano para auxiliar á laa víc-
timas de loa terremotos en la región anda-
luza. Según ]a Semana Mercantil, ilustrado 
periódico que dirige el Sr. D. Enrique Go-
dhioz. el 8 del actual se habían remitido ya 
de Méjico A S M. el Rey D. Alfonso 
£4,000, eiiuivaieutes á unos $24,000, en 
plata, que ea la moneda circulante en el 
país. La función organizada por el Ayunta-
miento en el teatro Nacional había produ-
cido más do $2,000; la que dieron los gene-
rosoe hermanos Orrin en su circo ecuestre 
llegó próximamento á $1,900. Una estudian-
tlua, formada por una pléyade de jóvenes 
españolea pertenecientes al comercio de la 
capital, ha recorrido las calles, visitado las 
caaas de muchas familiaa acomodadaa y pu-
dientes, y tomado parte en algunaa funcio-
noa, todo con éxito satisfactorio. 
Con moiivo de la catástrofe ocurrida en 
la región andaluza, toda la prenaa mejicana 
ha escrito notablea y seutidoa artículos. 
Neceaitaríamoa largo espacio en las colum-
nas del DIARIO DE LA. MARISTA, si fuésemos 
á reproducir lo mucho y bueno que han es 
crito nuestros a preciables colegas de la que 
un tiempo llevó con orgullo el nombre de 
Nueva España. No lo harémos, limitándo-
nos ¡l traacribir algunos párrafos de L a Vos 
de Méjico Son loa eiguientes: 
"No cumpliríamos con un deber de con-
ciencia y de gratitud hácia la que fué nues-
tra madre y á quien debemos Religión, idio 
ma y costumbree, si en esta vez no elevá 
ramos nuestra humilde voz para lamentar 
suá desgracias, para recordar á todoa nues-
tros compatriotas lo« mejicanos, que esa 
madre llora, sufro y necesita que sus her 
manoa y aua amigoa acudan en su socorro. 
Muy grato nos ha sido que nuestras au 
toridadea y nuestro pueblo hayan tomado 
una parte tan activa para cooperar al re 
medio de las terribles desgracias de Anda-
lucía; y al identificarnos con esos tan no 
bles aentimientos, al depoaltar nueatro óbo-
lo insignificante en las manos puras de la 
Caridad, no hacemoa otra coaa que pagar 
una deuda y llenar un deber. 
y un consuelo moral, á aquellas otras ma-
drea, hijas y esposas, con quienes la unen 
lazos de sangre y de sentimiento? Sí; mil 
veces sí, y nunca como ahora podrán dar 
una prueba más de que la mujer mejicana 
es digna hija de la española. 
Siempre que hemos tenido la ocaaion de 
tratar aauntos de nacionalidades, hemos 
dicho que ain perder ni un ápice del amor 
á Méjico, nuestra querida patria, nos enor 
gullecemoa de tener sangre española; y ai 
en otras ocaaiones hemos contado con entu 
slaamo las glorias y grandezas de esa tierra 
hoy con máa razón debemoa llorar aus dea 
graciaa, y las lloramos." 
Al lado de esas manifestaciones del sen 
tlmlento, debemoa unir, con la de la grati 
tud, el de la propia pena cuando ese miamo 
pueblo mejicano sufre alguna desgracia, 
Tal ocurre en estos momentos. Según noti-
cias de Mazatlan, fecha 4 del actual, reci-
bidas en Méjico el día 9, han ocurrido en 
Santiago, el 25 de enero, grandes inunda-
clones que ocasionaron considerables sinles 
tros, destruyeron siembras y produjeron la-
mentables pérdidaa personales, pues como 
dice el parte con dolorosa concisión, "se 
ahogó bastante gente." 
Bajo el epígrafe " L a gavilla de China," 
ha publicado lo siguiente el Periódico Ofl 
cial de Nuevo León: 
"Como recordarán nuestros lectores, en 
uno de los númeroa anteriorea de nueatro 
periódico, digimos que los amotinados de 
China, con la aimple preaencla de la fuerza 
federal, se dispersaron por diatintaa direc-
ciones, formando pequeñoa grupoa que van 
cometiendo algunoa deaórdenea en loa luga-
res que tocan. Ultimamente el gobierno ha 
estado roeibiendo notlclaa de varloa roboa 
cometidoa por loa dlapersos de la expresada 
gavilla en jurisdicción de General Bravo y 
Doctor Coss, pero como en el acto el señor 
comandante Luciano Hinojosa, que se puao 
al frente de varioa vecinoa, auxiliado por 
un piquete del 9? cuerpo de rurales, aalló á 
peraeguir á loa malhechores, estos empren-
dieron au fuga rumbo al vecino Eatado de 
Tamanlipas donde también loa peraigue 
una fuerza competente. 
Ea, puea, seguro que pronto quedarán ex-
terminados esos grupos que aólo se ocupan 
de robar y de cometer toda claso de exce-
sos en los ranchos quo encuentran Indefen-
aoa, huyendo en el acto que aienten cual-
quier fuerza de loa puebloa, de laa que con-
tinuamente ae ponen en movimiento para 
darles alcance." 
¿La madre, la hija y la esposa, no envía 
rán con toda su alma un alivio pecuniario 
- ¡Todo lo he visto; te he seguido y te he 
espiado! 
—¡Andreina! 
Andreina le contostó con un ademan co 
mo diciendo: "no tenemos tiempo de andar 
en discusiones", y ae lanzó detrás de Save 
rio, dirigiéndole á au hermano estas pala 
braa irónicas: 
—Hay quien vela por Enrique de Solig-
nac, ¿ya no te acordabas? Pues es Andrei-
na; ¿lo oyes bien, marquóa de Clona? 
¿Qué iba ella á hacer? De seguro á com-
prometerlo todo. E l marquóa hizo un mo-
vimiento de cólera, dió un golpe muy fuerte 
en el suelo con el pié y se retorció las ma-
nos furioso. Andreina iba á evitar que So-
lignac tomase el veneno. Solignac, perdi-
do, iba á salvarse otra vez. 
—¡Miserable! murmuró Agostino. 
Quiso seguirla, impedirle que llegase haa-
ta donde eataba Solignac, arrastrarla fuera 
de aquellos aalonea y de aquel jardín en 
tanto hiciera au efecto el veneno prepara-
do, que era lento, no instantáneo, pero se-
guro. Muy bien que pudo obligar á An-
dreina á que se marchára; pero cualquier 
alboroto en casa de Frascati era un peligro, 
puea acudirían é indagarían la causa de 
semejante escándalo. Era perderse. Aún 
valía más dejar que Andreina se precipita-
ra en busca de Solignac, confiando en que 
no llegaría á tiempo de salvarle. 
Por eso fué por lo que después de seguir 
á ao hermana, Agoatino, á quien Solignac 
vió entóncea por aegunda vez, ae escabulló 
entro la gente, pasando por loa salones res-
plandecientes de luz con una serenidad a-
fectada y preguntándose, como superatlclo-
ao napolitano, si sucumbiría su rival. 
Contando entóneos y recontando loa pa-
rroquianos de Frascati que estaban allí sen-
tados, decíase: 
—¡Si suman número impar, es que muere 
Solignac! 
Al pisar el nuevo salon^ Agostino sopó ©1 
El coronel Frederick Burnaby Rttorug-
nerds, muerto en el Sondan. 
Del niustrated London News extractamos 
los siguientes apuntes biográficos de uno de 
os hombrea máa notablea de estos tiempos, 
y cuya pérdida ha sido muy sentida en In-
glaterra, su patria, y en el extranjero. 
L a carrera del coronel Burnaby, muerto 
en la batalla de Abu Klea, y tan general-
mente lamentado, ha sido quizá única por 
lo brillante. Tan distinguido en laa letras 
como en laa armas, y teniendo en cuenta 
loa hechos realizados por él, puede consi-
derarse como único bajo ciertos conceptos, 
y nos recuerda aquella maravilla del siglo 
décimo aexto, cuyo nombre ha llegado haata 
noaotroa acompañado con el epíteto de "Ad-
mirable". E l coronel Burnaby era un dis-
tinguido filólogo, un hombre de vaata lec-
tura y gran cultura; un admirable atleta, 
hombre de capada, aoldado dlatlnguldo. In-
trépido aeronauta y viajero de fama uní 
versal. Era hombre de aeia piéa y cuatro 
pulgadaa (medida inglesa) de alto: su fiso-
nomía era fina y tenía ojos atrevidos, es-
tando cortado como loa héroea de hace 800 
añoa. 
Frederlck Gustavo Burnaby, ó "Fred 
Burnaby", nombre que le daban aua amigos 
y qua adoptó para poner en la portada de 
au libro titulado "Viaje á Khiva", el hijo 
mayor de un canónigo proteatante de Mld-
dlean, en Norfolk, y había nacido en Bed-
ford en 1842. Desde niño en su casa se dis-
tinguió como atleta, y á su debido tiempo 
fué enviado á Hawon, donde no aprendió 
mucho griego ni latín, pero hizo grandes 
progresos en el francés. Sabemos de las lu-
chas con sus condlscípuloa que derribaba á 
loa mayorea y máa gruesos que él. Gran re-
mador, con su pequeño esquife pasó de 
Windaor á Oxford y remó haata Shrewsbury. 
En este juvenil viaje empleó tres semanas. 
Además ae le ocurrió iluatrar al público 
trabajando para el Punch. E l público ae 
entretenía, pero los profesores empezaron 
á pensar ai habrían de expulsar al enérgico 
jóven. 
De Hawon fué enviado á Alemania, y 
después de sua exámenes, siendo el más 
jóven de loa 150 candídatoa, fué nombrado 
porta eatandarte en el Royal Horaeguarda 
(Bino) 
A la edad de veinte y dos añoa, alendo ya 
teniente, hizo su primer enaayo aeroatátl 
co. En un volúmen publicado en 1882, Bur-
naby da curioaoa detalles sobre sua viajes en 
globo. 
En 1868, siendo ya capitán, visitó Burna-
by á París y Pau, y enaeguida á Bayona, 
Biarritz, San Sebastian, Madrid, Sevilla, 
Cádiz y Gibraltar, cruzando deapuea el Es-
trecho y desembarcando en Tánger. En 
1870 quiso visitar San Petersburgo, Moskow, 
Odeasa y Constantinopla; pero su viaje se 
interrumpiójpor la enfermedad deán pa-
dre. Tres añoa deapuea eataba él miamo en 
Nápolea postrado con una fiebre tifoidea. 
En su convaleseencia volvió á España, y 
á pesar de la insurrección carlista, cruzó la 
frontera por Vitoria, San Sebastian ó Irun. 
Al ano siguiente volvió á la Península, y 
oacribió una relación de la guerra civil, co-
mo testigo de vista, para ol Times. Cuando 
estaba con las tropas de D. Cárloa, cuya 
amistad había conquiatado, ocurrió un inci-
dente que sirvo para dar una idea de la in 
trepidez del hombre. Cuando loa carlistas 
estaban rechazando un ataque que les da-
ban los liberales en la Igleaia del Castillo, 
Burnaby permanecía tranquilo observando 
la pelea. De repente aparece un cuerpo 
enemigo á un centenar de varas de diat&n 
cia, haciendo una deacarga de fusilería que 
hizo caer varios hombres al rededor de él 
El comandante quo mandaba, dió órden de 
poner rodilla en tierra y continuar el fuego 
parapetadoa detráa del muro. L a órden fué 
obedecida en ol acto; pero el intrépido Bur-
naby permaneció en el miamo pueato, ain 
cambiar de actitud haata que loa quo ata 
caban se retiraron. 
Al terminar él año el incanaable militar 
ora huésped ¡Je Gordon, jefe de una oxpe 
dickm mandada por el virrey de Egipto pa-
ra acabar con el tráfico de nogroa. E l capi-
tán Burnaby escribía para el Times la reía 
clon do lo que con Gordon habían hecho 
Deacribía á Khartoum como una bonita po 
blacion de 20,000 habitantes: el paía por 
donde corre el Nllo Blanco hasta su con 
fiuencla con el Nllo Azul ó Inmediaciones 
de Khartoum lo describe como en extremo 
magnífico. Eaplóndldoa y frondosos árboles 
de ricas maderas por ámbos lados, que bou 
raiían loa parquea ingleses, se extienden en 
todas direcciones. Toda clase de animales 
y entre ellos, el hipopótamo y el cocodrilo 
recorren el terreno ó descansan en la rlbe 
ra, mléntras los elefantes, girafaa, búfalos 
leones y leopardos pueden encontrarse 
dos doras de distancia de los bancos. El ge 
neral Gordon entónces tan afortunad.» c 
mo enérgico y desinteresado, le pagó un 
justo tributo de admiración. En Khartoum 
fué donde el coronel Burnaby determinó 
llevar á cabo su famoso viaje á Khlva ó in 
mediatamente emprendió el viaje cuya re 
laclen ae ha publicado y de la cual ae han 
hecho once edicionea. 
Determinó ir á Khiva un día que leyó que 
el gobierno ruso había prohibido á los ex 
tranjeros viajar por el Asia Rusa. Nada te 
nía para él tanto atractivo como las dificul 
tades. Poco más de un año había trascurrí 
do desde la lectura del decreto y el coronel 
Burnaby estaba ya en Khlva. Es larga la 
relación de los preparativos que tuvo que 
hacer, de las precauciones que tuvo que to 
mar y de los peligros que corrió. Baste de 
cir, que atravesando las montañas de nieve 
sua miembros se helaron y sólo con gran 
trabajo y empleando medios que horrorizan 
los cosacos pudieron devolverle la vida 
En el otoño de 187G resolvió viajar por el 
Asia Menor. E l camino ordinario era el del 
Mar Negro y Erzeroum: desafiando el pe 
ligro que los feroces kurdos y las nieves pre 
sentaban, cruzó el territorio de Erzeroum 
llegó á Van y regresó por Constantinopla, 
vía Kars, Ardehan, Batona y Trebizonda 
Los dos volúmenes en que describe este 
viaje contienen tantas noticias de interés 
como su "Viaje á Khiva." Admirador de 
aquellas fértiles comarcas, explica cómo se 
pudieran construir en ellas ferrocarriles, 
explotar ricas minas de carbón y de meta 
les de todas clases y obtener granos sufl 
oí en tes para mejorar la situación de los ha-
bitantes del país y abastecer la Gran Bre 
taña. En 1877 se encontró en Plevna y pre 
sencló las memorables luchas de Taahke-
san. Sin duda por lo que había escrito so-
bre la guerra entre los rusos y los turcos, 
fué acusado de enemigo de la Rusia; pero 
él se declaró amigo de los turcos solamente. 
Después de haber tomado parte durante 
algún tiempo en la política de su patria, el 
coronel Burnaby en 1882 atravesó el Canal 
de la Mancha solo, en un globo, desembar 
cando en Normandia, Hizo importantes ob-
servaciones acerca de los globos, conclu-
yendo con exponer loa medios de emplear-
loa con buen éxito en tiempo de guerra. 
Cuando estalló la guerra en el Sondan 
fué á reunirse con Baker Pacha y se encon-
tró en Sonakin. Después fué gravemente 
herido en E l Teb. E l fué el primero que su 
bió á un parapeto y el Kedive le condecoró 
con su medalla. En la campaña actual, no 
habiendo podido obtener un puesto, salló 
para ol Africa. Sus amigos suponían que se 
había dirigido al Transvaal, cuando supie-
ron que estaba en Korti. L a rapidez con 
que condujo un convoy desde Korti á Gak-
dul con órden de alcanzar al general Ste-
wart, ea bien conocida. ¡Bajo las órdenes del 
general Stewart en la reciente y memora-
ble batalla de Abu Klea encontró la muer-
te. ¡Cayó atravesado por una lanza que 
le cortó la vena yugular, en lo más recio de 
la pelea, cuando el enemigo forzó el cuadro 
formado por nuestros soldados! 
Podemos estar seguros de que peleó como 
un bravo, puesto que había nacido para 
soldado, tenía una fuerza física maravillo-
sa, y era de una energía indomable. 
Así terminó su brillante carrera en Abu 
Klea el valiente coronel Burnaby! 
Beneftcenda andalnza. 
L a Junta local de Beneficencia de Ya-
guajay ha enviado quinientos pesos en oro 
al Gobierno Civil de la provincia de Santa 
Clara, pertenecientes á los socorros recolec-
tados para las víctimas de Andalucía, que-
dando en poder de la misma varios donati-
vos que, deapuea de realizada au venta, 
aacenderán á unos 150 pesos más, cuya 
cantidad se enviará inmediatamente que se 
haga efectiva. 
Nueatro entualaata correligionario el se 
ñor D. Juan Perlé, alcalde municipal de 
Jibacoa, ha entregado en el Gobierno Civil 
de la provincia, las sumas de$83-G2i en oro 
y $160-20 en billetes, procedentes de lo re 
colectado en dicho término municipal, con 
destino á las víctimas de los terremotos de 
Andalucía. 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Benef cencía Andaluea, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Sama anterior..$15.9f)7-78i 59.921-41 
Sr. D. Aquilino Fer-
nán dez Argudin, 
por unafraccion del 
billete de la lotería 
número 4,411, pre-
miada... 12-50 
SUSCEICION promovida pt Jos 
de este Comercio, para socorrerik 
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D. Francisco González Solls.. 
Peletería L a Habana i 
Srea. D. Guillermo Ruiz y depen-
dí entes ) 
Hotel y reataurant Nue v i tas.... 1 
D. Guillermo Masagaet '• 
,, José Crespo y Luanlechoma 
„ R. M : 
E l Rubí, platería 
D. Antonio Tamarlt 
,, Nicolás Quintana 
„ Eloy, asiático.. I 
,, Mariano Sánchez, La Cova-
donga 
Flor de Aatúrlaa, Dragones.... 
D. Celeatino García 
,, E varíate de León 
., Celeatino González | 
„ Criatino Suarez 
,, Manuel Gablño y Fernandez 
,, Franclaco García 
„ Ignacio López 
Imprenta del Ejército ^ 
D. Joaó Palomo 
,, Bernardo Tellada 
„ Marcelino Tellada 
,, Manuel Tellada 
Un francés 
D. Eugenio Bengochea 
Pablo Santa Cruz 
Un noy 
D. Ramón Rodríguez .. a 
José Hernández 
Alejandro Vera., 
Pedro Fernandez íí5*| 
Manuel Fernandez Díaz, ca-
fó Lanceros 
Un montañés 




Eatéban Rubrera , marqués 
Un 
D. 
Sres. Felipe, González y Ca 
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Joaó Alvarez Montier para con 
Juan Rueda. 
Manuel Martínez, aaiíítloo. 






L a Opera, barbería 













Habana, 24 de febrero del885,-El: camonto 
dente de la Comialon, JoséGarciiM oumplim 
des. García de la Peña. 
(Se continmk 
C R O N I C A 
ley de at 
como el i 
ya la Ubi 
banoa en 
libertad 
Hno)»* $15.967-781 59.933-91 
S O C I E D A D D E SOCORROS MÚTUOS D E 
E S C R I B T E N T K S D E LA. H A B A N A . 
S U S C R I C I O N A PAVOR DE I.AS VÍCTIMAS DU LOS T E 
RREMOTOH DE ANDALUCÍA, PROMOVIDA POR LOS BOCIOS 
DK LA MISMA, E K LAS OFICINAS QUE Á CONTINUACION SE 
EXPRESAN; 
OFICINAS. IVsos Cls. IVsos 
I 
E l Prealdente de la So 
ciedad 
Eacribientea del ITospl 
tal Militar 
Idem de la Aduana 
Idem del Arsenal 
Idem del Tribunal de 
Cuentaa 
Idem Intervención dt 
Marina 
Idem do Hacienda 
Idem del Ayuntamiento. 
Idem de la Intendencia 
Militar 
CLASE DE MO.XEDA. 
30 
Cls Pesos Cts, 
76 
G E NERAL eapanohi 
En loa momentos de entrar en p A cont 
el presente Alcance, señala el viglaÉ pesquen 
rro al vapor inglés Principia, proel ai frobler 
de Nueva York. pne t̂oa 
— E l vapor americano Saratoga i mejoren 
noebe á Nueva York, ain novedad. 0ional d( 
—Se ha dlapuoato por el Gobierao; concepto 
ral la separación del celador de la Ex aumenta 
jada D. José Huerta y Alonso, nomta ]08 coroa 
eo en au lugar á D. Alejandro Tomái abaratar 
—A laa cinco de eata tardo se haw. pr¡ni'ora 
mar el crucero Sanclm BnrcáiiUp v gj v 
rumbo al Departamento Oriental, neblina ( 
—Ha sido declarado apto para» fe ^ 
deatinos de policía D. José Sirgo | p0r 0i ca 
vecino de Matanzaa. malia ci 
—Ayer tarde se hizo á la mar coa i _ _ ] , ' g jr 
clon á Voracruz, el vapor inglés Sto (nC0SJia c 
tres pasnjeroa de eata ciudad y 12iW Neu-oc 
— E l Guardia Civil delpueeío del̂  ' j f^sr'1 
cafce, U. Ciríaco Diaz (iarc/a, preatóni ment;ó en 
portante servicio en la uocüe del ^ « b a n d o n -
líltimo. A causa de habem MMaid . j , . ' ; 
líquido que había on una lira, Bft bes n^ento r) 
aquella, que arrancó dicho guatdiâ T: j ° P * 
do el que ae quemase la caaa de tabli i» ^ 
que ocurrió el bocho y salvando del pt! • tírna 
en que se hallaban á'una señora y tres " , ^ 
ñores que vivían la citada casa. f 
—Ha aldo nombrado ayudante de: Ullltt níaB 
na del diatrito de Guayama, onFaen P]310110̂ 13 
co, el comandante graduado, capití (Ilcn() v"1, 
infantería de marina de la escala des ?T?S oc"<. 1 
va, D. Joaé María Calvez. Drloaa tai 
—Mañana ae embarcan para la Peí m078t'a(,ü 
la, en el vapor-correo, el capitán de: 
tería de marina D. Juan Soler y 
dores de fragata D. José MaríaCíi) 
D. Francisco Quintana y Morales. 
—Procedente de Wilmington, enW j 
tarde en puerto el yacht americano di 
por Halanta, conduciendo á au borde: 
ve pasajeros. 
También entró en puerto en dicha: f"8.^?/,1.' 
el yacht americano de recreo 3frt//wn 
procede de Cienfuegos. 
Por haber quedado sin electo»! n l ^ ^ T i 1 


















nie.i y (»!,.' 
75|I17 
E l Teso 
E l Pre 
dedo índice contra el pulgar, esclamando 
furioec 
—¡Número par! ¿4 que Andreina se loba 
dicho todo? 
Andreina, en efecto, iba resuelta á decir 
le al coronel, aunque fuera á gritos, que ti 
rara al suelo la bavaria que le hablan ser-
vido. Poco le importaba que allí estuviera 
la condesa. ¿Puede nadie preocuparse del 
amor propio herido ó de cometer cualquier 
inconveniencia tratándose de la vida de una 
persona amada? 
L a italiana penetró, pues, en el aalon 
llegó hasta el centro de él, detenlóndoae de 
repente y como si estuviera clavada en el 
suelo al ver á Solignac cojer el vaso. 
L a mirada de Andreina se cruzó entón-
ces con la del coronel, y desde lójos, con 
expreaion insinuante, le hizo la muda ad 
vertencia que vió Solignac. 
Cuando el coronel dejó su vaso, respiró 
Andreina como viéndose libre de un peso 
enorme 
Pero ¿cómo significarle que ella sabía que 
estaba envenenada aquella bavaria"! ¿Có-
mo decirle lo que había visto y lo que sa-
bía? ¿No sería probable que le preguntaran 
y tratasen de averiguar la verdad con to-
doa sus pormenores? ¡Cómo! ¿Y había de 
delatar á su hermano? 
¡Bah! ¿Qué importa? se dijo desde un 
principio Andreina. No hablaré, no diré lo 
máa mínimo; pero ante todo hay que sal-
varlo. 
Al ver qua Solignac soltó el vaso, se pre-
guntó: 
—¿Ma habrá entendido? 
Emóricea esperó Su corazón palpitaba 
con violouoia. En el cerebro experimentaba 
la mlama sensación que fci una mano hercú-
lea b? estuviera apretando el cráneo y las 
Total 5 30 
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rero, Manuel Waneu.—Vto. Bno 
sidente, Pedro Mor eirá. 
I N G E N I O " I N D I O . " 
IlELACION DE LOS OPERARIOS DE ESTA FINCA QUE CONTRI-
B U i E K CON ALGUNAS CANTIDADES PARA QUE SE EMPLEEN 
COMO SOCORRO EN LAS VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS 
DE ANDALUCÍA: 
D. Francisco Viera Montes de 
Oca, administrador 
,, Manuel Otero, mayordomo... 
„ Martin Mendivi, centrifuguero 
,, Manuel Pérez, mayoral 
,, José Echezábal, enfermero... 
,, Juan Suarez > 
,, Antonio Suarez 
,, Pablo Valero 
„ Juan García 
„ Miguel Zabala, alambiquero.. 




Total $ 40 
na, su rival; aquella misma que eatuvo á la 
cabecera del herido durante el largo tiempo 
de su curación. 
Y con el corazón devorado por el ódlo; 
contenía una especie de furioso impulso: el 
de precipitarse sobre aquella mujer y seña 
larle la cara con sus uñas. 
Así es que los celos y el sufrimiento de la 
italiana se trocaron súbitamente en alegría 
siniestra cuando la condesita le propuso 
á Solignac el cambio de una bavaria por 
otra. 
L a deadichada sintió la espantosa tenta 
cion, el vértigo Infernal del crimen. Ella, 
que vino á salvar á quien amaba, iba á ver 
morir á la que era el vivo objeto de su ódio 
¡La suerte habla querido que el veneno dis-
puesto para su amante sirviera para su ri-
val! A Andreina le entraron ganas de ben-
decir á la suerte. 
¡Con qué feroz alegría estaba viendo la 
mano de la condesa asir el vaso de cristal y 
agitar con la cuchara el humeante líquido 
que iba á llevar á sus lábios! 
Y aquel vaso de reluciente pié cuyas lu-
ces destacaban sus tallados exquisitos; 
aquel vaso elegante que apretaban aquellos 
dedos de extraordinaria finura: aquel vaso, 
pensaba entónces la italiana con extrema-
da fruccion, contenía dentro la agonía mis-
ma de Luisa de Farges, todo un mundo de 
dolores, todo un mundo de venganzas. 
—¡ Ah! decíase Andreina, ¡la suerte lo ha 
querido así! esa mujer desaparecerá del 
mundo y él será mío, vendrá por completo 
á mía brazos. 
L a fisonomía de la napolitana expresaba 
tan satisfecha crueldad, que do pronto, co-
mo electrizado ao levantó Solignac lanzan-
do una mirada fulminante á Andreina, que 
aleñes. En ambos lados de la frente sentía i no pudo ménos de echarse á temblar, 
como el dolor causado por dos dedos de I Comprendió que hablan descubierto sus 
hierro. Allí estaba, allí, la condesa de Far-1 intenciones, y como á la luz de un relám-
ala; Ift JQjnjey yi9 }j9lign{\9 ĵ mabâ  1 ¡pago, vió derrib^e en el acto elolifl-
do Eatado Mayor de Plazas, D. 
rez Mauri, ao ha dispuesto por la Caj 
General vuelva á encargarse deljt 
del Castillo del Príncipe, y qneeldí 
clase D. Juan López Dorado 
peñaba en la actualidad, se 
del Morro, por haber sido 
ejército el comandante D. LWiExt-
milla, quo lo servía. 
—So ha diapneato que Jos JibnMí 
las guerrillas sean expedidos á íaraüi 
mandante representante D, Juan Ota 
primer jefe de las secemes do escrife 
y ordenanzas, 
—Se ha concedido anticipo do regn 
la Península, altérnenteD. NicoliB Al 
de Dios. 
-Soba dejado sin efecto e\ tegre»! l*01**?̂? 
Península del comandante do Estad- "er 
yor de Plazas D. Nicolás Pérez Mani comp»1611' 
—So ba concedido prórroga lllmiti *j^or'zacl 
la licencia que disfruta el coronel deTt 
tarios D. Bonifacio Blesa Jiménez. 
—So ha dispuesto la baja en el t 
tuto do Voluntarios, del alférez D,í 
Blanes López, concedióndoselas á k 
igual clase, D. Manuel García Cambiv %01}. ̂ ' í ' 
José Orvon García y módico D. Mi "cn'tílcio 
Baez Sosa 
—Ha sido ascendido á contrakirai íJOry , . , 
capitán do navio de primera clafiel),! ' ^ d n ^ K u 
Marino v Roig. 
-Admlnistrackm Priaeipal de HK CIN1I"LI'''" 
ría Pública do la provincia de la m z™n (> f 1 
Recaudación de contribuciones. seunr mm 
Oro. n^P11!1"^ 
BO en la al 
Suma anterior deade el u<na VI;" ^ 
V de enero de ISSS.ÍKM.OOS 161.« ™ \ V a ̂  
Por corriente.. „ 1,755 74 í g»*»1»va <! 
Idem atrasos 117 65 5uefl <l6 f 
d o un ext( 
Total $105,878 SSUÍ106111119 
~j los suyos, 
B — — ^ trata,- )a 
ció de sus locaa esperanzas, lamK y en au 
Luiaa. centrado 
L a aosU 
Be prorroj 
aeñor (lán 
blado p a r 





suele la ci 
7#rse en 
d e l < 
quo BOD 0 
'1 
En el matante miamo de llevaran'.', do de BUB I 
á loa labioa la condesita, Solignac aelij indetermin 
tó con un movimiento rápido y coa k preaentade 
conaaombrode los demás, dijo ¡raji quiero coc 
el contenido al euelo: con loa pri 
—¡No pruebe Vd. siquiera esta te. íícll como 
que tiene veneno dentro! lo demás, 
—¿Veneno? exclamó Saint-Clair pi de la auto 
ciendo. jurídica i 
—¿Veneno? repitió asustada la BeárnToniversu 
Berruis. 
Luisa de Farges ae quedó como peKsentido d 
da mirando á Solignac con expresión, do ol aeui 
de terror, sino de espanto. aenor Mo 
Andreina permanecía de pié como.rra. 
eatátua. Al volver la cara instintivam —Se h 
la condeaa, la vió y dijo: Canlllaa. 
—¡Ah! ¡Eaa mujer! —Adei 
Solignac le hizo á Andreina un sipclscano n 
que ae marchara de allí. go, ba al 
L a italiana alzó primero la frentec/de León, 
para deaafiar la cólera de aquel liombn ñero 
deaapareció deapuea huraña, ahogandm —Hoy „ 
aollozoa en ol ramo de rosas qua oraineral Sr 
ba á medias en roatro, lívido y despí'volver á 
rido. dol Norte. 
—¡Veneno! ^Quó aigniflea esto, coroiií —Bolsit 
preguntó Florival profundamonte inpscuatro per 
por haber eatado aaboreando su Wzcocmea y M ' 
de almendraa. 
Eato significa que tengo enemigos y 
esa bavaria de chocolate estaba destiiÉ E l aefii 
para mí. algunaa 
—¿Pues no era mí? dijo Luisa. Congreai 
—No, condesa, para m í . . P e r o note E l Sr. i 
ga usted cuidado, que mañana sabré yolciendo us 
verdad de lo ocurrido, ' la ley de '. 
—¿Mañana? dijo la señora de Benóflleran r 
asombrada al ver que Solignac ni llamiiicual on 






















~ ü n periódico indica para el cargo de 
director del personal dol ministerio de Ma 
riña al contralmirante Sr. Suances. 
—En la Admlnistraolou Local de Adua 
ñas ae han recaudado el día 2'.i de febrero 
por derechos de Importación, exportación, 
mtütaa, navegación, comisos, dopóaito mer-
oantll, interés de pagarés é ingreso» A de-
pósito sobro Impuofltoa de bebidas y 25 
centavos do tonelaje y cabotaje: 
En oro. .« 20,712-43 
En plata.... . * . . 654-32 
En billetes 3,534-33 
OORR gO A 01 O N A L 
Al 4 del actual alcanzan en sus fechas los 
periódicos de Madrid y Barcelona que reci-
bimos esta tarde por el vapor Inglés Prin-
cipia. Adelantan, pues, seis dias esas noti-
cias, á las que teníamos, recibidas también 
por la vía de loa Estados-Unidos. Hó aquí 
sus principales noticias; 
Del 30. 
La sesión de esta tarde en el Congreso 
ha sido interesantísima para los que van á 
las tribunas sólo con el objeto de oir frases 
de afecto dirigidas á esta 6 á la otra perso-
nalidad. Después de la rectificación del 
Sr. Loon y Castillo, el señor Cánovas del 
Castillo se levantó para explicar las frases 
que en otra ocasión, y enfrente del gabine-
te presidido por el general Narvaez, diri-
gió en una discusión análoga á la que hoy 
llama la atención del Congreso. Como al 
contestar el presidente del Consejo de mi-
nistros al diputado fusionista lo hizo con 
frases algon tanto vivas, éste se levantó 
para devolverlas, promoviéndose un inci-
deute, y otro con la presidencia. En suma, 
un día más perdido para lo que más intere-
sa al país, porque dada la índole del deba-
te, no hay forma de que un sólo individuo, 
por altas dotes de inteligencia que tenga, 
pueda mantener vivo el interés de una cues-
tión que lleva ocupando á la Cámara mu-
chos dias, y sólo la intervención del señor 
Cánovas á última hora para esplicar su 
discurso en el año 1805 sobre los suceaos de 
la Noche de San Daniel, ha podido dar al-
gún interés á la sesión 
Mañana hablará el Sr. Moret; el mártee, 
por ser día festivo el lúnea, lo verificará el 
marqués de Sardoal, y hasta el miércoles 
lo más pronto no hablará el señor Castelar, 
y como todavía después de éste ha de ha-
cerlo oí Sr. Sagasta resumiendo el debate á 
nombre do las oposiciones, contando la In-
tervención de los individuos del gobierno 
para contestarles, ea seguro que habrá de-
bate para toda la semana entrante, por más 
que eato sea ya abusar de la paciencia del 
—El directorio de la Izquierda ha cele-
brado hoy dos reuniones con el señor Gon-
zález Fiori para manifestar á ésto quo la 
política que hace en su periódico ea la del 
partido. L a disolución de óste es inevlta • 
ble. 
—Un asunto do verdadera importancia y 
oportunidad se ha tratado, aunque á la li-
gera, en el Congreso. 
El señor Alonso Pesquera pidió enérgi-
camente al señor ministro da Ultramar el 
oumpilmlento por su parte del art. 8o do la 
ley de autorizaciones de Cuba, y que así 
como el ministro de Hacienda ha decretado 
ya la Ubre Importación de loa azúcares cu-
banos en España, se decrete sin demora la 
libertad de Importación de trigos y harinas 
españolas en Cuba por el ministro do Ul-
tramar, á quien corresponde. 
A continuación el mismo señor Alonso 
Pesquera dirigió una patriótica excitación 
al gobierno, para que en loa nuevos presu-
puestos presente algunos proyectos que 
mejoren la situación de la agricultura na-
cional de cereales; indicando quo en su 
concepto lo más urgente y beneficioso sería 
aumentar el impuesto de importación de 
los cereales extranjeros en España, y el 
abaratar los trasportes de los artículos de 
primera necesidad en el intorior dol reino. 
—El vapor América, que por efecto de la 
neblina embarrancó anteayer en el arreci-
fe del Estadio (Alicante), fué pueato á flote 
por el cañonero Elro y la escampavía A-
malia, continuando su viaje á Cádiz. 
—Es inútil que atribuyan algunos perió -
dlcoa la dimisión del Sr. Baguer, encargado 
de Negocios de España en el Vaticano, á 
«Imnaatos con nadie. 
El Sr. Baguer se encuentra desgraciada-
mente enfermo y se ha visto precisado á 
abandonar accidentalmente aquel puesto 
diplomático para atender al reatablecl-
mlento de su salud. 
Le ha sustituido el segundo secretarlo 
D. Fernando lloca de Togores. 
—Un incidente provocado á última hora 
por el Sr. Gullon, que intentó con escasa for-
tuna mantener su doctrina sobre las com-
petencias do juriadlcclon, en fronte de lo 
dicho ántes por el Sr. Romero Robledo, 
provocó una réplica de ésto, enérgica y 
briosa, tanto, quo el señor Sagasta se sintió 
molestado y abandonó su asiento con algu-
na descompostura. 
No pudimos comprender el alcance de 
esa Irritabilidad; pero luego fué objeto de 
acalorados comentarios en ol salón de con -
feroncias. 
—Ha sido necesario que el Gobierno ins-
te mucho al Sr. D. Francisco Cárdenas pa 
ra que acepte la embajada de Paria. Nada 
ae sabe aún sobre el nombramiento de go-
bernador del Banco. 
—El ilustre escritor y censor de la Aca-
demia Española, D. Manuel Cañete, so ha 
lia más aliviado de la grave dolencia que le 
aqueja. 
Mucho lo celebramos. 
—Bolsín.—el do anoche so cotizó el 
cuatro perpétuo á 01.05 al contado y fin de 
mes y 01,30 próximo. 
Del 31. 
La sesión celebrada ayor por ol Congreso 
se prorrogó hasta las ocho do la noche. E l 
señor Cánovas dol Castillo, quo habla ha-
blado para poner en su punto los conceptoe 
que le habia atribuido ol señor León y 
Castillo, hanióndolo con la claridad que le 
es propia, volvió á hablar después do la 
última rectificación del eeñor Silvela (don 
Luis), para tratar con la profundidad que 
suele la cuestiou iraportantísirna de las re • 
laciones entre las diversas «sferas dol po 
der del Estado, como fundamento así do la 
competencia de jurisdicción, corno de la 
autorización próvia para procesará loá fan-
ctouarios. No os posible exponer en bre-
ve espacio estas doctrinas, que pueden 
verse en el discurso del eeñor preeidente 
del Consejo de miniñtroc1, bastando decir 
que son no solo verdaderas, sino las únicas 
con cuya aplicación so puedo ejercer el di-
fícil oficio de gobernar a los pueblos. 
Hoy, ontre las varias preguntas que han 
servido de proemio á la sesión, os do notar 
la dirigida por el señor Villanuova al señor 
ministro de Ultramar acerca de las opera-
eiones de crédito que por ésto ee han reali-
zado ó están en curso do realización, y ol 
Müor ministro ha dado sobro la materia 
ámpüas explicaciones, quopunden resumir-
se en la afirmación de quo sólo ha hecho 
una operación do Deuda flotante muy infe-
rior á la que permitiría la autorización le-
gislativa que para estos asuntos tiene. Des-
pués de esto, el señor Moret ha pronuncia-
do un extenso discurso, melifluo y comedi-
do ea las formas como suelen serlo todos 
los suyos, y aunque dijo al principio quo iba 
Á tratar ía cuestión bajo un aspecto nnovo 
y en su opinión interesante, no hemos en 
conttado novedad en la esencia y en el fon 
do de sus razonamientos, como no sea la 
Indeterminación y vaguedad con que los ha 
presentado, sin duda de propósito, porque 
quiere conciliar su radicalismo doctrinal 
con los principios de gobierno, cosa tan di-
l'fcil como juntar el cielo con la tierra. Por 
lo demás, ha hablado del fuero académico, 
de la autoridad del Rector, de la cuestión 
jurídica que envuelven los sucesos de la 
ünlversidad, en una palabra, de lo mismo 
que hau dicho cuantos han intervenido en 
sentido de "oposición en estos debates des-
de el señor Comas, que los inició, hasta el 
señor Moret, que por desgracia no los cie-
rra. 
—Se han sentido nuevas oscilaciones en 
Canillas. 
—Además del padre Agulrre, ilustre fran-
ciscano nombrado para el obispado de L u • 
go, ha sido también designado para obispo 
de León, el virtuoso sacerdote señor Cami-
propondría A S. M. ol decreto tan pronto 
como lo permitan las circunstancias, que 
hoy no son las más á propósito. 
Al Sr. Vlllanueva le dijo que no habia 
hecho más separaciones de empleados que 
las absolutamente indispensables, y esas 
por motivos que se reservaba. 
No puede haber contestación más explí-
cita, añadiendo quo lo mismo podía decirse 
del general Castillo. 
De la operación de la deuda flotante ma-
nifestó que no estaba realizada por comple-
to, pero que las condiciones de lo hecho no 
podían ser más favorables. Y añadió que 
nadie se habia lucrado á costa del Te-
soro. 
Ayer decíamos, y hoy repetimos, que du-
rante el mando de los fusionistas jamás 
los conservadores desautorizaron su admi-
nistración en Ultramar, pero esta conduc-
ta no debe ser del gusto del Sr. Villanueva, 
cuando no la ha imitado. Lo lamentamos 
de veras y lo lamentarán nuestros herma-
nos del otro lado del Atlántico. 
—Apónas terminada la cuestión univer-
sitaria, en que se ha hablado de todo, el 
marqués de Sardoal continuará la tarea 
obstruccionista, presentando una proposi-
ción de censura al Gobierno. 
No prosperará, porque la de no haber 
lugar á deliberar será la que se apruebe; 
pero no sin extenso debate que acaso llene 
toda la semana- ¡Qué satisfacción para el 
país! 
—Sigue la marea en el Congreso, y gra-
cias que no sigue como ayer, tempestuosa, 
iracunda, sino mansa y tranquila. 
El aspecto del Congreso era á primera 
hora sombrío: poca gente y escasa anima • 
clon. Pero á las tres, hemiciclo, tribunas, 
corredores, todo estaba lleno y todo ofrecía 
el semblante de los diassolemnes. Es que se 
sabía qué orador tomaba parte en esa dis-
cusión sin término á que ha dado origen el 
motín escolar, y como andamos á caza de 
emociones, y por todas partes se presentan, 
el público se crece en el peligro y va des-
preciando impasible la alta temperatura 
que se disfruta en el Congreso. 
Han pasado las preguntas de escaso in-
terés, mónos la del Sr. Villanueva sobre el 
empréstito de Cuba, que declaró el Sr. mi-
nistro de la Gobernación se reducía á una 
operación de deuda flotante. Y de aquí 
arrancó el silencio para escuchar á uno de 
nuestros oradores más fluidos y simpáticos, 
el Sr. Moret. 
Las líneas generales de su discurso de es-
ta tarde son correctas. Desde el banco de la 
oposición y desde la tribuna del catedrático, 
no podía hacerse más ni decir mónos. E l 
Sr. Moret no ha hecho un discurso violento, 
sino Intencionado y siempre cortés, y aun-
que tuvo para el Sr. Pldal censuras tan 
acerbas como Injustificadas, y para el Mi-
nisterio ataques bruscos, la verdad es que 
su palabra viva, fogosa, pero sin apóstrofos 
y sin audacias de pensamiento, fué oída sin 
protesta, y á veces, salvo la intención, has-
ta con gusto, porque acostumbrada la ma-
yoría á la Insolente actitud de otros orado-
res, buscaba el contraste de la oposición en 
el discurso del Sr. Moret. 
E l Sr. Pidal ha sido el encargado de re 
batir la seductora, pero frágil argumenta-
clon del orador de la izquierda. ¿Cómo ha 
cumplido su empeño? No hay para qué de 
cirio. Brioso, argumentador, con una pala-
bra vibrante y una entonación magnífica, 
ha ido pulverizando el discurso del Sr. Mo-
ret, en su trazo general, en sus detalles, en 
sus recuerdos, en sus afirmaciones, en todo. 
E l Sr. Pidal ha estado inspiradísimo. 
L a Cámara oye absorta al Sr. Pldal, que 
toma nuevos vuelos en la polémica y agran-
da sus concepciones en el empuje del adver-
sario. 
Del 2. 
Hoy, por ser dia feriado, no hay la acti-
vidad política que otros. Por la mañana se 
ha celebrado en Palacio la fiesta religiosa 
de las candelas con la solemnidad de siem-
pre, habiendo asistido á la capilla pública 
SS. MM. acompañados de muchos grandes 
y damas. Por cierto que hoy es un aniver-
sario triste, pues en tal dia como hoy aten-
tó á la vida de S. M. la Reina Isabel I I el 
fanático Merino, provocando aquel crimen 
las más entusiastas manifestaciones de amor 
y respeto á la madre de nuestro Monarca. 
Como es natural, y á falta de otros asun-
tos, se habló esta tarde en los círculos polí-
ticos, y especialmente en los salones y pa-
sillos del palacio dol Congreso, del curso 
que llevarán mañana los debates en esta 
Cámara. Parece que el señor marqués de 
Sardoal apoyará una proposición que es un 
voto de censura al gobierno, cuyos términos 
están copiados do la que sirvió de base al 
debate sobre los sucesos del 10 de abril del 
65. A esta proposición se opondrá otra de 
no haber lugar á deliberar, que según ae 
afirma apoyará ol subsecretario del minis-
terio do ía Gobernación, Sr. Bosch, y des-
pués de tomada en consideración, la com 
batirán los Sres. Castelar, Mártos y Monte-
ro Rios, hablando para alusiones otros in-
dividuos de la oposición, sosteniéndola los 
Sres. Pérez Hernández, Hijosa y Henestro-
aa, sin que sea menester decir que princl-
pálmente mantendrán el debate los señores 
ministro de Gracia y Justicia, Gobernación 
y Fomento, resumiendo el debate el señor 
presidente del Consejo. 
—Acabamos de recibir noticias de que el 
Tajo y el Jararaa crecen extraordinariamen-
te, temiéndose que de un momento á otro 
se desborden las aguas, que ya han causado 
daños de consideración. Recogerémos los 
telegramas que vayan llegando, para cono-
cimiento de nuestros lectores; y en verdad 
que os bien triste que sólo tengamos noticias 
desagradables que comunicar. 
— L a vacante de vice-presidente que ha 
quedado en la Mosa del Coneroso, será para 
el marquéa do Pldal, á quien la mayoría 
votará con mucho guato. 
— L a Correspondencia daba anoche la 
consoladora noticia de quo hasta después 
dol Carnaval, esto es, hasta ol fin dol mes 
actual, no habrá en ol Congreso discusiones 
do verdadero interés. 
Es decir, que se habrán perdido dos me 
sos inútilmente. 
—Ha podido ya abandonar el lecho, me 
jorado do la grave enfermedad que ha pa 
decido, el subsecretario del ministerio de 
Ultramar, Sr. Suarez Vigil. 
—Bolsín.—En el de anoc he se cotizó el 
cuatro perpétuo á 01,20 fin de mes. 
Del 3. 
—Uoy ̂ saldrá para San Sebastian el ge-
neral Sr!" Martínez Campos, con objeto de 
volver á encargarse del mando del ejército 
del Norte. 
—Bolsín.—Ea el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á CPIS al contado y fin de 
mea y 01'40 próximo.-^Operaciones. 
Del Io de febrero. 
El eeñor miniatro de Ultramar hizo ayer 
algunas declaraciones importantes en el 
Congreso. 
El Sr. Alonso Pesquera deseaba que, ha-
ciendo uso de la facultad que se concedió á 
la ley de 25 de julio del año pasado, propu-
sieran á S. M. un decreto, en virtud del 
cual entrasen libres de derechos las hari-
nas y trigos peninsulares en la isla de 
Cuba. 
A esto comentó el eeñor conde do Tejada, 
que el Gobierno mira con predilección los 
mSSM ^ ift gWtlviWlOQ pepinsula^ y 
Hoy han celebrado sesión ámbos Cuerpos 
coleglsladores. En el Senado, después de 
reunirse las secciones para nombrar varias 
comisiones que han de entender en proyec 
tos de ley sobre carreteras y ferrocarriles 
de aprobarse el acta de la sesión anterior y 
de darse cuenta del despacho ordinario, el 
Sr. Fuente Alcázar ha dirigido una pro 
guuta, ó por mejor decir, ha puesto un re 
paro de inconstitucionalidad al nombra 
miento del Sr. Cárdenas para embajador 
en París, fundándose en que, según el ar 
tículo 25 de la Constitución, los embajado 
res no pueden aceptar empleos estando a 
biortas las Cortes; pero el señor ministro 
do la Guerra, que ocupaba el banco azul 
ha contestado que, según el párrafo segun-
do de ese mismo artículo, puede el gobier 
no conferirles cargos en su misma catego 
ría, y de esto ha habido ya muchos ejem 
píos. Ahora bien; el Sr. Cárdenas en el 
cuerpo diplomático figura como embajador 
por haberlo sido cerca del gobierno pontl 
ficio, y ahora no hace más que conferirle el 
mismo empleo cerca de la república frau 
cosa. E l Sr. Rascón ha hecho no una pre 
gunta sino una exploración para que el mi 
nlstro de Ultramar diga lo que piensa ha 
cer con las deudas de Cuba. Por último, el 
marqués de Seoane quiere saber la relación 
que pueda tener la dimisión del secretario 
de la embajada de Roma con haber recibi-
do Su Santidad á una persona que, aunque 
no ha nombrado, ha dado á entender que 
es D'? Margarita, esposado D. Cárlos. Des 
pues de esto, sin ningún accidente notable, 
se han aprobado los dictámenes que esta 
ban á la órden del día. 
En ol Congreso, á pesar de lo que se ha-
bía dicho, se entró muy pronto en la órden 
del dia, que empezó por la larga operación 
del sorteo de las secciones; pero ántes de 
esto se han presentado por el gobierno dos 
proyectos importantísimos para el antiguo 
Principado: el señor ministro de Estado, el 
de autorización para ratificar el convenio 
llamado modus vivendi con Inglaterra, y el 
de Hacienda, el de derogación de la base 
5̂  de la ley de aduanas. 
—Ouadálajara, 2 (5,30 t.)—Desbordado 
el rio Guadiela, ha arrastrado el puente de 
Sartenilla. 
Valencia, 2 (5,25 t.)—El rio Júcar tiende 
á desbordarse cerca de Valverde. 
—Según telegrama fechado ayer en Al-
godor, el rio Tajo continúa creciendo con-
siderablemente, y arrastra mucha madera. 
E l puente de Aceca no ofrece seguridad, 
según manifiesta el encargado del Patri-
monio. 
En Lorca, según el Diario, se observa 
un fenómeno que no se sabe si tendrá algu-
na relación con los terremotos de las pro-
vincias andaluzas. Desde hace un año se 
viene sepultando la sierra por la parte de-
recha del sitio denominado Toma del Agua, 
en términos de haber perdido más de cinco 
metros de altura, por efecto del hundimien-
to, desdo que se experimentó en la ciudad 
un tembloi de tierra el 12 do enero de este 
año. 
— L a gran avenida que empezó á iniciar-
se ayer tarde en el rio Manzanares, conti-
nuaba en aumento esta madrugada. 
Durante toda la noche se hicieron seña-
les de alarma con bocinas, para prevenir á 
los habitantes de las viviendas situadas en 
las márgenes del rio. 
Hasta las cuatro de la madrugada no ha-
bía ocurrido desgracia alguna. 
—Telegrafían de Sevilla que las aguas 
del rio Guadalquivir han tenido una gran 
crecida, inundándose el prado de Santa 
Justa y la parte alta de la Alameda de 
Hércules. 
Las comunicaciones con algunos pueblos 
de la provincia se hacen muy difíciles. 
— E l Journal de Roma desmiente rotun-
damente la noticia de la traslación del se-
ñor Nuncio de Madrid á París. 
—En las elecciones parciales para dipu-
tados á Córtes, en los distritos de Almazan 
(Soria) y Almansa (Albacete), han resulta-
do elegidos los candidatos conservadores 
Sres. Ruiz (D. Gustavo) y Ochoa, respecti-
vamente. 
— L a Gaceta no contiene hoy disposición 
alguna de importancia. 
— L a comisión del Congreso encargada 
de Informar sobre la ley provincial y muni-
cipal, tiene terminado su trabajo y el miér-
coles quedará el dictámen sobre la mesa. E l 
de la ley de procedimiento electoral aguar-
da hace dias á que se haya agotado la fa-
cundia de nuestros oradores para hablar de 
cosas que interesan á poquísimas personas. 
—Ya saben nuestros lectores que mañana 
empioia la srgunda parte del drama obs-
truccionista ideado por las oposiciones. E l 
marqués de Sardoal apoyará la inoportuna 
proposición, pero la discusión versará sobre 
la motivada de no haber lugar á deliberar 
que presentará la mayoría, teniendo repar-
tidos todos los turnos, no los apreoiables 
diputados cuyos nombres ha publicado la 
prensa, sino los no ménos dignos Sres. L a 
Iglesia, Santonja y Cárdenas [D. José]. 
—Hemos recorrido inútilmente los círcu-
los políticos: no hay noticia ninguna de in-
terés, ni sobre el combate parlamentario, 
que mañana se inaugurará, se dice cosa 
nueva, 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpetuo á 61,15 fin de mes. 
De? 4. 
En la sesión dsl Congreso celebrada hoy, 
se han hecho varias preguntas y pedido di-
ferentes documentos, y luego después ha 
continuado el debate sobre la proposición 
del Sr. Marqués de Sardoal. 
—Han ocurrido inundaciones en distintos 
puntos de España. 
—En la sesión del Congreso el señor mar-
qués de Sardoal, ha Insistido en afirmar 
que el gobierno había Infringido las leyes 
con ocasión de los últimos sucesos univer-
sitarios. 
Lo ha contestado el señor ministro de 
Gracia y Justicia, afirmando que el gobier-
no mantiene los preceptos de la Constitu-
ción de 1876 respecto de la enseñanza, y ha 
declarado que prohibirá á los catedráticos 
realizar actos contrraios á las instituciones. 
(Grandes rumores.) 
—Se ha leído en el Congreso la proposi-
ción de no há lugar á deliberar, la cual ha 
sido apoyada por el Sr. Bosch y Fustigue-
ras, y votada nominalmente, se ha tomado 
en consideración por una inmensa mayoría, 
habiendo reunido únicamente la minoría 63 
votos. Luego después el Congreso se ha 
reunido en sesiones, se ha procedido al 
nombramiento de varias comisiones y se ha 
levantado la sesión. 
— L a comisión que ha do dar dictámen 
sobre el modus vívendí la componen los se-
ñores vizconde do Campo Grande, Sallent, 
Castañon, Viana, L a Iglesia, Valdés y 
Atard, y ía que ha de informar sobre la 
base quinta, los Sres. San Pedro, Villaverde, 
Marlño, Estrada, Amorós, vizconde de 
Campo Grande y Brull. 
—Según dice E l Dia, continúan las ne-
gociaciones para un nuevo empréstito des-
tinado á Ultramar. Dice también que es 
probable que se ampliará la amortización de 
billetes de Cuba mediante cierta bonifica 
cien á los portadores. 
—Acaban de reunirse los diputados cata-
lanes, los cuales han acordado hacer un 
llamamiento á los diputados que se hallen 
en Cataluña, á fin de empezar la campaña 
á favor de los intereses que representan y 
que resultarán perjudicados á consecuencia 
del modus vivendi ajustado con Inglaterra, 
habiéndose designado para defenderlos en 
el Congreso al Sr. D. Teodoro Baró. Ha 
merecido elogios generales el interés y ac-
tividad desplegados por el diputado señor 
Bosch y Labrús. 
—Las comisiones nombradas para enten-
der en todo lo relativo al modus vivendi 
ajustado con inglatera son favorables al 
gobierno. 
Bolsín.—4 por 100 interior, 61'65.—Amor-
tizable. 76'75. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DB TACÓN.—Ya se ha roto el 
hielo entre la sala y la escena del gran tea-
tro. A L a Jolie Parfumeusse le cupo la 
fortuna de despertar la animación que tan-
to habíamos echado de mónos en la repre-
sentación anterior, gracias á la viveza del 
libro, á lo alegre de la música y á la esme 
rada ejecución que supieron darle los prin 
cipales artistas. Verdad es que la Theo, más 
graciosa ó intencionada que nunca, desple-
gó todos los recursos de su ingenio, que son 
muchos, para cautivar el agrado del públi-
co. Muchas y muy merecidas celebraciones 
alciinzó la famosa diva eu todos los núme-
ros musicales, pero esp cialmente en los 
couplets dol segundo acto y en una canción 
española que intercaló en el tercero, los 
cuaK s cantó repotidas veces á instancias 
del público Debemos hacer mención es-
pecial de la elegancia de los trajes que ha 
vestido, queerao, inílndablemente, del gus-
to más exquisito. 
La Srita. Lefort, que hacía ayer su debut, 
es una artista muy inteligente y una con-
tralto de voz bien timbrada, que emite con 
gran perfección y muy buena escuela. Su 
figura, elegante y bien proporcionada, le 
captó las slmpa'ías del público desde el 
primer momeino La Srita. N o r d a l l , que 
tiene muy bonita voz y que viste con ele-
gancia, ha sido también muy aplaudida. 
Duplan y Lary trabajaron con todo esmero, 
en unión de los demás artistas, para el me-
jor éxito de L a Jolie Parfumeusse, que, co 
rao ya dejaraoi dicho, ha despertado verda 
dero entusiasmo en la numerosa y d i s t i n 
gulda concurrei;cla que aeislió anoche al 
teatro do Tacón. Esperábamos que la em-
presa tomara la revancha, y, en obsequio 
de la verdad, debemos decir que ya lo ha 
conseguido. Se anuncia para mañana, 
miéreole.', Le four ct la nuit, que, como sa-
ben nuestros lectores, es una ópera cómica 
de gran lucimiento. 
UNA LEVENDA.—El Sr. D. Antonio Lia 
mosae y de Cepeda ha tenido la bondad de 
obsequiarnos con un ejemplar do su leyenda 
titulada "¡Madre!", por cuya fina atención 
le enviamos las más expresivas gi acias. 
Comprende esa obrita un cuaderno de 32 
páginas, esmeradamente impreso, que ee 
vende al precio de 50 centavos en billetes, 
en L a Primera de Papel, calle de la Mura-
lla n" 55. 
DE COOO Y r.uANÁBANA.—Con la mezcla 
de osas dos frutas del país, que tan agra-
dables son, se confecciona en la muv acre-
ditada fábrica de dulces L a sin igual, Lam-
parilla 10, una deliciosa pasta, que como la 
riquísima de guayaba, trabajada en el mis-
mo establecimiento, se encierra ou cubitos 
especiales, cuyo precio es sumaniento mó-
dico. Léase el anuncio que acerca del par-
ticular aparece en la sección correspon-
diente. 
BAILES DE LA PIÑATA.—Del muy brillan-
te celebrado la noche del domingo en los 
espaciosos y bien decorados salones del Ga-
sino Español de la Habana, así como de 
los efectuados con extraordinario lucimien-
to en el Centro Catalán, la Colla de Sant 
Mus y otras sociedades de recreo, darómos 
una descripción completa en nuestra revis-
ta del domingo próximo. Ni la publicamos 
ayer, ni lo hacemos hoy, por falta de tiem-
po y espacio. 
UN DIESTRO.— Procedente de Méjico, 
donde ha alcanzado muchos aplausos, aca-
ba de llegar con su cuadrilla á esta capital, 
el conocido espada Gabriel López, Mateito. 
Damos el aviso á los empresarios de toros, 
porque los aficionados á ellos verían con 
gusto trabajar de nuevo en la plaza de Re-
gla á ese simpático diestro. 
DE N . áJAO Y DENISE.—Así titulamos 
una gacetilla publicada en el DIARIO de 
hoy, acerca del estreno de una comedia en 
París, por la famosa Judie; pero el nombre 
de Najac, autor de la producción, se quedó 
en la caja del tipógrafo que puso en letras 
de molde dicha gacetilla, apareciendo úni-
camente Denise, obra de Dumas, de la cual 
se trata sólo al fin del citado escrito. Lo re-
ferente á Najac es lo principal, como han 
podido ver nuestros lectores. 
LA COMPAÍÍÍA ÁRABE.—Esta noche se 
estrenan en el circo de Pubillones los Hijos 
del Sudan, ó rean los árabes que ejecutan 
ejercicios aeombroeoa, según hemos dicho 
al anunciar su llegada. Mañana, miércoles, 
volverán á trabajar en el propio local, hz.-
(¡\6Tiá.o \&pirámide humana, quo tanto ha 
llamado la atención en cuantas ciudades han 
visitado. 
BIBLIOTECA PÚBLICA.—Estado general 
del movimiento do la biblioteca de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País 
desde el 12 de diciembre último hasta el 20 
del presente mes, según datos presentados 
por el estacionario D. José de J . Márquez 
en junta general. 
Obras recibidlas.—Volúmenes 82.—Folle-
tos ó Memorias 215.—Cuadernos 6 Entre-
gas 258.—Colecciones de periódicos 23. 
Movimiento de lectores.—Lectores de pe-
riódicos 1,391.—Idem de libros 692.—Han 
sacado copias 370.—Han visitado la Biblio-
teca 84. 
Obras cowswZíadas.—Ciencias Matemáti-
cas 27.—Ciencias Físicas 45.—Ciencias Na-
turales 133.— Ciencias Médicas 231.— Cien-
cias Históricas 214—Ciencias Políticas y 
Jurídicas 92.—Filosofía 41.—Ciencias Filo-
lógicas 114. — Literatura y Bellas Artes 
85.—Pedagogía 18.—Artes, Industria y Co-
mercio 69.—Enciclopedia, periódicos cien-
tíficos 24.—Teología 34.—Variedades 6. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Para maña-
na, miércoles, á las ocho se anuncia el es-
treno del juguete cómico-lírico titulado 
Caramelo; á las nueve se representará 
¡Pobre Gloria!; á las diez se repetirá Ju-
gar con trampa; y, por último, habrá baile 
al final de cada acto. 
REUNIÓN AGRADABLE.—Como tal pue-
de calificarse la que se efectuó el domingo 
en la morada del Sr. D. Felipe E . Xiques, 
con motivo del cumpleaños de su hija Es-
peranza.—La orquesta francesa del señor 
Marín amenizó la fiesta.—Se sirvieron he-
lados y dulces en abundancia; y en los in-
termedios la señora Mercedes Miranda 
cantó dos preciosas melodías y ejecutó en 
el plano con la señorita Esperanza Xiques 
una dificilísima fantasía á cuatro manos. 
L a señorita Josefina Montiel recitó una oda 
del señor Xiques titulada E l ángel de mi 
hogar, y el señor D. Angel Clarens leyó con 
robusta entonación, tres composiciones: una 
de D. Isidoro Cabrera, otra de D. Cárlos Mo-
ró y otra hija de su imaginación. Cerróse 
la parte literaria con unas quintillas del se-
ñor Xiques dedicadas á su hija. Cerca de 
las seis terminó la reunión, que ha dejado 
en nosotros dulcísimo recuerdo. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para la noche de 
mañana, miércoles: 
A las ocho.—¡Calamidades! Baile. 
A las nueve.—Los Bandos de Vülafrita. 
Baile. 
A las diez.—Música Clásica. Baile. 
Se está ensayando una obra titulada Pa-
blo y Virginia. 
EQUÍVOCO.— Tiene gracia el siguiente, 
que encontramos en un periódico: 
A la puerta de un juzgado 
Exclamaba un alguacil: 
"¡Entren los que tengan juicio! 
¡Los que no, se pueden ir! " 
Es CURIOSO.—Siendo Mr. Thiers presi-
dente de la República, fué á pasar unos 
dias en su país natal. Yendo un dia de pa-
seo, encontró, frente al cuartel, un centi-
nela que habia dejado en el suelo su fusil, 
y se entretenía comiendo pan y queso. 
—Hola, amigo, ¿qué tal te va en el regí 
miento?—le preguntó M. Thiers. 
—¿Por qué me lo preguntas? 





—Entóneos, perdón mi alférez. 
—No temas, pero soy más que alférez, 
—-¿Capitán? 
—Más, más. 
—¿Comandante? ¿Coronel? ¿Gene 
ral? 
—Loa generales me obedecen. 
—¡Acabárae! Tú quieres pasar por 
ministro. 
—Supero á los ministros. 
—Entóneos eres el papá Thiers. Tenme 
el pan y el queso, que te presentaré las 
armas. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—Hemos re 
elbido el número quinto de la interesante 
reviata que así se nombra, al cual acompa-
ña un volúmen de más do 200 páginas titu-
lado L a Poesía Española Contemporánea, 
que ea una colección de composiciones es-
cogidas. 
Contiene dicho número amena lectura y 
varios grabados, entre ellos los retratos de 
la interesante y bella Margarita Pedroso 
y el Exorno. Sr. D. José Güeíl y Renté, tra 
yendo además una lámina que representa á 
un alma volando al cielo. 
La agencia de L a Ilustración Cubana se 
halla establecida en la calle del Trocadero 
número 28. 
FALLECIMIENTO.—Ayer dejó de existir, 
y hoy se ha dado sepultura á su cadáver, 
el antiguo conserje del teatro de Tacón D. 
Antonio Martin, persona muy conocida y 
apreciable, por su laboriosidad y honradez 
¡Dios le haya concedido la gloria eterna! 
DE UNA SOLICITUD.—A D. F . Corcejo, 
que puso un anuncio en este periódico aoli 
citando á D. Vicente González, se le ruega 
pase por esta redacción, á fin de informarle 
de algo relativo al mismo asunto. 
VACUNA.—Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, por el Dr. 
Aróstegui. En la del Santo Angel, de 1 á 
2, por el Dr. Palma. En la del Arsenal, de 
1 á 2, por el Dr. Reol. En la de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo. Hoyos. En la de Atarés, 
de 12 á l , por el Ldo. P. Sánchez. En 
la de Paula, de 12 á 1, por ol Ldo. M. Sán-
chez. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES—Se nos 
remite lo quo siguie: 
"Sr. Gaootillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy señor mió: Esparo so sirva pu 
blicar en la sección cía su digna dirección 
las adjuntaa líuoae; favor qua le agradeoé-
rá este su atento S. S. Q. B. S. M.—F. G. 
Torrens. 
A causa del mal tiempo que reinó el do -
mingo próximo pasado se tuvo que suspen-
der el baile anunciado en el Centro de De 
pendientes. Este se ha prorrogado para el 
domingo 1? del próximo marzo y serán vale-
lederos los billetes que se han repartido pa 
ra ol que se tuvo que suspender." 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión un 
asiático, vecino del sétimo distrito, por ser 
acusado como autor de ía herida de carácter 
grave inferida á otro sujeto de igual clase. 
— E l celador de segunda clase del quinto 
distrito detuvo por órden del Sr. Juez de 
Guadalupe, á un vecino de la calle de F a c -
toría, rtimitióndole ante dicha autoridad en 
clase de incomunicado. 
—Dos vocinas de la callt) del Alambique 
fueron conducidas al Juzgado Municipal de 
Jesua María, por quejarse una de ellas de 
que la otra lo habla insultado y pegado, 
causándole una contusión de primer grado 
ea Ja cara, según certificación facultativa. 
—Hoiida da carácter leve inferida á un 
aeiático coa el proyectil de un arma de fue-
go, en los momentos da transitar, en la no-
che do ayer, por la calle de San Rafael, ig-
norándose quien sea el autor del hecho. 
-r-Uq pardo vecino de la calle de San I -
sídro, fué reducido á prisión por haber 
aim^nazado de muerte á un individuo 
blanco. 
BUOUU-PAIBA.—Cura rápida y completa de todas 
las enfermedades que molestan los rifiones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agento para la Isla de Cuba, D . José 
SarrA 2 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL II NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoii en el Porque Central. 
Ia* Mazurca, " L a Paz." 
2" Fantabía aobre motivos de la ópera 
"11 Prdphete." 
3"! Gran coro v plegarla de la ópera 
"Vestal." 
4a l'anda de valses "Tres Jolie." 
.r)a "Ticket", polka. 
0a Paso doble "Puerto Real." 
Cabana, 25 de febrero de .1885,—El mú-
sico mayor, Francisco Espino. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
m m m m i m LA M A M . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaría. 
Habiendo suspendido el Baile Infantil, 
anunciado para el dia 22 del corriente, por 
efecto del mal tiempo, esta sección ha acor-
dado que tenga lugar la tarde del dia 1? 
del próximo mes de marzo. 
Se hace presente que las invitaciones re-
partidas son válidas, facilitando esta Se-
cretaría, en la forma indicada en el anuncio 
anterior, todas cuantas se soliciten en los 
tres dias anteriores á aquel en que se veri-
fique el baile, de siete á diez de la noche. 
Habana, febrero 23 de 1885.—El Secre-
tarlo, M. Dirube. G. a5-24—d5-25 
AGENCIA 
CASO Y CORRALES, 
O B R A F I A 12. 
. Se compran créditos contra la Caja de 
Ahonoá, pagando á los tipos más altoa. 
AVISO á LOS JUGADORES 
LOTERIA "MADRID. 
6ALIAN0 59 Y OBISPO 21. 
En el sorteo verificado hoy, 21 de Febrero 
han sido agraciados los números siguien 
tes: 










































E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 4 de Marzo, consta de 897 premios, 
siendo el mayor de 50,000 pesos oro. Ga-
llano 59 y Obispo 21. 
r '—n 216 P 3D22 
CRONICA REIÍIGIOSA. 
D I A 25 D E F E B R E R O . 
Témpora.—San Ceaáreo y el beato Sebastian de Apa-
ricio, confesores. 
San Ceaáreo, confesor.—Fué médico y hermano de 
San Gregorio Nacianceno. Cuando este faé á Cesárea 
de Palestina, donde florecían los estudios sagrados, Ce-
sáreo marcha á Alejandría, y con nn éxito Increíble, 
pasó el vasto circulo de las ciencias, entre las que fija-
ron principalmente sn atención, la oratoria, la nlosofia 
y la medicina, en la úl t ima de las cuales, fué el Santo el 
primer hombre de su siglo. Perfeccionóse en esta pro-
fesión en Constantiuopla; pet o no quiso establecerse eu 
esta ciudad, aunque toda ella, y el mismo emperador le 
pidieron encarecidamente que lo hiciese. En adelanto, 
fué Cesáreo llamado otra voz á ella y honrado de un 
modo muy singular por Juliano el apóstata, nombrán-
dole su primer médico, y exceptuándole de varios edic-
tos que habla publicado este príncipe contra los cristia-
nos. Resistió siempre los discursos insinuantes, y loa 
artificios con que pretendía aquel emperador seducirle; 
y le vencieron sus padres y hermanos á que renunciase 
sus plazas en la corte y prefiriese á ellas el retiro; por 
más solicitudes que para detonerlo hizo é interpuso Ju -
liano. Juliano le recompensó después honoríficamente, 
y Valente además, le hizo tesorero de su patrimonio 
privado y do Bitmia. E l haber salvado casi milagrosa-
mente su vida en un terremoto, ocurrido en Bit inia en 
el aDo 368, obró tan poderosamente en su imaginación, 
que renunció enteromente al mundo, y murió muy poco 
después, á principios del año 3G9, dejando por herederos 
suyos á los pobres. Los griegos y los romanos honran 
su memoria; los primeros el 9 de marzo y los otros el 25 
de febrero. 
F I E S T A S E L J U É V E S , 
MUaa Solemnes.-'En Santo Domingo la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
I G L E S I A D E L A MERCED. 
S A N T A C U A R E S M A . 
Todos los viérnes, á las seis de la tarde, se tendrá en 
esta iglesiii el piadoso ejercicio de las estaciones del 
Via-Crucls: á continuación se dirá una plática. 
Los sábados, después de la Salve de costumbre, habrá 
sermón. 
El diez y ooho de marzo, comenzará el solemne Nove-
nario de Dolores, que continuará hasta el domingo de 
Palmas. 
E l J u é rea Santo empezarán los Divinos Oficios á las 
ooho, con sermón de Inst i tución. 
E l Viérnes Santo, al anochecer, el sermón de Soledad: 
lo demás, como en años anteriores. 
2353 10-21 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 24 DE FEBBERO 
DE 1885. 
Servicio para el 25. 
Jefe do dia.—El Comandante del 29 Batallón deAr-
tilleria Voluntarios, D. Andrés Segura. 
Visita de Hospital.—Bou. ArtlUerla de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—2'? Batallón de A r t i l l e -
ria Voluntarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Eiéroito. 
Batería de la Keina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Rstreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel 11. 
Ayudante de miardia en el Gobierno Mili tar .—El 2 
de la Plaza. D. Graolliano Baez. 
Imaglnfcria en idetn.—El 3? de la misma, D. Manuel 
Fernandez. 
El Coronel Sargento Alayor, Rpcano. 
BARATILLO PUERTO DE MAR. 
En el baratillo P U E R T O D E SI A l t , n . 18 en la nueva 
plaza de Colon, se han vendido los siguientes núraeroa: 



































Se pagan los premios vendidos aquí sin descuento al-
guno.—S. G A U N A . 
NOTA.—Para el sorteo del dia 2 de marzo, hay com-
pañías de papeletas arregladas en la forma siguiente 
un vigésimo entre cuatro amigos, su valor 1 peso bille-
tes banco puede sacar 937- .r)0 oro. 
2423 l-22a 4-24d 
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COMUNICADOS. 
SOCIEDAD 
Montañesa de Beneficencia. 
No siendo posible celebrar en ol Casino EspaDol la 
Junta de elecciones anunciada en él para el día 1? de 
Marzo próximo, porque en dicho di» deberá tener efecto 
allí el baile infantil que, á consecuencia de la lluvia, de-
jó de verificarse el domingo pasado, se anuncia por este 
medio á todos loa s(>cios que la expresada Junta se lle-
vará á cabo á las doce de la maüana del referido dia, 
19 df marzo, en los salones dei Centro Galkgo. 
Habuna, febrero 23 de lg8ñ.—El Seorotarin^ConUdor, 
•ivan A. M\I.I-W. Cn. 2gl 4 2.1» 5 25d 
AVISO AL PÜBLICO. 
El premio de los $200.000 ha sido vendido 
en el baratillo calle Amistad u. 130-i, por-
tales del Telégrafo, conocido por el baratillo 
del Prado 
A gustin Fernandez Hera. 
2419 C-23i 6-24d 
SOCIEDAD 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 2C del 
Reglamento, se convoca á los Sres. sóeloa para la Junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el dia primero 
del próximo mes de marzo, á las doce de la mafiana, en 
ÍÚ:Í salones del Casino Español, á propósito de nombrar 
la nueva Directiva que ha de tener á su cargo el gobier-
no de la Sociedad en el segundo bienio de au existencia. 
Habana, febrero 19 de 1885.—El Seoretario-Contador, 
Juan A. Murga. Cn. 209 4 20a 8-21d 
AVISO. 
En los baratillos E L IVIODELO, plaza del Vapor por 
Galiauo, y en el de SAN R A F A E L . , en la del Polvorín, 
frente á la Iglesia del Angel se vendieron parte de los 
números 3 9 - 4.388—4,664-4,699 —5 362—5,613—6,420— 
6,4fl—7,665—7,723—9,277—11,752—15,112 y 17,503, pre • 
miados en $500 y el 3.278 en $1 000. Las peraonaa que 
tengan papeletas de estos baratillos y no hayan cobrado 
pueden pasar á recoger su importe 
NOTA.—En este sorteo no hay CUPONES por no 
estar arreglados para dicho sorteo, para el sigaiente 
continuará el regafo — V I L L A R Y B L A N C O . 
2488 l-24r 4 25d 
BARATILLO DE LA PUERTA DE TIERRA 
Prem ios otxididos en papeletas y billetes 
hoy 23 de febrero de 1885. 

















































., « 5 0 0 . 
„ « 5 0 0 . 
„ $500. 
„ « 5 0 0 . 
„ « 5 0 0 . 
„ $500. 
„ « 3 0 0 . 
,, S3(M>. 
„ « 3 0 0 . 
„ $500. 
« 5 0 U . 
„ «500. 

























Los billetes agraciados, comprados eu este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el dia de la jugada. Baratillo 
de la PTTERTA DE T I E R K A , calle de Egido esquina á 
Muralla.—ROOA. 2500 a4-24-d4-24 
ASOCIACION 
DB 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo do la Junta general, ol domingo 19 de 
Marzo tendrá lugar la elección parcial de Preaidente de 
esta Asociación; una vez que en la misma se ha dado por 
presentada la renuncia del Sr. D. José Ignacio Peflalver. 
E l acto tendrá lugar según prescribe el Reglamenlo, 
abriéndose la votación á las doce del dia y cerrándose á 
las ocho de la noche, hora en que se comenzará el eŝ  
erntinio. 
Para la votación los Sres. Asociados harán uso do este 
derecho exhibiendo el recibo de la cuota del mes de la 
fecha. 
Deben tener presente los Sres. Asociados de nueva 
inscripción, el inciso 49 del art. 59 del Reglamento. 
Habana, febrero 21 de 1885.—El Secretario, M. P a -
nlagua. Cn. 211 7-21 
A N U N C I O S . 
I f l l F l O l F ' Z E S I O I K r i E S J 
MNE. GLEMENGE PUCHEU, 
Comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Par í s . 
T A C O N 4, entre O Reilly y Empedrado. 
Cn. 220 20 2üF 
VACUNA 
directa de la vaca. 
E l Instituto de Vacunación Animal de Cu-
ba y Puerto Rico, la administra los MÁR-
TES, MIÉRCOLES, JUÉVES Y VIERNES, de 12 
á 2.—Director, Fermín Pérez y Betancourt. 
Consultas de 12 á 2 OBRAPIA 51. 
2r.io 4-25 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz oléotrioa. 
l i A R I PARIIIIIA 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, Laringe y sifl-
lltioas. C n. 128 1 I ' " 
áNTOKIO PRUDENCIO LOPEZ, 
Estudio: Compostela n. 23.—De 11 á 3. 
2329 4-21 
José Benitez y Lámar, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Neptuno 177, esquina á Oérvaslo. Consultas de 11 
á 1. 2319 15-21F 
DR. IGNACIO PLASENGIá, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
E S P E C I A L , I 8 T A E N PARTOS, E N F E R M E D A -
DES DE M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado su domicilio á Reina 49. esquina á Rayo. 
CONSULTAS DE 12 A 2 Y E S P E C I A L D E S É -
Ñ O R A H LUNES Y . IDEVES. 28DS 2(I-20F 
OBISPO 53, (ALTOS.) 
Consult as y operacionss de doce á dos. 
W 26-14 E 
i o n . O ^ . l X T T E H . O , 
OCULISTA Y K9PKCIAUSTA EN KNFKEMEDADEB CUÓNICAB. 
Veinte aüos de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical do la síñlis, sin propinar 
meremio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta. 
27 2G-3E 
D E BAHÜ.MONDE BORBOLLA. Y O a 
Compostela 56f entre Obrapia y Lamparilla. 
L a JOYERIA de las últimas novedades y la que las vende ¿«precios de relance. 
R E L O J E S Assmann, Bepeticíones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todoa 
precios. Hay 300 R E L O J E S de níquel á $8 BB. 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zafiros, ru-
bíes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de aolita-
rios, rosetas de brillantes con zafiros como no hay otras. 
BASTONES de caña india, carey, rótens y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 
L E N T E S y espejuelos do todas clases, de oro, plata y níquel. 
MUEBLES un almacén de Viena, palisandro, nogal, meple y caoba. 
PIANOS de Pleyel, Erard, Boisselot, Planas, y demás fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡olí!) de GANGA. 
NOTA.—Se hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, zafi-
r os, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen RELOJES. 
Se compra oro, plata, brillantes MUEBLES y PIANOS, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 




de pasta de coco con guanábana, $1 billetes. 
L A M P A R I L L A 16. 
ACADEMIA 1BRCANTIL 
D I R I G I D A POR M. DE FUNES. 
V I L L E G A S N V M . 7 7 
entre Obrapia y Lamparilla. 
EnseBanza perieccionada, rápida y completa, como lo 
tiene aorodiiado esta Academia con "numerosos alumnos 
que en ella han aprendido y quo hoy están colocados en 
casas de comercio, en Bancos y en Empresas agrícolas ó 
industriales, en Oficinas del Estado y en el Foro. 
Letra inglesa.—Aritmética m e r c a n t i l . - T e n e d u r í a de 
libros on general.—Idiomas.—Matemáticas, <fc, & . 
Pagos por mesadas, 6 do una vez por la enseñanza 
completa, sin fijar tiempo.—Clases de dia ó denoclio. 
Cn. 210 4-24a lUÍSd 
UN I N G E N I E R O SE O F R E C E A T.OS COI^E-gios y particulares para lecciones de aritmética, á l -
gebra, geometria/lesoriptiva, fisica y química & y prepa-
rar para las carreras especiales y repaso de los alumnos. 
Aguila y San José, La Matancera. 
1915 2G-11F 
FRANCES E I N G L E S CON V A L I D E Z A C A D E -mioa.—D. José López Saúl, oficial de Hacienda ce-
sante, dará clase en colegios y casas particulares, ga-
rantizando una rápida onse&anza. Hotel La Navarra, 
Plaza Vieja. 1577 2G-5F 
áMBLIá HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de IdiomaSo 
m G r L É S "ST F R A N C É S . 
So ofrece & los padrea de familia y & las dlreotoras de 
colegio, para la euseBanza de loe referidos idiomas. D l -
recoiou: calle do los Dolores númoro 14, en los Quomadcs 
do Mariacao y también informarán en la Admlnistra-
oion dol DIARIO DK LA MAHINA. O- 29 V 
2209 
A V I S O 
A LAS DAMAS ELEGANTES, 
Gran taller de corsos, cintura Regente, 
enteramente iguales á ios que se reciben 
do Paria por J.Moaquera de Mar t in . 
Gran rebaja de precios. 
S O L 83 8-19 
Libros é Impresos. 
S A P P E Y . 
Anatomía descriptiua, 4 tomos chiquitoa $10. Trous-
seau. Terapéut ica y materia médica, 4 ts. $0. 800 tomos 
de^obraa de medicina mny baratos. Salud 2^, librería 
2509 4 29 
)or Lal'uento, 15 tomos pasta española $^4. Geografía 
Jnlversal, por Malto-Brun, 4 ts. $34. Historia Univer-
sal, por César Cantú, 10 ts. $;i4. Historia do Cuba, por 
Pezuela, 4 ts. $10. Diccionario do Escricb do legislación 
y Jurisprudencia, 1 tomo fólio $7. Librería La Univer-
sidad, O'Reilly n. :!0, cerca de San Ignacio. 
2517 4 25 
PROSTITUCION. 
Historia de la prostitución en todas las partes del 
mundo desde los primitivos tiempos, 4 ts. láminas $14 oro. 
O'Reilly n. 30, librería. 2510 4-25 
MAKIA MORALES Y CALABORRO, PROFESORA EN 
fc la profosion i $4 B.-
número SS. 
O n. 12R 
is quo 
- « i d . á domicilio;—Jesús María 
Or&tia de diez á once. 
1 P 
CIRUJáNO DENTISTA. 
De regreso á esta ciudad, se ofrece de 
nuevo á sus amigos y ciientes en su Oabi-
neta Dental, Virtudes 2, esquina á Znlueta, 
frente al Parque Central. 
KOTA.--Llama respetuosamente la aten-
ción del público sobre sus precios muy re-
ducidos. 22GG S 19 
Erastus Wilson. 
Médico trujano- Dentista americano. 
PHAUO 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
médicuM. miéntras dura l ámala época que atravesamos. 
Método sencillo y seguro de conservarse la dentadu-
ra, impreso y repa'itido gratis por el correo á todos los 
que lo pideu con sello. También un libro de noventa pá -
ginas á 50 centavos billetes. 
C—N. 195 30 F15 
JUANA M. L A U D I Q U E , 
Comadrona Francesa. 
Obrapia 46, entre Compostela y Habana. 
2115 10-15 
DE. FEDERICO HORSTMANN. 
Catedrático de la Universidad de la Habana Oaliano 
70 esquina á San Miguel. Consultas de 12i á IJ. 
1960 "6-12 
M ó d i c o y Cirujano. 
Ha trasladado au domicilio á la calle de Suarez núm 7. 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos. 
2156 26-17 F 
NUEVA GEOGRAFIA 
D E ÍJA I S L A D E CUBA. 
Tratado elemental, para las clases inferioros: obra re-
cientemente publicada, cuyo buen trabajo, es del repu-
tado profesor D . M A N U E L P R U N A S A N T A CTIVZ, 
(autor de varias obras de texto): A dieba G E O G R A -
F I A se le ba a^re^ado un precioso mapa de la Isla de 
Cuba para ayuda de los nifíos que estudien dicha asig-
natura. De venta en L A E N C I C L O P E D I A , l ibrería 
de M . A L O R O A, O ' R E I L L Y » C . 
E l precio de la G E O G R A F I A es el de 3 í centavos 
billetes sin mapa y con mapa 4 0 centavos. 
C n. 217 4-24 
Inglés sin maestro. 
Método práctico fácil para aprender el iuglós sin ne-
cesidad de maestro. Comprende, además d é l a ( ¡ ramáti-
ca, diálogos escogidos y conversaciones inglesa-espaüo-
la, ügurándose en español la pronunciación inglesa, vo-
cabularios, tomas, oct., etc. Dos tomos en 4? empastados 
$4 billetes Salud 23, Libros baratos. 
2447 4-24 
E L R E Y 
de los relojeros. 
1HR. G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llavo á siatoma remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por.$l. 
Su Excelencia D. José Mar í a Valverde, Preaidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
& Mr . Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en au cronómetro do bolsillo ol aBo paaado, fnn-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
M r . Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin án tes exhibírselo á au due&o. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que lo proporciono pruebas suficientes para perseguir 
ante loa tribunales 4 cualquier persona que on loa do-
minios eapalíolea haya faDricado, vendido 6 usado el 
aiatema do remontoir para dar cnerda & relojea en imita-
clon de el doacrito en ol Real Privilegio ó patente de i n -
vención n. 3,731, concedido á Mr . George Newton por 
S. M . D . Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio dol Marqués de Vlllalba, al lado de la 
oasa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursn-
Hnaa, eaquiua de calle Dragonea, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 2233 15-18F 
Oeuvres de Voltaire. 
Poemea I tomo $1. Préois du aióole do Louis XV, 1 
tomo$l. Histoire du Parlemont de Par ís , 1 tomo$l. 
Commentaires sur Corneille, 1 tomo $1. Romana, 1 tomo 
$1. Hiatoire de Charles XII Rol de Snéde, 1 tomo$l. 
La Henriade, poéme en dix ohants, 1 tomo $1. Siécle ] 
de Louis XIV 1 tomo .$1. Notice sur Voltaire 1 tomo $1. 
Dictionnnire Philosophique, 3 tomos $3. Mólanges 7 to-
mos $7. Theatre complot, 3 tomos $3. Correspondance 12 
tomos $12. Easai sur lea moeura et lé sprit dea nations, 
et sur les principauae faits de Ihistoiro, 2 tomos $2., y 
más de dos mil volúmenes de diferentes obraa en fran-
céa, á precioa sumamente módicos. Precios en billetes. 
Obispo 54, librerio. 2382 4-23 
GANGA.—ÉL D E P E N D I E N T E D j T c o n í E R C Í O instruido 4 tomos $1. Juegos de manos, suertes sor- , 
prendentea 25 centavos. E l Secretario do los enamora-
dos 25 cts,, todol!. 15. Salud 23 y O'Reilly 30. 
2345 4-21 
ORAN TESORO 
P A R A L O S SRES. H A C E N D A D O S Y L A B R A -
DORES D E L A I S L A D E C U B A . 
El agricultor cubano, obra úti l para sacar de la tierra 
poi1 medio del cultivo práctico y ciouliflco que ensefia las 
inagotables riquezas que ella encierra. La obra consta 
de 5 tomos con láminas: su precio $4 y en pasta $5 bille-
toa. De venta O'Reilly n. 30 y Salud n. 23. 
2349 4 21 
MAGNETISMO, 
souanibuhamo, reglas para macnietIzar, l'ourtitic-uo.s sor-
prendentes, etc. 1 tomo grueso 50 cts. Secretos de las 
artos y oficios 4 ts. $2, todo billetes. Salud 23 y O'Reilly 
n. 30. 2346 4-21 
Suscricion á lectura 
á domicilio: se pagan dos peso» al mes y cuatro en fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería, O-ReiUv nú-
mero 30. 2300 4-20 
H S N ' Ü E S T K O M O T B . 
BUENO. 0KIG1NAL Y ÍJEOMMO, 
T u n baratos, c o m o para p o -
K K K I . O S A L A L C A N C E D E TODOS, O F R E C E -
mos de venta los slguleiitei 
A R T I C U L O S : ¡U A Q U I N A S D B COSER CON V O -
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S D E R I Z A R i M A Q U I N A S D B P L B -
gar; planchas y máquinas de 
R I Z A R C O M B I N A D A S i P L A N C H A S B R U Ñ I D O . 
ras; camas de hierro y bronce; 
L A M P A R A S M B C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
automát icas ; mesitas para J U -
G A R , M E S I T A S D E CENTRO) M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E R O G E R S , Y R E V O L V E R » D E 
Smith & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 1 2 3 . 
0 n . 040 15(1-2 St. 
Trenes de Letrinas. 
El Nuevo Sistema, 
«IRAN T R E N P A R A L I M P I E Z A DE L E T R I N A S , 
POZOS Y SUMIDEROS.—A 8 R8. P I P A . 
SE DESCUENTA E L l ! í POR 1 00. 
Desinfectante deodorlzador americano grátia. 
Esto sistema ea el que más venteas oiroua al pábllco 
en el anco, proutitndon el trabajo y economía en loa pre-
cios do .-vl aate; recibe órdenes café La Victoria, calle de la 
Muralla.—PanlayDamas, Agula ry Empedrado, bodegn. 
-Obrapia y Habana—Qenioa y Conaulado—Amiatad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdentu 
y Aramburn OBqnioa á San iTosé. 2433 4-24 
E L MONTAÑES. 
Qrau tren do limpieza do letrinas, pozoa y snmlderoa 
Oando la paaia dosinfeotanto á H reales pipa y so des-
cuenta ol 10 p g . Keoibe órdenes ou los puntos elguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Hornaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Luz, bodega, calzada de 1» 
Reina esquina á Rayo, cafó el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. So dnenovivoZan.jallO.—AnacletoGon-
ealez Rey. 2229 10 10 
Solicitudes. 
SE S O L I C I T A COLOCACION P A R A UNA M u -chacha JÓVPU para criada de mano do una corta fami-
lia, manejar niOos ó para acompañar á una sefiora, en 
la t intorería La Francia, Teniente Rey n. 39, informa-
rán; 2483 4-25 
Una criada de mano 
que se contente con ganar $12 billetes y la comida, pues 
tiene poco quo hacer: ae aolicita O-Reilly 64, La Propa-
ganda Literaria. 2506 5 25 
NA M O R E N A , G E N E R A L C O C I N E R A , S O L I -
cita colocación on casa particular, tione quien abone 
por au conducta: impondrán en la calle de ban Ignacio 
n. 10. 2172 4-25 
U N A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O , S O L I -oita colocación para casa 
to, tiene quien abone por él 
la Reina n. 18 
articular ó establesimien-
mpondrán en la calzada do 
2473 4-25 
LEER MUCHO 
fjastando muy poco. Se admiten suscrltores á domici-io; hay 4,500 tomos de novelas ilustradas de autores c é -
lebre, nacionales y extr njeros, y obras de viajes ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id en fondo, que se ttevuelven al borrasse. Sa-
lud 23, Libros baratos. 2347 4-21 
D R . M A N U E L G . L A V I N . 
INTERNO DE LOS IIOBPITALE8 DE PARIS. 
Consultas de doce á dos. Cuba número 113, esquina 
á Jesua María. 1551 26-5 F 
NUEVO LICIO DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
aeñorea socios á j u n t a general, que t end rá efecto en el 
aalon de Juegoa, á laa doce del domingo 1? de marzo. 
La junta tendrá por objeto: oir el informe de la comi-
sión glosadora de las cuentaa de 1884 y tomar loa acuer-
dos consignientea, y elegir Presidente, Director, Pre-
aidente de la Sección de Ciencias naturales y un vocal, 
por renuncia que p resen ta rá el Sr. Azcára te y que ban 
presentado Jos Sres. Calcagno, Arango (D J o sé Fran-
cisco) y Fernandez de Castro D Rafael i . También cu 
br i rá la, j un ta cualquiera otra vacante que pueda ocu-
r r i r en U Directiva.—Habana, febrero 21 de 1885.—Ber-
mrdo Costales y Sotolongo, secretario. 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 453 91-13 E 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
C U B A 60. T E L É F O N O N? 19. 
C n. 75 90-18 E 
DR. M. NüREZ ROSSlf. 
CONSULTAS DE 11 A 1. 
T E J A D I L L O 18. 
26-21E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N° í i l . 
267 
D E 1J A 3. 
79-911 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tardo. 
Tejadillo. O n. 21 
Habana 40, esquina á 
91-30 
S A N T O S V I L L A , 
Abogado 
C O M P O S T E L A 1 0 J . 1375 2C-31Í 
JORGE DIAZ ALBERTIN!, 
VirtiiíüiVí 8Cf esquina íí Campanario. 
1881 32-29K C A L L E D E C O M P O S T E L A NÚMERO Í03, 
ENTRE TENIENTE-REY Y RICI.A. 
de 1 á 3 de la tarde. 
20-30E 
C-uisultaa; de 7i á 8J de la mafiana 
1287 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
Consnlta de 12 íí 2 
Neptuno n. 139. 1190 26-2>iS 
Artes y Oficios. 
CO M I D A S A D O M I C I L I O . — S E F A C I L I T A N A los duofies de establecimientos y familias particula-
res. Precioa módicos.—En la misma desean colocarse 
doa generales cocineros y dos criados. O 'Reilly 106. 
•>530 3-25a l-25d 
MHE. BONNET. 
Participa por esta medio á su numerosa clientela y á 
todas las señoras que la quieran favorecer, que ha tras-
ladado su taller de coraeta, do la calzada de Galiano n ú -
mero 88 A á la calle de O 'Reilly n. 31, entre Habana y 
Oompoatela. 2522 8 25 
MODISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S D E SE-ñora y nifioa por Ügurin y á capricho, desde el más 
elegante ál más sencillo, á precios aumamon te baratea, 
también se corta y entalla. Habana 122, entre Tenien-
te-Rey y Amargura. 2529 4 25 
Muy señoras mias: 
Tengo el gusto de participarles como vivo en la calle 
de O 'Reilly n. 05, en donde les ofrezco esta su casa, mia 
queridaa aeíioras; donde ae hocen trajes para novia, 
para teatro, baile y los de oían quo hoy se llevan solo 
para casa, por el Infimo precio de $1: también adorno 
sombreros y se cambian de forma; todo por el último f i -
gui in: ae corta y entallu; ae venden moldea; ae tablean 
vuelos á medio la vara. No olviden esta su casa, O'Rei 
l ly n . 05, entre Aguacate y Villegas. 
2523 4-25 
C. G. C H A M P A G N E , 
afinador de pianos, 
O 'Reilly 72 marmolería de Sirgado y Habana 38. 
2317 8-21 
SE H A T R A S L A D A D O P R O V I S I O N A L M E N T E la sas t re r ía Navalou da la calle Obispo n. 55 á la de 
Aguiar n . 80, entro Obispo y O 'Reilly, por estarse aque-
lla reedificando. Ofreciéndole con ta l motivo su nueva 
casa á sus numerosos amigos, donde croe que le segui-
rán diapenaando au generosa protección. 
2252 4-19 
PIANOS 
Taller de composiciones do F . Bellot, Obrapia 02, en-
tre Compostela y Aguacate. Sa garantizan todas las 
compoaiciones y ae hacon á precioa «umameute múdicoa. 
A llnftcionoa á $5 btes. 2408 8-22 
" AGENCIA FUNERARIA 
"ANTONIO MEDINA" 
establecida en la calle de 
14. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A UE M A N O , U U E aea blanca, con buenaa referenciaa. Concordia &. 04. 
2497 4-25 
U N J O V E N H O N R A D O H O L I C I T A UN D E S T I -no de criado de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, sea para hotel, casa particular ó un caballero 8<Uo, 
bien sea en la capital 6 au .inriadiocion: calle de San 
Joaquín, entie calzada del Monte y Velazquez, accesoria 
nú mero 19. 2485 4-85 
MANEJADORA 
Se aolicita una para manoiar un niíio, lavarle la ropa 
y ayudar á loa quehaoerea do la caaa. Cuba 80, altoa. 
2533 4 25 
i > R I A DA DE M A N O . Sfc S O L I C I T A UNA P A R A 
servir á la mano que aea de color, ágil y entienda de 
costura y sea de buena conducta; se le pagará con exac-
ti tud. Calle de J e s ú s Mar ía n. 3, junto á la alameda de 
Paula. 2500 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E N A lavandera y planchadora en una casa particular p t r 
dias: es exacta en el cumplimiento de au deber y tieno 
peraonaa que respondan por ella. Dragones esquinu ú 
Amistad a^tos de la bodega entrando por Amiatad darán 
raron. 2481 4-25 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E P A R A coaer y cortar ó para el aaeo de la caaa d*» un viudo 
pnoa al tiene niñoa lo* puede educar: tiene edad y mo-
ralidad para bacerre cargo do este desempeño. Archa 
del Norte 118 Impondrán. 2176 4 25 
U NA J O V E N D E C O R T A E D A D DESEA C O Í . O -carae de criada de mano 6 bien para ayu'lar á coaer. 
Impondrán Teniecto Rey n. 42. 
2477 4-25 
SE SOLICITA 
un portero y criado de manos y una general criada de 
mano y coaturera, ámboa aclivóa y prácticos en el aor-
vicio, sin pretonaiones y con personas que abonen por su 
conducta. Zuluota 73, entre Monte y Dragonea, altoa :'i la 
derecha. 2480 4-25 
p R I A N ü ERA .—POR UN M O D I C O P R K C I O una 
vVpar.ia de moa y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, deaea encontrar una cria á leche entera ó á 
media, taniondo quien dé informea de au moralidad y 
conducta. Concordia 75, cuarto n. 7 informarán. 
2501 4-25 
U NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E B U E N A y abundante leche, reconocida por dos módicos, da-
aea'colocarao á loche entera. Virtudes n . 17, bodega, 
informarán. 2511 4-25 
DESEA C O L O C A R S E EN UNA CASA P A R T I -Otilar honrada, una muchacha peninsular, honesta: 
es trabajadora: tieno quien responda por ella; para cala-
da de mano ó niñera. Informarán Cárdenas n . 13. 
_ 2 5 3 l 4-25 
HA B A N A 1 1 0 . - S E S O L I C I T A U N A M O R U N A para criada de mano eu casa de lamilla, pagándose -
le un sueldo de $20 billetes y ropa limpia; y una negrita 
de 12 á 14 afios para ayudar en ol servicio doméstico, 
•vistiéndola, calzándola y dándolo un corto sueldo: pre-
aentando buenaa referencias. 2524 4-25 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A U N piso alto 6 una casabaja, on el barrio de Colon, cerra 
del Parquo Central, que tenga buenas comodidades, aea 
seca, fr< acá y limpia. Industria 128 informarán. 
2518 - 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O do color para una corta familia, liacióndoao cargo de 
la limpieza da la caaa y que duerma en el acomodo: tam-
bién una negrita da diez ó doce años para cuidar uua 
niñi ta . Industr ia esquina á Colon, altos in formarán . 
2499 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N » derr, tanto de hombre como de señora: tieno perso-
nas que respondan por au conducta é informarán V i l l e -




H A B A N A N9 76J, Parque de San Juan de Dios. 
Partida doble.-Cuentas.-Ijetva 
S 3 5 » 2 5 O R O . 
2487 4-25 
E l escritorio de este establecimiento, que ae hallaba 
situado en la callo de Aguacate n . 57, se ha trasladado á 
la del S O L n . 32, entre Cubay Aguiar, donde se reciben 
órdenes para entierros á cualquier hora. 
K o es necesario recomendar á los amigos en part icu-
lar, n i al público on general, el esmero en los trabajos 
de esta caaa, n i la modicidad en los precioa, quo, hoy por 
hoy, deban arreglarse á laa circunstancias económicas 
porque atraviesa el país , basta solamente conocer á la 
persona que se halla al frente da ella. Nada da pompo-
sos anuncios. Tanto el rico como al pobre, serán t ra ta-
dos con la mayor equidad. 2301 6-20 
A V I S O A M I S P R O T E C T O R E S . 
Plác ido Domínguez, caUe da la Habana entre Mura l la \ Caspa y q u e l i m p i a l a c a b e z a ¿ © J ^ P ^ z a s 
y Teniente-Rey, accesoria A. frente al 120, ea donde ya 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que liace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tiña y la 
a U I T A R H A . 
Lecciones por el profeaor D . Joaé P. Mungol: almace-
nes de máaica de D . Anselmo López, Obrapia 23 v Sres. 
Espere?, y H9. Obispo 127- 2409 
U NA P R O F E S O R A DE L O N D R E S CON C E R -tifleacionea, dá ciaaea á domicilio y <-n casa, á pre-
c"oa módicos, de idiomas, mú-ica . l i teratura española y 
bordadoa; ensefia á hablar au idioma en pocos IÜBSPS y 
corrige con buen é x i t j la mala pro"Unoiac ii'.c Edqiürida. 
Dirigirse solamente dp 12 á 1 v de 7 á 0 por la no^ho, V i -
baca algún tiempo featá trabfgando, donde sigue b r i n -
dando au taller al público para enrejillar aillaa y sofaes 
á la imperial. Barniza los mobiliarioa finos al estilo fran-
cés; compone los deteriorados dejándolos como en ev i -
dencia á los de fábrica á precios módicos. Habana en-
tre Mural la y Teniente-Rey, accesoria A. 
2337 4-21 
SAN JOSÉ 86 
S» bac ^u toda clase de costaras do señora-, ta hacen 
batas A v 4 y vestidos do polonesa á $4 y 5; camisones 
Y sava»-. todo á precio módico. San J o s é 60, Habana, 
8842 141 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry, 
t.a OTiginal y la Mejor. E l único perfuma 
ie . ¡M. x** rsr'.bMr la aprobación 
de oa (iubleruo. Se espende en botellaa d« 
tree tamañoi. 
L u z 9. 
ü o » Lustitatriz deae» oolooaraí» con una buena familia 
para la educación de dos 6 más nifios ó acompañar una 
señor i t a y coser. 2470 ^-'-5 
UN A S E Ñ O R A D E M O B A O D A D , Y Q U E puede presentar las mejores ga ran t í a s de ello, viuda, soli-
cita colocarse para manejar niños, acompañar señoras ó 
para coser en máqu ina ú otra ocupación de familia. A.-
costa n . 78. 2458 ^-24 
M O R E N A D E M E D I A N A SE S O L I C I T A U N A edad, que entienda algo de cocina y lavado para una I referencias. J e 
corta familia, y que tenga quien la recomiende. Impon- j qnisidor darán 
d r á n Mercaderes n . 5, entre Empedrado y O'Reilly 
2442 4-24 
DE S E A C O I i O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A embarazada de 8 meses en casa de una familia que 
alijnna do las señoras es té para salir de su cuidado y & 
su tiempo laclarle la criatura: sabe coser, cortar y el ser-
vicio de la casa: tiene buenos informes de su conducta: 
Manrique 53 entre l í e p t u n o y San Miguel . 
2272 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R para los quehaceres de una casa de corta familia 6 acom-
pañar una señora, repaso de ropa 6 para cocinarle, no 
saliendo á mandados: es de moralidad y tiene las meiorea 
referencias. J e s ú s Mar í a n . 12 entre San Ignacio 6 I n -
2275 4 20 
AVISO I N T E R E S A N T E . 
Ha alquila muy barata, la casa tí alian o 57, para esta-
blecimiento. Su dueño Mercaderes n. 23. 
2527 4-25 
GANGA. 
Se alquila, arreglado á la época, la casa Cuarteles n ú -
mero 5, capaz para dos familias. Su dueño Mercaderes 
número 23. 252C 4-25 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O , QOE ha servido en Madr id , en las mejores casas, desea 
colocarse, bien de criado de mano 6 portero: tiene mu- : 
chas personas que garanticen su buena conducta. Con-
sulado n 38: en la bodega informarán . 
2434 4-24 
N A P A R D A D E B U E N A C O N D U C T A , D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora de niños: 
tiene quien abone por ella é Impondrán en la calle de 
Fac to r í a n . 36. 2421 4-24 
A treinta pesos billetes cada mes 
se les paga á las personas que quieran colocarse para 
vender libros por las ralles tanto para esta ciudad como 
para los pueblos del campo. Bernaza 9, l ibrería. 
2307 4^20 
SE A L Q U I L A 
para un gran tren de cantinas un espacioso local con 
gran fogón, homo, lavaplatos, sumidero, agua de Vento 
etc., etc.; muy cómodo y en proporción. Otlcios 74. 
2492 4-25 
SE S O L I C I T A 
colocar una cocinera blanca, que tenga buenas referen-
cias y sepa su oficio: Cerro, calle del Tul ipán número 21 
2303 4-20 
ñiv ü K P l i - N n T F N T F I>É I T ? N M A N R I Q U E 33^ C A S I E S Q U I N A A V I R T Ü -
E 8 E A C O L O C A R S E UN « ^ P E N D I E N T E ME j i ^ , ^ 80]ioita nna 3criada blanca de mediana edad 
farmacia, bien sea para población, pueblo ae campo, • 
ingenio ú ctra finca: dirigirse Eicla n . 111, fonda La Pa-
loma, donde darán razón. 2430 4-24 
para el servicio de mano y cuidar de dos niños. Se de. 
sean con buenos informes y sin pretensiones. 
2304 4-20 
Campanario 12. 
Se necesita una señora blanca ó de color para acom-
paña r n iñas al colegio y quehaceres de la casa. 
2443 4-14 
OP E R A R I O B A R N I Z A D O R D E M Ü E B L E S . -Se desea uno, que las personas que lo recomienden 
tengan la seguridad que e i hombre de buena conducta, 
además que sepa bien barnizar y componer muebles y 
une pueda dormir en la colocación: Obispo 42. 
2450 4 24 
Ü N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de mano, prefiriendo á hombres solos, pueden tomar 
informes en las casas donde ha servido: calle de San Ea-
fael 41. da rán informes. 2428 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E una jóvon manejadora de niños ó criada de mano pa-
va corta familia, tiene quien responda por su conducta: 
informarán Cristo n . 24, bodega. 
2425 4-24 
C E I A N D E K A 
Una señora natural de As tú r i a s se ofrece para criar á 
leche entera con buena y abundante leche, tiene quien 
responda por ella. Concordia 193 da rán razón. 
2452 4-24 
UN C R I A D O P A T R O C I N A D O 
ípa ra el servicio de mano, de buenas costumbres: I n 
formarán Escobar n. 11. 2295 4-20 
SE A C O M O D A t 
SE D E S E A A C O M O D A R I U N A P E N I N S U L A R J general lavandera y rizadora en una casa decente, ó 
bien para los quehaceres de una casa: en la misma soli-
cita una jóven blanca para criada de mano ó bien para 
manejar niños, ámbas duermen en el acomodo y tienen 
quien responda por su conducta; impondrán Picota 49 
2288 4-20 
•£JN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R 
1 se: Maloja número 88 informarán. 
2285 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A R A R E -partir y vender leche con un carrito de mano: que 
tenga personas que respondan por su conducta: San M i -
gnel 190. 2282 4_20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O GENE ral cocinero, aseado y de buena conducta, ya sea en 
casa particular 6 establecimiento: calle de Dragones nú-
mero 76, da rán razón. 2271 4-20 
DE S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N P A R A acom-pañar á una señora 6 coser: Sol 41 impondrán. 
2265 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A P A R A cría-da de mano: sabe coser á mano y á máquina: calle de 
Alcantari l la 22 darán razón. 2459 4-24 
ÜN L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A S O L I C I T A regentear una botica, haciéndose cargo también para 
ayudar á su despacho y contribuir con una regular can-
tidad en oro para mayor riqueza de medicamentos de 
primera calidad, ya sea en la ciudad ó en el campo. I n -
formarán Aguacate 12, cuarto bajo número 3. 
24C2 6-24 
T T N C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A E D A D 
U desea colocarse de portero, puede presentar informes 
darán razón plaza de Luz fonda las Cuatro Kaoiones. 
2466 4-24 
CR I A D I T A D E M A N O : SE N E C E S I T A UNA mu-chacha de diezá doce afioa para manejar un niño, se 
le dará todo, ropa limpia y algo de gratificación al mes: 
:'c rodas horas Lagunas 52, se admito blanca ó de color. 
^165 4-24 
I fN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E B U E N A S R E -J ferencias desea colocarse, Ancha del Korte 44 darán 
razón. 2467 4 24 
P I R A UNA CASA D E V E C I N D A D E N L A C A L L E de Villegas, se solicita nna persona que pueda encar-
garse de a'enderla: darán informes enObrapia 57, altos, 
entre Compostel.i y Aguacate. 
2453 4-24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N A L E C H E E N T E R A una criandera que puede presentar las mejores refe-
rencias y enseño su cria de 6 meses. In formarán calzada 
del Cerro n. 450. 2451 4-24 
MANEJADORA 
Se solicita una que no sea muy jóven y traiga buena 
recomendación. Cuba 122. 
2417 4-24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O GE-neral cocinero y repostero. Cocina perfectamente á la 
española, francesa, inglesa, alemana y criolla, deferen-
cias: Corrales n. 0, pauadeiia. 
2414 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano jóven, blanca ó de color: en la calle 
de Tacón n. 2 darán razón: en la misma se alquilan habi-
taciones para escritorios. 
2420 4-24 
CRIADA D E MANO 
Se solicita una peninsular para cuidar niños y liinpie-
?.:i de la casa, de mediana edad, amable, trabajadora y 
« m buenas recomendaciones: sin esto no se colocará. 
Obispo 42. 2449 4-24 
U N P E N I N S U L A R M A E S T R O E N M O L I N O S de arroz y trigo; ae comprometo á montar molinos 
para pilar arroz y blanquearlo con su maquinaria f o-
rrespondiente, y los de harina do trigo lo mismo, y yara 
moler toda clase de grano. Si alguna compañía tune 
gusto de montar alguno darán razón en la calle de San 
Francisco n. 5, entre SanEafael v San Miguel, en l aHa-
bana. 2463 4-24 
ÜN C O C I N E R O V R E P O S T E I I O QUE H A T R A -bajado en buenas casas en esta cap'tal y en el ex-
tranjero, desea una fábrica, hotel ó casa de comercio, 
ofrece economías y buen trato, tiene 14 años de práct ica 
y suficiente recomendación. Atocias horas Cuarteles 22 
2435 4-24 
SE SOLICITA 
un bnen criado de mano de color ó blanco, que haya ser-
vido en casa particular y sepa su obligación. Se le exiee 
traiga buenas recomendaciones. Informarán Aguiar 99 
2415 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I Í S S U -Ur da mediana edad en una casa dacentepara criada 
de mano ó para coser, sabe hacerlo á mano y á máquina, 
no reparando en sueldo, tiene quien garantice su hon-
radez v nmabilidad: Monto 197 impondrán. 
2385 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano 6 costurera, sabe coser á 
mano y en máquina. Darán razón Bernaza 65, 
¿391 4 22 
SE SOLICITA 
en Prado 104 una señora inglesa ó americana para cu i -
dar unos niños y enseñarléti las primeras letras. 
2399 4-22 
SE SOLICITA 
un aprendiz sastre. Será preferido si es adelantado. Te-
niente Key esquina á Zulueta. 
2376 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, aseada y de mediana edad: tiene perso-
nas que garanticen su buena moralidad y que sabe cum 
pl i r con su obligación. Acosta n. 43 darán razón. 
2258 4-19 
SE SOLICITA 
una negrita ó mnlatica de doce á catorce años, para el 
servicio doméstico de tres personas. Morro 60. 
2260 4-19 
AVISO. 
Una señora jóven, peninsular, de ocho 
meses de parida, de buena y abundante le 
che, desea colocarse á inedia leche debién 
doee advertir que dará tan buenos resulta 
dos como otra ¿ leche entera. Darán razón 
fonda del Telégrafo, al lado del Teatro Es 
teban, Gelabert 6, Matanzas. 
Cn. 202 8-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P E N I N sular para criada de mano teniendo quien responda 
por su conducta. J e s ú s del Monten . 337. 
2232 4-19 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO carse en casa particular de modista, es Inteligente en 
el corto y en confeccionar vestidos de señora y niños y 
en todo lo concomiente á esa industria, ó bien de criada 
de mano, sabiendo bien qjeroor ese trabajo: callo do Co-
rrales 125, entre Angeles é Indio, dan razón. 
2253 4-19 
Desea acomodarse 
un cocinero y repostero: tiene quien responda por su 
conducta. Dragones 45. 2268 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O á la española y á la criolla. Informarán Inquisidor 
n. 41, entre Acosta y J e s ú s María, 
Ü N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , fiel y aseado, desea colocarse en casa particular ó esta 
blecimiento. Marques González n . 17 darán razón, 
2254 4-19 
SE DESEA C O L O C A R UN J O V E N P E N í N S U lar en una casa decente, de portero ó criado de mano: 
tiene personas que respondan por su conducta Darán 
razón Sanügnacio n. 81. 2235 4-19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON B U E N A S referencias desea encontrar una colocación en una 
casa particular para manejar niños ó servir á la mano 
tiene muchos años de práct ica. Manrique 11 informarán 
2243 4-19 
SE D E S E A A C O M O D A R UNA G E N E R A L L A vnndera de señoras, tiene quien responda por su con 
ducta: callo de la Salud n. 141, 
2239 
UNA S E Ñ O R A J O V E N N A T U R A L D E CANA rías, con buena y abundante leche, desea colocar 
de criandera á leche entera. San Francisco n. 14, esqui 
na á Keptuno, informarán. 
2238 4-19 
g E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P A R A 
'manejadora 
n. 110. 
criada do mano: informarán Aguila 
2236 4-19 
DESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E d i a -da de mano blanca, natural dfi Islas Canarias, acti 
y muy honrada, teniendo personas que respondan de 
su conducta: calle de Corrales 129 darán razón. 
2234 4-19 
DESEA C O L O C A R S S UNA J O V E N DE 2 0 A Ñ O S para maneja horade un niño ó criiula de mano. Con 
sulado número 89 informarán. 2175 
SE SOLICITAN 
ofertas de metales viejos contra pagos al contado pro 
pios para mandar & Europa. Dirí janse Ueumark 
Frank, 126 Front Street. 
Cn. 198 2G-17F 
Compras. 
CIGARREROS 
con fondos á Ja calle, se »'>ii,:if- ii en ^.ilud n. 38. En la 
misma HO vende nna mesado pi ar i-on su cuchilla. 
2374 4-22 
SE D E S E A t A C O M O D A R UN J O V E N D E 19 ' años de edad de criado de mano, dependiente de fon 
da, café, casa de huéspedes ó ayudante de cocina, pre-
sentará buenos informes de las casos donde ha estado, 
Darán razón Aguacate n . 124, 
2373 4-22 
Ü N M A Q U I N I S T A Y C A R P I N T E R O , E D A D 4 0 años y 27 de práctica, desea una colocación estable 
para esta ó el campo, tiene personas que respondan de 
su conducta ó inteligencia. Aguiar esquina á Cuar 
teles, bodega, darán razón. 2405 4-22 
DE P E N D I E N T E Y UN C R I A D O A P R E N D I Z . — se admite un joven ¡jara atender á los marchantes y 
limpieza del establecimiento, si es posible que entienda 
el giro de mueblería y otro para aprender á barnizar y 
se Te gratitioará por hacer mandados y limpieza, ámbos 
con buenas recomendaciones. Obispo 42. 
2413 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N 1 N -sular. activa y excelente criada de mano, en una 
casa decente; tiene personas que garanticen su conduc-
ta: calzada de O-aiiano, esquina á Keptuno, peletería E l 
Paraíso, darán razón. •-'34.'! 4-22 
SO L I C I T A O C U P A C I O N E N E L C O M E R C I O nna persona entendida en el ramo por haberlo ejer-
cido durante muchos años. Se dan y se piden referen-
cias y no tiene inconveniente en salir de la capital. Po-
aee el Inglés. Obispo 30 B, depósito de tabacos, impon-
drán . 2350 15-21F 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano para el servicio de un matr i -
monio, que sea trabajadora y tenga buenos informes. 
Prado 84 altos. 2341 4-21 
EL P A S A J E N . 9.—SE S O L I C I T A UN C O C I N E ro que presente buenas referencias 
obligación al cual se le pagarán $17 
corta familia. 2367 
sepa bien su 
billetes por ser para 
4-21 
SE SOLICITA 
nn aprendiz de sastre, calle de la Merced n . 102 infor-
marán . 2366 4 21 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D V B U E N A S costumbres desea colocarse de criada do mano, ó co-
ser ó bordar con perfección. Informarán Virtudes n ú -
mero 119. 2336 4-21 
SI años, poco más ó ménos, blanco 6 de color, para cor-
tos quehaceres. E l trabajo es poco y el trato bueno. E l 
sueldo arreglado. Crespo n. 10, esquina á San Lázaro. 
2335 4-21 
COCINERA. 
Se solicita una peninsular para el campo (Güines) para 
una corta familia, con buenas referencias. Informarán 
calle de San Pedro mimero 14, de diez á doce. 
2355 4-21 
AVISO Á LOS SRES. HACENDADOS. 
Se solicita una colocación de Maestro de azúcar: tiene 
quien responda de su conducta,'y además le recomienda 
su trabajo. Informarán Keptuno u . 126, Habana. 
2357 8-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse cen una familia corta, para todos los quehace-
res de la casa: sabe su obligación y tiene quien respon-
da. Acosta n. 79. 2362 4-21 
E N L A Z I L I A , 
so compran muebles, pagándolos bien y prendas do oro 
plata v piedras linas. Corapostela 42. 
2381 8-22 
SE ALQUILAN 
los altos de la elegante y cómoda casa Galiano n . 05, aá 
la cual se le acaba de construir nna galería alta y baja 
en el patio, y añadiendo más de cien varas planas en el 
fondo, donde se han colocado los servicios de Daños, «te,, 
de la misma. Los altos tienen 13 cuartos. Tra ta rán , 
Keptuno 125, de 7 á 12 y de 4 á 6 de la tarde. 
2490 5-25 
Se alquila la casa, calle del Tenlente-Key n . 2, con es-pacioso local bajo para establecimiento y varios cuar-
tos altos: la llave en el baratillo Teniente-Eey n . 16 ó 
impondrán Cuba 28. 2437 8 24 
S E A L Q U I I i A 
una espaciosa sala y cuarto primero con acción á la ser 
vidumbre, hay buena azotea y llave de agua, á personas 
de moralidad, pues el interés es tener buena compañía. 
Perseverancia 73. 2468 4-24 
BERNAZA 60, 
entre Teniente Key y Muralla. Se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, muy ventiladas, á caballeros 
y matrimonios. ' 2436 4-24 
CAJA D E AHORROS. 
Se compran certificados en oro y billetes pagando los 
más altos precios sin comisión alguna. Merced 99, de 7 á 
10 de la mañana . 2323 10 21 
Se compran libros. 
SALUD N. 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras bue-
nas se pagan bien."—Calle de la Salud n. 23. Depósi to 
de Libros. 2348 4-21 
Se compran libros, 
métodos y papeles de música, en la l ibrería La Univer-
sidad, O-Eeilly n . 30, cerca de San Ignacio. 
2299 4-20 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 5 4 , L I B R E R I A . 
2006 10-14 
^ E C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B O -
Onos del Ayuntamiento, Cnpones, Residuos y toda 
clase de créditos. Se dá dinero sobre acciones y toda 
clase de valores. Aguiar 75. 1964 15 12F 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 135 
1Í237 79-1 E 
Casas de salud, Hoteles 
Baños de San Diego. 
H O T E I » U N I O N , 
Don Pablo Quintana, dueño de este hotel, participa á 
sus favorecedores y al público en general, que para la 
actual temporada cont inúa con su establecimiento en 
igual forma que en los años anteriores, y sus precios en 
armonía con la situación del pa ís 
También participa que tiene carruajes con el fin de 
que loa bauistas que deseen, pueden dar aviso del dia de 
su venida, para ponérselo en Paso Keal, y los precios 
módicos. 2172 10-18 
U NA S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S DESEA colocarse para manejar niños 6 bien sea para criada 
de mano: tiene quien responda por su buena conducta. 
Callo del Sol número 39 informarán. 
2360 4-21 
UNA G Ü N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R , aseada y de moralidad, que sabe cumplir bien con su 
obligación, desea colocarse: tiene personas que respon-
dan de su conducta. San Ignacio 71 darán razón. 
2342 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no, que tenga quien responda po i su conducta, se le 
dará $15 billetes y ropa limpia, y una negrita de 13 á 14 
años para manejar dos niñiias, dándole $10 billetes y 
ropa limpia. Mab ja n. 59. 2321 4-21 
GRAN HOTEI 
" P A S A J E " . 
E l único con elevador en esta ciudad. 
Desde esta fecha nos hemos encargado de la adminis -
tracion de este magnífico establecimiento, en el cual he-
mos introducido notables mejoras. 
La cocina está á cargo do un cocinero de reconocida 
competencia. 
E l aseo de las habitaciones nada deja que desear. 
E l trato esmerado. 
Los precios del Eestaurant y habitaciones sumamente 
módicos, pudiendo los Sres. pasajeros abonarse ó comer 
á la carta, según más les convenga. 
Se toman abonados á precios muy reducidos. 
C A S T R O 7 F R I N C E . 
O. n . 164 15-8 
CO C I N E R O Y REPOSTERO.—UN J O V E N P E -ninsular, que ha trabajado en casa del Sr. General 
de Ingenieros, desea encontrar una casa particular ó es-
tablecimiento para colocarse: tiene quien responda por 
su conducta Tacón n. 1, Sub-Insp?coion de Ingenieros 
Informarán. 2320 4-21 
A LOS H A C E N D A D O S : U N I N D I V I D U O M U V práctico en enfermería siendo además barbero y 
sangrador, solicita colocarse en un ingenio como mayor-
domo. En la calle del Aguacate 53 y Monserrate 125 
informarán. 2330 4-21 
DESEA C O L O C A R S E UN M A E S T R O C O C I N E -ro á la criolla con buenas recomendaciones; se vende 
una pareja criolla, dorada, de 8 cuartas de alzada, sanos, 
maestros de coche. Campanario 68 impondrán. 
2310 4-20 
SE SOLICITA 
ana criada blanca de mediana edad para manejar niños 
y demás quehaceres de corta famillía. Galiano 98. 
2296 4-20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O criado de mano un hombre peninsular de mediana 
edad recien llegado de la Península : tiene quien respon-
da por su conducta. Concordia 49. 
2308 4-20 
AVISO I M P O R T A N T E . SE S O L I C I T A U N SO-oio para una casa de prés tamos que tenga más de 
$1,000 de capital y que [sea formal, la casa está ya en 
marcha bastante bien: informarán Galiano esquina á 
San Miguel, café E l Angelito. 2291 4-20 
UN J O V E N P E N I > S U L A R DESEA C O L O C A R S E de cnado de mano en casa particular ó camarero de 
algún hotel ó casa de huéspedes , teniendo persona que 
lo garantice. Dirigirse Oficios 96, fonda. 
2289 4-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-caree en casa particular de corta familia para el ser-
violo de ella, acompañar y cuidar una señora, coc ina ré 
bien manejar niños: tiene personas que respondan de su 
conducta: calle de los Angeles 53 darán razón. 
2281 4-20 
UNA P A R D A D E M O R A L I D A D Y B U E N A S cosí timbres desea colocarse para el servicio de mano 
ó manejar un niño: informarán Consulado 61. 
2283 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E C R I A D A de mano ó manejadora de nn niño, entiende de cos-
tura á mano y máquina, tiene personas que abonen por 
au conducta-. Animas 09. 
2270 4-20 
DESEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad, bien sea para la ciudad ó el campo, 
durmiendo en el acomodo, tanto para cocinero como cria-
do de mano: Cárcel n. 9 esquina á Morro darán razón 
2276 4 20 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A VANDE ra tanto de hombre como de señora para una corta 
familia: tiene personaa que respondan por su conducta ' 
informnr-in Villegas n, 11. 
2274 4-20 
Alquileres. 
S e alquila un cuarto grande en siete pesos billetes, es muv seco: Marqués González número 45. 
2521 4-25 
Villegas 67. 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, con 
asistencia ó sin ella, á caballeros ó matrimonio sin hijos. 
2489 4-25 
SE A L Q U I L A 
la parte buja de la casa calle de Egido n. 107, con sala, 
saleta, dos cuartos, patio, cocina y agua de pozo, en el 
alto dan razón. 2498 4-25 
SE A L Q U I L A 
en una onza oro la hermosa casa Alcantaril la 15, con sa-
leta, saleta, dos cuartos bajos y uno alto, patio, azotea y 
demás comodidades. L a llave en la bodega; informarán 
Egido 4, entresuelos. 2496 5-25 
P L A Z O L E T A D E B E L E N . 
Se alquilan los alegres y ventilados altos de la casa 
Acosta 47, cou saleta, dos cuartos, azotea, agua de Ven-
to y demás comodidades, en un módico alquiler: en la 
misma da rán razón. 2493 4 25 
GAN GA!!—Por un moderado alquiler se dan unos a;-tos á una cuadra de la Plaza del Vapor, con capa-
cidad para una familia, agua de Vento y nermosa vista, 
es tán acabados de pintar y darán razón en los bajos 
Agui la 126. 2505 4-25 
Se alquila en $13 oro con g a r a n t í a una casa con sala, un cuarto y nn salen alto de manipostería y tejas á 
personas estables, en la calle de Oquendo n. 10, entre 
Salud v Peregrino, y en el 12 e s tá la llave. 
2519 4-25 
REINA 143. 
Se alquilan los altos con balcón á la calle, agua y gas, 
en precio de $25 oro, á una familia corta 6 matrimonio 
solo. 2488 4-25 
OJO—Se alquilan dos espaciosos cuartos altos en pro-porción propios para un matrimonio aunque tengan 
tres ó cuatro niños. Entrada á todas horas. A. delKorte 
n. 94, panader ía , frente á los baños de Romaguera. 
2474 4-25 
Se alquila en proporción la casa Aguiar n . 11, entre Peña Pobre y Cuarteles, para familia: la llave en el 
n. 17, é impondrá su dueño Zulueta 73, entre Monte y 
Dragones, altos, derecha, de las 12 en ade'ante. 
2479 4-25 
En $30 billetes, se alquila la casa Gloria 98, esquina á San Nicolás; 
tos. 
es de canter ía y azotea, con dos cuar-
En frente n. 141 está la llave é informan. 
2431 4-24 
Se alquila la casa calle de la Picota de sala. 38: compuesta comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y coci-
na espaciosa. Impondrán Amargura 40. 
i26 4-24 
Se alquila la casita Obrapía 85, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen pozo, en $30 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
2427 4 -24 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón & la calle, cocina y agua, á u n matrimonio sin hijos: Crespo 6^ 
2448 4-24 
CERRO 
Se alquila la casa Zaragoza 35, con siete cuartos, en 
dos onzas oro: la llave en el solar de al lado: informarán 
Galiano 97 altos. 2464 4 24 
CONSULADO 6. 
Esta bonita y alegre casa ae ha rebajado á $34 oro: 
tiene 3 cuartos, acabada de asear, gas, agua y servicio, 
de oleara, ganó 2} onzas hasta el mes pasado, la llave al 
lado y tratan San Eafael 74. 2439 4-24 
SE A L Q U I L A N 
las espaciosas casas calzada de J e s ú s del Monte, frente 
al paradero de los carritos, números 408 y 408^. Informa-
rá su dueño O'Reilly 43. 2416 8 24 
PR A D O 110.—En casa de familia se alquilan mag-nificas habitaciones con balcón á la calle y servicio 
de criado, á caballeros 6 matrimonio sin niños; t ambién 
se alquila un zaguán y caballeriza para dos caballos, en 
precios módicos, y es el meaor punto de la capital, oa si 
frente al Parque Central. 2406 4-22 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas y nna baja, todas fres 
cas, ventiladas, con agua y letrina Acosta 6Q. 
2410 4-22 
Hermosas habitaciones 
con vista á la calzada de Galiano para familias y pereo 
ñas solas con toda asistencia. Dragones 44. 
2393 4 22 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto y bajo capaz para dos familias 
en el mejor sitio de la Uabara. Darán razón en la calle 
de Neptuno n. 132. 2394 4-22 
M uy baratos se alquilan los bajos de la casa Habana n. 148, en los altos impondrán. En los mismos soli-
citan una niña blanca de 10 á 12 años para ayudar al ser 
vicio doméstico v atiéndnla y calzándola y enseñándola 
á coser y leer. 2383 4-22 
EN $ 3 1 ORO—se a lquí la la casa n. 07 Bernaza entre Teniente Bey y Muralla, con dos puertas á la calle 
propia para ostáblecimiento: informarán en el n . 65, a l -
tos. También se arrienda la cindadela de la misma calle 
y cuadran. 65. 2375 4-22 
MARIANAO.—Se alquila la hermosa casa, calle Vie j a n . 40, con dos solares en frents para tener vista 
al campo y desahogo de los animales: en la misma im-
pondrán: su dueño en la Habana, Estrella n. 12. 
2389 4-22 
Se alquila la casa, calle de la Zaojn n. 62, con un her moso jard ín al frente, gran patio con cochera inde 
pendiente; capaz para una numerosa familia. Darán 
razón Manrique n. 129 . 239.0 4-22 
Se alquilan las casas San José 10, Chacón 4 y Maloja 17 ámbas están en buenos puntos, son cómodas, secas 
á propósito para familias: las llaves so encuentianen 
IO.H puntos que se indican en los papeles que tienen 
puestos las cesas. Informarán Habana n. 74, do las " 
de la tarde en adelanto. 2404 4 22 
R egla: se alquí la la nueva accesoria situada en la calle de S;n A g i n t i n , entro Santuario y Mamey ifoit sa'a, 
dos cuartos y demás necesidades, en el num-r j 3 iimie 
diato está la llave é impondrán. 2100 4 22 
HABITACIONES 
para caballeros solos, frescas y ventiladas, con agua de 
Vento y en nunto céntrico. O'BeiJly 90. 
C n. 212 4 22 
Cerca del Parque Central una señora desea alo iiia_ unos hermosos altos de su casa á precios módicos 
con asistencia y sin ella, en la misma se habla bien el 
inglés y el francés. Ko hay en ella quien dé razón más 
que de 12 á 1 y de 7 á 9 de ía noche. Villegas ¡59. 
2398 4-2: 
AVISO I N T E R E S A N T E 
En el Cerro, talle de Atocha n. 4, á una cuadra de la 
Calzada, en el punto más sano y más alto del Corro, se 
alquilan elegantes, frescos y cómodos departamentos 
altos, compuestos de una ó varias habitaciones con todas 
l a i comodidades, incluso agua. También se alquilan en 
la misma calle tres preciosas casas acabadas de arreglar 
compuestas de sala, saleti, comedor, tres cuartos oocin 
y un gran patio con dos plumas de agua: se alquilan en 
precio moderado. 2369 8-2r 
Interesante al comercio.—La casa Egido 75 dd gran ca-pacidad j por su proximidad a los almacenes de San 
José , propia para un almacén i i otro establecimiento ar 
alquila; tiene doce habitaciones y p^ja de agua. Tam 
bien se alquila la casa Escobar 29, cotí cinco cuartos en 
precio módico. Compostela 76. 2403 4-22 
En 30 pesos oro se alquila la casa San Miguel 196 con sala, comedor con persiana, cuatro hermosos cuartos 
y espaciosa cocina, acabada de arreglar, en el 208 está 
la llave y Ancha del Norte 124 su dueño. 
2401 4-22 
SE ALQUILAN 
habitaciones enn toda asistencia: son muy frescas y es 
paciosas, tienen vista á la calle, hav entrada á todas ho 
ras. Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos de la bo 
tica. 2344 4-21 
C A L L E D E NEPTUNO G3. 
C H A M B R A S O L O U E R . R O O M S T O L E T . 
Se alquilan habitaciones en casa particular. 
2322 15-21P 
Se alquila sumamente barata la casa Amargura n. 46, entre Habana y Aguiar, con cuatro cuartos bajos j 
cuatro altos, magnifica cocina, a^ua, de azotea, &., &., 
En frente está la l lave; pero no dejen de i r á la calle de 
Cuba n. 143, donde t r a t a r á n de su ajusto y condiciones 
2315 4-21 
GANGA.—So alquila, arreglado á la época, la casa Monserrate n. 51, entre Bomba y Empedrado: consta 
de un gran salen bajo con dos huecos al frente, heohoa 
para establocimientos y dos habitaciones altas. En la 
barber ía del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
dueño que vive Cuba n. 143. 2316 4-21 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
Cn. 218 
de pasta de coco con guanábana, á $1 billetes. 
L A M P A R I L L A 16. 
BAÑOS DE SAN DIEGO. 
HOTEL. "SARATOOA." 
Recomendado por el buen trato é inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S MODICOS. 
R E F E R E N C I A S : D. Pedro Murias, calle de Znlueta, esquina á Apodaca. 
2338 t5-20a TB-21dr 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud u. 73, cou todas las co-
modidades propias para una dilatada fámilia. Acosta 41 
impondrán. 2312 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local propio para barbei ía , con l'ave de agua y gas: 
dirigirse Compostfla, esquina á J e s ú s María, en la sede-
ría 2318 4-21 
Se alquilan loa altos de la casa O-Beilly número 7: t ie-ne halcón á la calle, agua, cocina, comedor, sala, cua-
tro cuaitos, escusado, sumidero y azotea: se da en pro-
porción. En la misma se vende una máquina de Singer, 
muy barata. 2363 4-21 
EQ 30 pesos oro 
se alquila la casa P e ñ a - P o b r e número 38. 
de Compostela número 115 darán razón. 
2340 
En la callo 
4-21 
¡¡CONVIENE!! 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados altos del 
restaurant " E l Cosmopolita", Prado 120, uno de loa me-
jores puntos de esta Capital, cómodo para los hombres 
de negocios, é inmediato á los t atros y paseos pr inc i -
pales; habiéndose verificado en los mismos grandes re-
formas, son muy á propósito para familia, matrimonio 
sin hijos ó caballeros solos. Se alquilan en las mejores 
condiciones y se admiten proposicionos de pupilaje á 
precios sumamente arreglados. En la misma informa-
rán . 2351 4 21 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombres solos ó matrimonio sin hijos: 
calle de la Industria n. 28. 2471 4-25 
S 3 0 c B I L L E T E S . — E n $30 se alquila una Unda casa, moderna, PeBalver n 11, esquina á Manrique, á trea cuadras de la calzada de la Boina y 
dos de la del Monte: su dueño, 100, Galiano 106: la llave 
Peñalver n. 13. 2513 4-25 
MUY BARATAS, 
se alquilan á personas sin niños una ó dos habitaciones, 
con entrada á todas horas, en casa de muy corta faml 
Ha. Empedrado 17. 2515 4-25 
SAN M I G U E L 194. 
Se alquila la espaciosa casa, con hermosa sala, come-
dor, 5 cuartos y paja de agua: ía llave en el 133. Impon-
drán Comsulado 17. 2327 4-21 
Se alquilan tres habitaciones altas muy baratas Juntas ó separadas para hombres solos ó matrimonio sin n i -
ños. Industria 127, al lado del cónsul chino. 
2353 4 21 
Se alquilan dos solares, propios para tren de coches 6 caballerizas, cercados y con sus portadas y tres habi-
taciones: calle de la Salud n. 216 de au precio y condi-
ciones t r a t a rán Trocadero número 61. 
2350 4-21 
Se alquila barata la casa Merced' con sala, dos cuartos erandes v esquina á Bayona, g ea y demáa comodidadea, 
propia para eatablecimiento y para familia: la llave en 
el 83 ó impondrán. 2279 4-20 
SE A L Q U I L A 
para eatablecimiento la casa calle de Teniente Bey n. 24, 
en el n . 18 de la misma está la llave y en Lucena n. 11 
informarán. 2309 8 20 
R E G A L O 
En 34 pesos billetes una gran casa Corrales n? 201 una 
cuadra de la calzada del Monta, con gran sala, comedor 
cuatro grandes cuartos, cocina, patio y azotea: en Corra-
les 207 está la llave é informarán. 2302 4-20 
Calzada del Cerro 564. 
Se alquila dicha casa en cinco onzas oro, tiene un her-
moso baño y muchos árboles frutales: imponen en la 
misma. 2287 15-20 
GA N G A E S C A N D A L O S A . -En $26 oro se alquila la casa de 2 ventanas y entrada de carruaje, Puerta 
Cerrada n. 5, tiene 4 cuartos, un salón corrido al fondo, 
cocina y agua abundante, gran patio enlosado. En la 
esquina á Suarez está la llave y vive el dueño Cuba 143. 
2267 4-19 
Se alquila sala y dos cuartos con todo lo necesario: ra-lle de la Habana n. 112. 2263 4-19 
C U A R T E L E S N? 5. 
Se alquila esta bonita casa de alto y bajo, propia para 
dos familias cortas. E l dueño Mercaderes n. 23. 
2256 4-19 
Se alquila 
la casa calle de Empedrado n . 29, se da muy barata, 
llave Empedrado 21. E n la misma informarán. 
2250 8-19 
En 4\ onzas oro. Calzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila una expléndida casa-quinta para numerosa 
familia y de gusto, con caballeriza, baño, molino, siete 
solares con árboles frutales y pasto, todo cercado: la 
llave al lado. Impondrán Factor ía 9 de 1 á 4. 
2194 6 -18 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquila la bonita caaa, Galiano n, 57: se suplica que 
hablen con el dueño. Mercaderes n . 23, chocolatería. 
2255 4-19 
Se alquilan 
Habitaciones altas, ventiladas é independientes; se alquilan en proporción juntas ó separadas á hom-
brea solos: Aguiar 136 entre Muralla y Sol. 
2179 8-18 
los bajos de la casa, Acosta n. 113: tiene recomendables 
comodidades. Impondrán en los altos. 
2251 4-19 
SE A L Q U I L A 
una habitación á uno ó dos caballeros, que den buenas 
referencias. San Miguel 66, entre Galiano y San Nicolás. 
2247 4-19 
Re alquila 
en cinco onzas la casa de alto y bajo calle de Tacón n. 4, 
en la fonda E l Correo está la llave y Luz 13 informarán. 
2211 15-18F 
Se alquilan espaciosas habitaciones, altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada á todas horas, y á 
precios módicos. Lamparilla 68, cerca de loa parques y 
teatros. 2145 6-17 
Se alquila la bonita casa, calle del Cristo n . 4, cou 4 cuartos bajos y trea altos, rebajada ya de au precio 
primitivo: la llave está en Virtudea esquina á Industria 
n. 8 A, y donde informarán de sus condiciones, 
2240 4-19 
En 4 0 peaos oro se alquila la espaciosa casa Kevilla-gigedo n. 15, con cuatro cuartos, buena cocina, patio 
con árboles frutales, & una cuadra de Marte y Belona. 
Informarán en la miama calle número 5. 
2241 4-19 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta en casa de una respetable familia, á 
un matrimonio sin niños ó una aefiora aola. Informarán 
Lealtad 111. 2129 6-17 
SE A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para familia. Trocadero n. 68, 
esquina á Galiano. Impondrán en la tienda de ropas de 
enfrente. 2082 8-15 
A L O S PANADEROS.—Se alquila una panader ía con todos los accesorios propios del ramo, situada en 
un punto magnífico y á propósito para persona de poco 
dinero. Informarán Pr ínc ipe Alfonao 3Í1. 
2124 6-17 
En 30 pesos billetes se alquila un cuarto amueblado, para señoras ó un matrimonio: en la misma se alquila 
una gran cocina, propia para un tren de cantinas. A -
oosta n. 79 Impondrán. 2070 8-14 
TROCADERO 17 
se alquilan habitacionea amuebladas con asistencia á 
precios módicos^ 2014 15-13 
Se alquila la casa de alto y bajo calle del Sol n. 9, con zaguán, sala y cuatro cuartos bajoa y sala y 0 cuartos 
altos, fresca, con hermosa vista á la bahía y propia para 
familia y escritorio, aliado está la llave y darán razón. 
1983 10-13 
Se alquilan los altos de la casa Merced n. 59, propios 'para un matrimonio. 
1984 15-131' 
Bernaza 35 y 37. 
Se alquilan loa magníficos y ventilados altos dee8ta 
caaa con vista á los parques y que además reúno bastan-
tes comodidades, como son: entrada independiente pol-
la plaza del Cristo, buona escalera, agua de Vento, ga8i 
dos eacuaadoa, buena cocina cou fregadero de májia,,!' 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala col 
medor y sala, éstos onlosadoa de mármol. En la fon¿¿ Ju-
formarán á todas horas. 
1510 26-4 
GA N G A — . F A R M A C I A . — P O R A U S E N T A R S E su dueño, se vende una de 50 años de establecida, 
única en una eatensa barriada, elegante y acreditada: 
se dá por la mitad de su valor como ganga. Informarán 
Obispo n . 60, l ibrería. 2246 4-19 
A V I S O . - SE V E N D E U N B U E N C A F E Y B i -llar muy bien surtido y muy acreditado, en uno de 
loa mejores puntos de esta ciudad. Se da en mucha pro-
porción por uo poderlo asistir su dueño por falta de salud; 
informarán calle de la Habana n. 73, frutería, entre Obis-
po y Obrapía. 2231 4-19 
SE ALQUILA 
La hermoaay cómoda casa Aguiar 90, con sus corres-
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para nn gran eatablecimiento de lojo. 
Informarán M . Calvo y C? 
Oficios 38. 
Cn. 107 28-28E 
Alquileres de criados. 
SE A L Q U I L A 
un parditodc 14 años, propio para *d servicio do mano, 
en $12 billetes mensuales. Neptuno 12 i . t r a t a r á n . 
2491 4-25 
Se alquila una criada de mano patrocinada, buena y de confianza: calzada de Galiano eaquina á Boina, 
Plaza del vapor alto de la tienda de ropa Loa Córdovas, 
principal 22. 2333 4-21 
Se alquila una buena lavandera en $40, duermo en el aromodo pues no conoce la Habana. Compostela 80 
vivo y allí darán roferenciaa. 
2294 4 20 • 
SE H A E X T R A V I A D O E l i L U N E S POR L A muhana un perrito ratonero, es negro, de 4 ojos, patas 
amarillas y pecho tamb.en amarillo, orejas coñudas y el 
hocico por debajo ¡imarillo, entiende por figurinyse 
giatifi ' .ará á la persona oue lo entregue en la «alie de 
SanBedrol2. 2512 4-25 
E ÍJ 4 DEJ . A C T U A L EN L A S I N M E D I A C I O N E S ! df l caf'-Los Leones sito frente al Parque Cnura l , 
se ext ravió an peí r i to chiquito bul ogderatdia raza, 
con fondo negro y cabos colorados, entiende por León. 
Llevaba un collar de metal blanco: id que lo presento ó 
diga donde se halla se le gratificará generosamente Te-
niente Bey 59, entresuelo de la izquierda entrando. 
2444 ' 4-24 
P É R D I D A . 
Anoche durante el baile que tuvo lugar c-u el Casino 
Español se extravió una pulsera de oro, adornada de 
medallas del mismo melal y de plata, y se suplica á la 
persona que la haya encontrado la devuelva en la ilore-
ría El Bamillete Muralla 53, donde i erá gratificada, 
pues su dueña la conserva como un recuerdo do familia. 
2456 4-24 
F E R B I D A . 
Durante el dia do ayer, se ha extraviado el cuadragé-
simo n. 5,322 fólio 14, correspondiente al sorteo que se 
ha verificado hoy, y ya se han tomado las medidas ne-
cesarias para que no sea abonado sino á su dueño, que 
lo es D Juan Eroá y López. La persona que lo haya en-
contrado se le suplica se sirva devolverlo á la calle de la 
Amistad n. 132. 2422 l-23a 3.24d 
EN E l , B A I L . E DE D I S F R A C E S P A R T I C U L A R veri li jado el 19 del corriente en la casa Galiano 26, 
se le perdió á una señorita un pulso do colgantes do oro 
con piedras; si alguno do los concurrentes quisiera en-
tregarlo, puede hacerlo en la calle de la Salud n. 75, 
que se agradecerá debidamente:tambienun abrigo de ca-
ballero color claro, on la misma caaa pueden entregarlo. 
2326 4-21 
G R A T I F I C A R A A L QUE P R E S E N T E U N 
que se per-
ó San José n ú -
4-21 
SE perrito ratonero, pequeñito, color negro 
dió el 18 del corriente, 
mero 48. 
Lamparilla n . 
2301 
EN E L B A I L E DEL. CASINO, E N L A N O C H E del mártea, se ha extraviado un relicario de oro, con 
un rubí , un záfiro y brillantes; se gratificará geuercaa-
mente al que lo entregue en la calle do San Ignacio n. 6. 
2261 4 19 
DE 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
S E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor tres casas de mampostei í « y azotea, muy ao-
cas y ventiladas, de oonatruocion moderna, en el mejor 
punto del barrio de Colnn y una en Marianao. Infor-
marán en Campanario 64. 2502 l-'-Ti 
SE V E N D E O SE P E R M U T A P O R UNA CASA en la Habana ó por doa pequeñaa la preciosa y capaz 
casa-quinta Zaragoza 13, sita en el punto más alto del 
Cerro y á media cuadra de la calzada. Informarán en la 
misma v en Mercaderes 23, de 12 á 3. 
2528 4-25 
^ E V E N D E U N A CASA E N L A C A C Z A D A D E 
O J e s ú s del Monte n, 124, con portal, sala, zaguán, azo-
teas, buenos cuartos, patio, traspatio y huerta. Módico 
precio: informarán Galiano 79 v Joaua del Monte 40. 
2503 4 25 
CASi DE BAÑOS 
O B I S P O N V T f l . 4 0 . 
En precio sumamente barato so vende este acreditado 
establecimiento, quo tiene catorce cuartos con sas mag-
níficas bañaderaa do mármol, duchas y denián útiles 
necesarios, máquina de vapor, excelente manantial, de-
pósitos para agua callento y fría E l salón de barber ía 
peí lectamente arreglado que nada falta, buen mobiliario: 
para una persona que pueda estar en el establecimiento 
todo el dia es un negocio brillante. 
25C8 8 25 
A T E N C I O N . 
Por ausentarse su dueño á la Pen ín su l a ae vende la 
hermosa y espaciosa casa San Bafael 103 muy seca, de 
zaguán, sala de mármol, nueve cuartos bajjs y tres al-
tos, comedor y dos primeros cuartos oou p i o de mosái-
co, tros patios, zaguán, patio y cocina toda de azulejo, 
con mamparas y persianas, cuarto de baño, inodoro, ca-
balleriza, en el primer patio una fuente. 
2507 4-25 
S E V E N D E N 
en muy buonas condiciones doa cn sas calle do Amistad 
n. 19 y Peña lver n. 70. Marquéa González n . 72 infor 
marán . 2482 15-25F 
SE V E N D E N 
caaas en buenoa puntos da la ciudad y en el Cerro, bara-
tas, ain intervención de corredor. Monte eaquina á Eg i -
do, quincalleiía, en donde también se venden muoblea 
baratea. 2478 4-25 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R , S I T U A D O E N la calle de San Pedro n . 20, fronte al muelle de Luz, 
puea teniendo su dueño que hacer un viaje á la P e n í n -
sula en este A b r i l ó Mayo próximo, lo pone en conoci-
miento de los que tengan un corto capital y quieran du-
plicarlo «n poco tiempo: en el mismo informarán 
2484 8-25 
OJO. 
Se vende un cafetín elegante, propio para un pr inc i -
piante, porque au dueño qnifro marcharse para la Pe-
nínsula. Informarán Industria 140. 
2138 4-24 
S E V E N D E EN * S O « O K O O SE H I P O T E C A en $400 oro. la casita Antón Eeoio 18, con el in te rés 
del U por 100: impondrá su dueño Sin Nicolás 82. 
' 2432 4-24 
BO T 1 C A . - S E V E N D E UNA F A R M A C I A , S i -tuada en un pueblo de campo próximo á esta Capital: 
tiene muy buena existencia y bastante crédito. Infar-
marán en la Droguería de los Sres. Sarrá y O?. Habana. 
2388 4-22 
BUEN NEGOCIO. 
Por no polerio atender su dueño se vende un magnífi-
co y acreditado hotel con positivas ventajas para el com-
prador, situado cn uno de los puntos máa céntricos de 
la capital: para informes diriairse Luz 41, no se admiten 
corredores. 2368 8-22 
BUEN NEGOCIO. 
Por ausentarse su dueño, se vende la fotografía de la 
calzada do Galiano n . 67 que produce en esta mala época 
de 20 á 30 pesos diarios, con pocos gastos. Solo los apa-
ratos y efectos de la misma valen doble que lo que pe-
dirá por el establecimiento. También se venden los 
M U E B L E S todos de la casa, en junto ó separada-
mente, y un magnifico piano media cola del fabricante 
Erard, propio para conciertos. Todo se venderá muy 
barato y mejor á loa particulares que á los mueblistas. 
Puede verae todo do 9 á 4 de la tarde. 
2379 l-21a 8-22d 
PO R T E N E R SU D U E Ñ O QUE I R CON U R -gencia á la Península , ae vendo por la mitad do su 
valor la única confitera con billar que hay on el pueblo 
de Begla calle Beal n . 78. En la misma darán razón. 
2314 4r-21 
En $2,000 billetes, la casa de madera. Mangos 44, ba-rrio de Jeaua del Monte; á una cuadra de la calzada, 
acabada de componer y pintar; compuesta de aala, co-
medor corrido, trea hermosos cuartos, patio y traspatio, 
cocina y portal á la calle, dá un bonito interés: para au 
ajuste San José 10. 2359 4-21 
SE V E N D E O T R A T A P O R O T R A M A S C H I C A la espaciosa casa, calle de Suarez n. 116; de cantería, 
mamposteriay tejas; con zaguán, sala, comedor, 8 cuar-
tos, cocina y caballeriza: en la misma impondrán. 
2306 4-20 
SE VENDE 
ó se alquila una fonda en buenas condiciones: impon-
drán Monte 75, tienda de ropa. 
2273 4-20 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU D U E Ñ A se vende en proporción la caaa calle de Curazao n ú -
mero 20, entre Luz y Acosta: en la misma informarán 
deán precio. 2384 4-20 
MUY BARATO. 
Se vende un cafó de loa mejores, en la 
Plaza del Vapor. Informarán en la misma 
Plaza n. 36. 2127 12-17 
EN G U A N A J A Y , E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos, se vende una sombrerería y peletería, con 
existencias ó sin ellas, propio para cualquier estableci-
miento, bajos del Casino: eu la miama informarán. 
1671 15-6P 
SE VENDEN 
las casas calle de la M E R C E D N . 63 y calle de ESCO-
B A R N . 9. Informarán on la primera de ollas. 
Cn. 146 15-e 
De animales. 
Se venden 
muías y bueyes baratos: J e s ú s del Monte 230 y Merca-
deres 15i. 2504 26-25F 
Se vende 
un caballo americano de muy buena estampa, para co-
che. Aguacate 66. 2445 4-24 
S A N G U I J U E L A S 
Se venden por mayor y menor en la plaza del Vapor 
n. 74, barber ía . 2384 0-22 
Se vende 
una burra de veinte dlaa do parida, nueva, sana y de 
abundante loche: el precio 100 pesos billetes Informa-
r á n Teniente Boy 41, 2378 6 22 
S E V E N D E 
la mejor ínula caminadoraque ha bajado á la Habana, ao 
da en proporción: Poeada dol Oeste. 
2332 2-21 
O E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A UE C A -
Oballos americanos, color moro uno y alazán el otro, 
trabajan solos y en pareja. También so vendo un tronco 
de arreos y una limonera y so da todo muy barato. Sol 
n. 05 impondrán. 2228 ' 15-19F 
»e vende 
un magnifico caballo amaiicano, dorado, de 7̂  cuartas, 
para carruaga. Impondrán Bernaza 36. 
2297 6-20 
ÜN CABALLO AMERICANO. 
Maestro de tiro y de inmejorables condiciones y figu-
ra. Amistad 80. 2171 6-18 
S A N G U I J U E L A S 
P O R MAYOR Y MENOR 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapía. 
2193 15-18F 
MOLAS AMKRICANAS 
maestras de arado y tiro, se venden en grandes v peque-
ñas paitidas, de 7 cuartas de alzada y de 3 á 5 años de 
edad, estas son las mejores y más baratea que pueden 
obtenerse eu tuda la Isla de Cuba: pn'edén verse varias 
en Obrapía n. 01 y tratar mv. su dnefio. 
1825 15 ¡OF 
carruajes. 
( i A X i A—S i vende á (iialquiur precio un tren de a l -
VJijuiler, compuesto da un railord muy sólido y su l i -
monera, un caballo y nna leguade c i o o sño*. ámbas 
bsatUs maestras de tiro; su dueEo no pertenece al giro 
y,1o da r>or la tercera parte de su valor: pueden verae 
Amarguia núm. 39, á todas horas, conque aprovecharla 
ganga. • 2461 8-24 
POR MENOS DE SU COSTO 
SE V E N D E N L O S S I G U I E N T E S C A R R U A J E S . 
U n bonito y chiquito via-a-vis de "Bender" 
Cuatro volantas propias para el campo. 
U n sólido y ligero mi lord 
Todos flamantes, se pueden ver á todas horas. 
25—TENIENTE BEY—25. (Caballo Andalm). 
2390 15 22F 
Se vende 
un elegante milord r on su limonera, y un caballo ame-
ricano, ióven v de hermosa estampa. So da en propor-
cion. Villegas 99. 2313 4-21 
SE VENDE l ' < I R 5 0 N E C K S I T A K L O MJÍ O U E -ño un carrnage milord francés, de la acreditada mar-
ca Mlll ion & Guiet, de muy poco uso. Sol n. 65 puede 
verae á todas heras: en la misma impondrán de au pre-
cio. 2099 8-15 
SE VENDE 
un precioso faetón francés, de vuelta entera, capaz para 
cuatro alientos; tiene capota y limonera, todo en muy 
bnen astado. Puedo verso calle A u. 16, Vedado 
2245 8-19 
Be muebles. 
U N P l ^ E Y E l / . Un pianino casi nuevo SE A L Q U I -L A . Se venden máquinas da coser, nuevas, de todos 
los fabricantes, á p a g a r con DOS PESOS B I L L E T E S 
cada semana. G A L I A N O 106 . 
2514 4-25 
Gangra. 
Se venden veinto y cuatro tinas con sus piés, llenas do 
tierra y preciosas plantas en t lias. Prado 18. 
2475 4 25 
INTERESA A LAS FAMILIAS 
P A R A C O M P R A R B U E N O V M U Y B A R A T O 
EN UtLASCOAIN 125, CASI liSCiUlKA Á REINA. 
En conjunto, por lotes grandes y también en detalle 
se vende todos los muebles y enseres de una caaa par-
ticular, montada con guato y elegancia; en la inteligen-
cia de que por tener que auaentarse su dueña á la Pe-
nínsula se da todo con un 50 y hasta 60 por 100 de rebaja 
de los precios corrientes en almacén. La época convida 
á aprovecharse que es solo por 12 días.—Bolascoiin 125 
de 8 á 10 de la mañana y de 1 á 2§ de la tarde. 
2221 7-18 
EN L A M I T A D D E SU V A L O R Y S I N H A -berae usado, se vende un precioso Juego de cuarto 
de nogal, todo completo y con magníficos pebellones de 
raso; un juego de sala Luis X V I ; otro juego de nogal 
para gabinete y todos loa demás muebles, y pianino de 
Pleyol de la casa Animas 103. 2108 8-15 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E K -den eu precio módico todoa loa muebles de una casa, 
tanto de sala como interiores y además muchas plantas 
curiosas. Impondrán Merced 01, de 11 á 1. 
172Ü 26-SE 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S V U S A -dos. Se comprau y cambian unos por otros y ae cons-
truyen con tablero de mármol y bandaa de combinación 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta -
cos, etc.—B. Miranda. San Bafael número 63. 
1127 26-27E 
"De maquinaria. 
A L O S I M P R E S O R E S . — U N A M A Q U I N A L I -berty n. 4, se vende barat ís ima; tipos y efectos de 
impionta á cuino quieran. Una cortina de persiana y una 
muestra casi regalada. San Miguel n . 61, de una á tres. 
2525 6-25 
Se vende 
una romana de plataforma de 000 libras, en buen esta-
do; en la miama de vende una colección de pájaroa dise-
cados, Galiano 61. 1985 5-13 
¡¡Muy barata!! 
Se vende una paila de cobre en regular estado, y otros 
enseres de un alambique: calle de Lamparilla 7. 
2230 4-19 
tíAY . J l 
S E L L E G O A L 00LM0 D E L A PEEFEOOIOtf. 
L A T E R C E H M A Q U I N A . 
JLa tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la Compañía de 
SINGERea el . - Q I E C i g t l U I E D F t - A . ' X 1 UISO. 
de las máquinas de coser, es decir, oa superior & cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival ; al paao que por la peculiaridad de au 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES! P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K -
« I D A V E R L A Y P R O B A R L A . 
U L T I M A K E F O R M A . 
E s ia que ia Compañía ae Sin-
ger ácttoá de hacer er¿ mis po-
pulares máquinas do coser, de 
SINGEJ l , para familia, tan conocid£:K iiu iao soñeras de 
Cuba. Es tá reforma, consiste de varias piezab uuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m, i ligera y que no haga roído. Sépase ^ue somos loí 
tuncos quo recibimos las máquinas IMGÍTIMXS y que 
TODAS 1,43 D E M A S Q l ' E CON Kí . N O M B R E Uf. 
®I±JS>.S42>3C SE VEN A N U N C I A DA.S, !*ON M l f t i -
PL.ES m i T A C I O N E S , Y COMO P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALVAREZ ¥ HÍNSE.—OBISPO 128. 
- m m ^ ^ ^ m ^ f ATENCION, 
que vendemos 
muy barato. 
ZÍ. cfeLF.uiiK HILO DK MAIJUINA LAS A R M A S DE I A 
i lABAÍÍA. RKLOJKS DB 80URE MESA, DB TODAS CLA-
8KS SlAvilUSAS DE CALAR COK TOIiNO, PARA AÍICIOK2-
DOB. CAJAS KUERTKB DE UIKURO. CUADERNOS y P Í -
tEONES PARA CORTAR VESTIDOS DB ÜLTIMA MODA T SUCV-
PHE OS. NOVEDAD. 
ÍLVAEEZ Y m m i \ 
a. .w 
SE V E N D E UN H E R M O S O P I A N O . K A B R I -canto Izabal, cuerda cruzada, grandes dimensiones, 
completamente nuevo, mandado á fibrioar expresamen-
te; se puede ver y tratar de su ajuste en el hotel San 
Cirios, de una & tres de la tarde, con el miamc dueño. 
2440 4-24 
C A S A B E PRESTAMOS 
San Miguel G0. 
Se avisa á todoa loa que tragan empeños en esta casa 
y los tengan cumplidos vengan á sacarlos ó prorrogar-
los on lo quo resta del mea, de lo contrario me ver6 en la 
precisión de ponerlos & la venta. 
Eu la misma hay de venta uu escaparate do palisandro 
con puertas do espejoa, uu piano y otros muchos mue-
bles, halajas y ropas, todo baratísimo.—Eebrero 23 do 
líSü.—Antonio Salas. •2457 8-24 
PIANINO 
En $190 billetes se vende uno. Es de 7 octavas y está 
en buen estado. Obrapía 23. almacén de múaica, planos 
é instrumentos. - LIO 4-24 
O I |~v So alquilan sillas para bailes, reuniones, so-•* ciedad- s j funciones rte iglesia, ets., á un 
peso billetes docena, y pasando de ochóse hace una con-
siderable rebaja, existiendo 1,500. Estas mismas so dan 
á "-'O peaos billutea docena respondiendo ü nuevaa. y en 
la misma so venden, compran y cambian uiuebíea de to-
das clases pues existo en esta caaa uu grau surtido del 
p»ia y el extranjero, habiendo juegos de .•-ala de Viena 
muy bara t í s imos . Vista hace fe. En la m n e b h i í a " E l 
Cristo" frente á la ialcsia del mismo nombro. Vi l l f gas 89 
Francisco Fernandez 2372 15-22F 
A p r o v e c l i a r l a o c a s i n . 
U n escaparate caoba marca ma\or $38 billetes. Una 
cama hierro una percona $20, un velador 7 un reloj no-
gal moderno 10, una vidriara para tabacos 17. Compos 
te!a 119, frente á la barbería . 2392 4 22 
SE VENDE 
un j legn Luis X V , una lámpara de cristal tres lu-ea y 
una m-impara Manrique n. 1 C. 
2371 8-22 
SE V E N D E 
un magnífico piano de l ' leyel casi nuevo. Oárlos I I I 
n. 6 2387 4-22 
B I L L A R 
Se vende uno para carambolas, del fabricante Coller 
dora, propio para sociedad do recreo, casa particular ó 
establecimiento. Mercaderes 30. 2402 4-22 
SE V E N D E 
muy barato un esptjo grande ovalado, precioso v un 
kiosco, propio para cualquier establecimiento. Com-
postela 42, La Zilia. 2380 4-22 
EN P R O P O R C I O N UN J U E G O D K C A O B A D E sala mandado hacer y do» cortinas de madera casi 
nuevas. Amistad 108. 2407 4-22 
O JO A L A G A N G A . — E S C A P A R A T E S D K S ¿ 3 A 50—un juego de sala Luis X V con consola, en 
—una mesa corredera con 5 tablas de caoba $28-
aparador con 3 mármoles, 20 tocadorea á $9 y á 25—ca-
maa de hierro de $25 á 60—mesas de cuarto, palangane-
ros y un sillón para bufete muy barato. Sol n 53 
2356 4-21 
EL 2° FENIX. 
P R E S T A M O S 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
So da dinero sobre alhajaa, mueblea y toda claae de 
prendan que representen algún valor para toda peraona 
que acuda á esta casa con ta l objeto. 
En la misma ae venden muebles, relojes, camaa y 
adornos de aala muy en proporción. 
Se compran mueblea pagándolos bien. 
E L 2° F É N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y ubrapía. 
2331 8-21 
SE CIERRA. L A MUEBLERÍA. 
U n peinador palisandro $75: una cama con corona $75 
juegos sala $100 y $150: mesas extensión $25: lavabos á 
25 y $30: aparadores á 30, 35 y $40: camas de hierro á 30 y 
$40. Compostela n. 122, entre Jeaus Marta y Merced 
2364 4-21 
PIANINO. 
So vendo uno en buen estado y barato, por necesitar 
el dinero. Bernaza número 13, peluquería . 
2354 4-21 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por auaontarae su dueño se vende una, de muy buenoa 
autores. Pirotecnia Mi l i ta r , pabellón del Director. 
2365 26-21P 
PL . E Y E L . D E E S T E P A O K.1CAINTE SE V K N D E uu pianino oblicuo, y ae puede decir completamente 
nuevo, porque casi no ae ha hecho uso de 61. Seda por la 
mitad de lo que ha costado. Obrapía 62 entre Compoate 
la y Aguacate. 2278 4-20 
SE DAN M U E B L E S Y PIANOS 
en alquiler y con derecho á la propiedad. Se venden & 
plazca y al contado, muy baratea. Se compran y reaer-
van uno ó máa meses, para que por el mismo dinero lo 
recuperen los interesados. Bernaza n . 42. 
2290 4-20 
Caja de cirugía. 
Se vende una pequeña y de operaciones, se dá barata. 
Librer ía La Universidad, O-Reilly n . 30. 
2298 4-20 
Se venden 
un juego de sala á lo Lula X V on buen estado y algunos 
otros muebles más. Cuba 112 informarán. 
2340 1-19 
-OBISPO m . 
314-lSmy 
SE VENDE 
una magnifica máquina do moler caña, sistema ingléa, 
fabricante Rosa, da cilindro vertical de ISpulgadaa y 4 
piés de golne, de 0 piós do trapiche y de 22 do catalina; 
muzos de 23 pu'gadas do diámetro, con una fuerza nomi-
i al de 30 caballos da fuerza, .4. la presión de tres y media 
atmósferas. Informarán todos los dí'.a excepto loa fes-
tivos, de odio á doce do la mañana, en la calle de San 
Ignacio n. 116. 2339 26-21F 
ome^tibtós 7 bebidas 
En todos loa almaooneo de víveres al por mayor baj 
aiempro existencia de oale viuo, cuya logitimidnd r.o 
podemos garantizar en otros onvasoa que en cuarterolt-H 
cuyo tapoh llsve la marca de faogo M . P.—Unicos re 
ceptox^—J. liafeoaa y C?, Calle de Tacón n. 6 
13H3 52-1 F 
Droguería Y Perfumería 
La in lolenria no curando loe constipa-jo- liaoe loa tí 
sicoa, y en la isla do Cuba hace máa uxtrajiOb b. tísie 
quo el vómito; un wlo remedio existe con t r a í a «nemia. 
catarros J !a lisia, que es el F O S F A T O DE T A I . 
CREOSOTA DO inventado por el Sr. Buui:rmot y las 
paalillas dol mismo autor. Las familias duben pruveor-
se de estoa preciosos medicamentos en caaa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 158 V \ 
PIMOS m m m i 
Estos polvos ao toman como rt fresco y aon de un aabor 
agradable. Se usan contra el exLreñimiei.to crónico, iaa 
indigestionos acediaa, jaquecas y maieos y cura la 
diapepaia. Purgan con facilidad, combate las diaircaa 
biliobaa y los niHoa y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digeativo, Obispo 
número 27. 
TJaanae eatoa polvoa rara combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son efleacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VI5XTA EN TODAS LAS l'AUMACIAS V DBOáVXÜtÍAÜ. 
D E P O S I T O , 
27.—Botica de SANTO DOMINGO.--Obispo 27. 
C. 190 15 15 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS, 
DEL DR J. GAUDANO. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radicalmen-
te toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, antiguas ó 
rebeldes quo aean. cualquiera que haya sido la cansa 
que aa produzca. La D I S E N T E R I A crónica ó recien-
te; Ion PUJOS y C O L I C O S inteatinalea. Tonifican 
el tubo digestivo y normalizan las funciones dol estóma-
go en loa caaos de D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A S , di¿estiones difíci-
les y doloroaas, dando fiier?a, vigor y aliento al es tó-
mago.—De venta en todaalaa drogueriaa y farmaoiaa. 
Botica del J. Dr. Gardano, Dragones 64 
CAPSULAS 6ENDINAS 
DEL DR. J . GáBDANO. 
DE COPAIHATO DE JIAGKESIA. RATANIA Y CUDEIUNA. 
Eficacíaimas para la curación radical d é l a s GONO 
R R E A S crónicas 6 recientea, F L U J O S B L A N C O S 
y C A T A R R O S do la vegiga. Como medicamonto ino. 
fenaivo no canaan el eatómago n i dan lugar & V O M L 
TOS, E R U P r O S , C O L I C O S n i D I A R R E A S . Su ac 
cion es tan pronta y enérgica, que baatan muy pocoa 
días para conseguir un éxito brillante, garantizando sus 
efectos, áun en los caaos más rebeldes. 
De venta en las principalea Droguer ías y Farmacias 
Dopóaito " B O T I C A D R A G O N E S , " Dragónea 04. 
2032 15-13 
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TONICO-GENITALES. 
Oólebrea ptldoraa del especialiata Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, oapermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. So vende en las prinol-
nales farmacias á $2 oro c^ja. Depósito en la Habana 
íarmacia de Valdéa, Obiapo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . M O R A L E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C n . 127 1 F 
Miscelánea. 
IMAGENES Y UKNAS 
M A G N I F I C A S E S C U L T U R A S . 
Realización en el eatablecimiento de Sineaio Soler, 
O'Relllv 97, eaquina Bernaza. 
2377 8-22 
RIOLA 44. 
Se realizará en ocho diaa toda la prendeiia do esta 
gran relojería con un 25 por ciento de rebaja, será reali-
zada: hay de cuanto puede haber en toda clase de Joyas 
y relojes: en la misma se alquilan 4 habitaciones, & pre-
cios sumamente baratos. Riela 44, entre Compostela y 
Aguacate. 2328 4-21 
AVISO. 
Todo el que tenga ompeüos vencidos eu la caaa de 
prés tamos Consulado n. 96, pase á reacatarlos ó renovar 
el contrato en todo este mea: de no verificarlo se proce-
derá á su venta. Números de las papeletas que se citan: 
4150—4068—4117—4214—3644—3719—4217—3621—4157— 
3946-4108 - 3817—3838—4195—4002—3645—4007— 4240— 
359-4022. 
Se sigue dando dinero sobre objetos de valor cobrando 
un módico in terés . 
Habana, 18 febrero do 1885.—üf. López. 
2259 10-19 
Bocoyes vados. 
Se venden baratos, San Ignacio n. l í 
DOS de Víildepefías, 1803 





C Ü t i S 
A P I O L 
DE LOP 
DRES J0RET& 
E l A P I O L es el soberano remediopatalu 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus epocas;pw 
con el nombre de este medicamento,» 
venden productos mas ó menos fallí-
cados. El único cuya eficacia se haden* 
trado, en los Hospitales de París, es el l' 
los DrM J O R E T y HOMOLLE. 
Farmacia BRIANT, 150, rué (calle)deBinli.NI 
Depositario en l a H a b a n a ; JOSÉ SAKSi 
S O L U C I O N C O I R R E Exíjase el* Exíjase el sello Francés, 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s p o d e r o s o de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Enropia 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacojiiflí, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer. Inapetencia,DÍ^flí 




\ í Apelat ivos , Estomncales , Purgantes , Depurativos. 
\ «Contra la F A X T A de A P I S T X T O , el SSTBEBTXIVZXSNTO, la JAOüIí 
I * los V A H I D O S , las COXrCESTXONES, Ctc. 
'# I D o s i s o r c l i - n a . i - i a : 1 , 2 á 3 G - r a n o s . 
Exigir ¡os r¿já M frj a i é r / J envuollascnrotii!oilo4 COLOR: 
Verdaderos cn i f ¿ v » / . T * y . r * l | I W 1 T V l y ia Orma A. ROUVIEREcnM 
E n P A R I S , Farmacia X:EKOY 
DEPOSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES FA.RMAC1A! 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Estranjero 
i' SEPAUADO AL BISMW) 
POR C:^3: i e3 E ^ ^ . ^ s T , PERFUMISII 
9 ; JC-U .C cL« l a , IFaJ-rKc, 9 -- PAED 
i 
Al iv iada y c u r a d a por medio de los C I G A R R I L L O S INDIOS 
DE G R I M A U L T V C'1, FARMACÉUTICOS EN PARIS 
Este nuevo medicamento es de una aplicación excelente para combatirlas 
afecciones de las vias respiratorias. Basta aspirar el humo de los Gigarrilloi 
f1 8 Para ^acer desaparecer por completo los mas violento ^ accesos de 
Asma; la Tos nerviosa, la Bonguera, la Extinción de la voz, las Neuralgia itli 
faz, el Insomnio, y combatir la tisis laríngea. — Cada oigarillo lleva la íirnu GRIHAOLIyCs 
DEPÓSITO ES LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERIAS. jf 
O S ; 
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V I N O D E F R E S N E 
TONICO-NUTRITIVO 
C T O I P É P T O N A 
(Carne asimilable) 
HIERRO Y LACT0F05FAT0 DE CAL NATURALES 
En La Habani 
LOBÉ y O 
E l Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y completo. 
E s el mas precioso de los tón icos ; íi su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se njtren, y se recobran las fuerzas. 
Empicase con buenos resúl lados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
d isenter ía) , la debilidad, anemia y la consunción. 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina 
| ? todas las (garmacias 
Sj<ll 
m 
Ufl L O N I A If lEJf 
E x t r a - F u e r t e ( d e i a n o 1 8 7 8 ) 
B O N I F I C A P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como Agua de Tocador 
que agradable como estrado para el pañuelo 
c o m p u e s t a p o r 1 
E D . P I N A U D ' 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A B I S , 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 , 
r i i a • • w l o a 
AGUA VEGETÁL CON LOS PERFUMES ABAJO EXPRESADOS: 
O A U I D A D S U P E R I O R 
(s&rra limpiarlos (gaiellosyconsérrarbien la Salud déla, iCaieal 
„ , — ^ — 
Esta loción es eí extracto de las sustancias detergentes y corroboraiM) 
de la yema del huevo. Usándola se cuida bien de la limpieza y de 1| 
salud del cutis cabelludo y se impide la caula cid pelo. Sus perfuraBI 
suaves dejan un agradable olor después de haberse servido de ella, I 
NEW MOWN HAY 
J O C K E Y - C L U B 
M O S S - R O S E 
V E T 1 V E R T DES INDES 
ORIZA DE LAS PAMPAS 
JAZMIN D ' E S P A C N E 
T R E V O L 
E S S . B O U Q U E T 
YLANC YLAN0 I 
F U i f i FSAICH' C0UPÍ1 
VIOLETTE DES BOU 
OPOPONAX 
¡L». L L O R A N 09 Períümisla, Provedor de varias Corles exlraip 
P A R I S — 207, rué {calle) Saint-Honoró, 207 — P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS CASAS DE TODOS LOS PKINCirAI.ES PELUQUEROS Y PERFUMISItf 
DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES 
f V I N O y J A R A B E l i e H 
D E 
L A C T 0 F 0 S F A T 0 D E C U . 
Han demostrado las experiencias de los más famosos médicos 
el lactofosfato de cal en estado soluble, como existe en el Vinot 
el Jarabe de Dusart , es el reconstituyente por excelencia ¡1 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y evili 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á lasnodmai 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cdh'cos y diamas; l¡ 
dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En l» 
niños pálidos, linfáticos, de carnes flojas, que padecen de glánkk 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en laŝ moni 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debililaái 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los tísicospiie 
cicatriza los tubérculos del pulmón y sostiene las fuerzas del enfen 
Enresúmen, el Jarabe y el Vino de Dusart estimulan elapel 
establecen la nutrición de un modo completo y aseguran la/brmaciíi 
regular de los huesos, de los músculos y de la sangre. 
P A R I S : G a s a G R I M A U L T y Gia, 8 , R u é Viviemt 
DEPÓSITO E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS Y DROGUERIAS J 
M A R C A D E F Á B R I C A 
VIN DU OÍCABMES (K1NA CABAKESlAU LACTOfHOSPHATE DECHAUX 
ETDEFtR AUOUIŴTITREET A L ECORCE (TORA NGES AMÉ RES 
^«"'¡ ' .•¿¿"iTiaa E X P O R T A T I O N 
NOTA. — Pira evitar /as falsifícaciones no dobsñ 
admitirse mas que las botellas que tensinn incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o del Dr Gabanes, 
Paris. Debe exigirse que on las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la fírma del 
Dr Gabanes y el sello del 
Gobierno francés. 
VA V i n o del 3>r Gabanes, somotidoi 
la aproi.acion de la Ac.-idcniia de Malicia 
(U; Paris. lia sido reconocido como a 
t ó n i c o enérg-ico (¡uc conüeuc losprt 
cipio.-i const i lut ivcs do la ¿'«ÍÍ̂ 'Í ydeli 
rnrne y que da á la sangre la /tón*,* 
xngor y la energía 
Los Dr's T r o u s s a a u , CruérardyVtK 
p e a n , prolosores en la Facultad de % 
dieina de Taris, le ordenan lodos losdta 
cou el mejor éxito, á las mugmsiim 
t(rdas por los excosos de ledas clases,pa 
el t re bajo, los placeres, la meiistnum, 
la cdíttl critica y el amammtaiMk 
oroloníiado. Es exlrcinaincnlc cOci 
con Ira la Fu i !a del apetito, las .I/Jim 
digestiones, las Dispepsias, las Oastritii, 
los Aturdimientos ac la cak:ay\tt 
Vértigos. 
Este vino produce maravülosos efectos cn los casos de Anemia, Clorosis, Empoim 
miento de la sangre, Esteril idad de la muger, Flujos blancos. Pérdidas seminales, Imp 
tencia prematura. Enflaquecimiento general. T i s i s p u l m o n a r , Terc ianas , noW 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l Dr G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fttem, 
activa la circulación de la sangre y es muy recomeudablc para las convalecencias, 
El suprime los vómitos, que tan írecuontes son durante los embarazos de las ¡nuget̂ ' 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da uu vigor extraordinario á los nlMTi 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tónicos, el es un remedio supremoa 
los casos de Diabetis, en las E n fermedades de la médula espinal, do Hipteria, de E¡¡ikm, 
de Raquitismo y en generál, en todos los casos cn que es necesario recurrir a uu t m 
poderoso que de vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la absinli 
el vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por los vlageros y los marinos, coa»1 
auti-epidémico y antidoto de la fiebre amarilla, del v ó m i t o n e g r o y de otras Bufen 
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito generál : T R O U E T T E - P E R R E T , 165, rué (calle) St-Moine, PARIS i 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A R R A ; Í O B É y O . 
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